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Nota introdutória  
 O segundo volume do nosso trabalho de investigação corresponde aos Apêndices 
documentais elaborados como instrumento de consulta e como complemento para o 
Volume I. Encontra-se dividido em dois núcleos: o primeiro (A), que consiste no trabalho 
geral de suporte para o nosso estudo; e o segundo (B), que corresponde aos levantamentos 
efetuados para a BPMP, aquando do nosso estágio na referida instituição.  
 Na primeira tabela do Apêndice A [Capítulo 1] incluímos o nosso levantamento 
de publicações periódicas de cinema em Portugal1. A partir desta tabela, é possível aceder 
a informação detalhada destas publicações. Destacamos como particularmente 
importantes, na nossa perspetiva, os parâmetros respeitantes aos Colaboradores e os 
Ilustradores, que são habitualmente pouco aprofundados pelos instrumentos de 
catalogação das bibliotecas. Consultámos grande parte dos títulos que nesta tabela 
dispusemos na BPMP, mas também na BN, na BGUC, na BPB, na BMC e na biblioteca 
especializada da Cinemateca Portuguesa. As informações dos exemplares que não foram 
por nós consultados foram completadas a partir da recolha de informação existente nos 
catálogos da BN e da BGUC. Esta tabela poderá servir quer como sustento ao nosso 
trabalho e às referências que mencionamos no primeiro volume, quer como instrumento 
de consulta autónomo: um levantamento criterioso e mais completo das publicações 
periódicas de cinema portuguesas.  
                                                          
1 A partir de fontes e bibliografia enumeradas na Introdução (Volume 1). 
Apesar de tentarmos tentado, dentro do possível, consultar e conferir todas as informações recolhidas, não 
foi possível aceder aos seguintes exemplares: O Cinema (Lisboa, 1921), Sport, cinema e teatro (Porto, 
1926), Ar livre (Lisboa, 1928), Cine-notícia (Lisboa, 1928-1930), Os grandes intérpretes do cinema 
(Lisboa, 1929), Girasol (Lisboa, 1929-1930), De Plateia (Lisboa, 1930), Cinema (Porto, 1931), Cine África 
(Lourenço Marques, 1933), Cinema (Lourenço Marques, 1940-1941), Programa de Cinema (Lourenço 
Marques, 1940-1941), Cinema (?, 1940-1941), Argumento de filmes (Lisboa, 1941), Cine-novela  (Lisboa, 
1946), Anuário Cinematográfico (Lisboa, 1946), Sétima Arte (Lisboa, 1946), Boletim do círculo de cinema 
(Lisboa, 1947), Cinema português (1949-1950), Le cinema portugais (1949-1950), Boletim informativo 
mundial cinema (Figueira da Foz, 1953), Boletim da UGE (Lisboa, 1953), Boa Noite (Lisboa, 1959-1961), 
Novela Filme (Lisboa, 1955), Boletim do ABC Cine-clube de Lisboa (Lisboa, 1955), Cine mistério (1955), 
Filme (1957-1958), Notícias: Cineclube de Faro (Faro, 1957), Cine Imagem (Luanda, 1958), Cinema 
(Lisboa, 1961), Cineromance (1962), Focar (Lisboa, 1962), Círculo de cinema (Lisboa, 1964), Panorâmica 
35 (Lisboa, 1967), Os filmes da cinemateca (1968), Grandes êxitos da tv e do cinema (Lisboa, 1973), 
Cinema à margem (Lisboa, 1975), Cine-ise (1977-1980),  Vidas Secretas (1977), Agenda de cinema 
(Lisboa, 1978), Cinema 16 (1978), Filme, boletim do SAC (1978),, O lobisomem (Lisboa, 1983), Cinema e 
BD (Lisboa, 1984), Semana do cinema europeu (Faro, 1993), Odisseia nas imagens (Porto, 2000).  
A Cine-Revista de 1912 foi consultada a partir dos espécimes em linha presentes na página da Cinemateca 
Portuguesa, foram consultados Cine-Lisboa na biblioteca da Cinemateca Portuguesa e na Biblioteca Geral 
da Universidade de Coimbra, onde existem alguns exemplares; Senso (N.º1), Cadernos de cinema  (1964) 
e O film foi consultados na biblioteca da Cinemateca Portuguesa. A maioria das restantes inexistências da 
BPMP encontram-se na Biblioteca Nacional. 
Recorde-se ainda que algumas revistas estão digitalizadas na Hemeroteca Digital, como Animatógrafo, 
Cine, Cine: revista mensal de arte cinematográfica, Cinema: semanário cinematográfico, Cinegrafia, 
Cine-jornal, O filme, Invicta Cine, Movimento e Plano Focal.    
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A segunda tabela do Apêndice A [Cap. 2] diz respeito à quantificação do uso da 
imagem aplicado a uma amostra previamente definida na Introdução do primeiro volume 
do presente trabalho. A partir destes dados foi possível tirar as ilações a que aludimos nos 
Capítulos 3.3. e 4.4 do Volume I.  
 Optamos por incluir, ainda, uma breve lista de referências bibliográficas sobre a 
imprensa periódica de cinema recolhidos em artigos de revistas e jornais de cinema e de 
cultura da época [Cap. 3]. Dado que as monografias neste tema, como vimos na 
Introdução, não são abundantes, considerámos que proceder a este levantamento facilita 
o acesso àqueles que pretendam aprofundar o tema da imprensa cinematográfica.  
 O último ponto dos Apêndices – A é referente a uma ficha-modelo a aplicar para 
um diagrama que estabelecesse as relações entre os intervenientes nas revistas de cinema 
de forma cronológica [Cap. 4]. Este modelo de diagrama, em rede, poderia ser completado 
e aplicado, por exemplo, numa exposição dedicada ao tema. 
 O segundo núcleo – Apêndices – B – consiste no trabalho efetuado no âmbito do 
estágio realizado na BPMP. A primeira tabela contem o levantamento de informação e 
títulos de periódicos constantes exclusivamente no catálogo manual da referida instituição 
[Cap. 1]. As informações dos 70 títulos foram recolhidas a partir da consulta dos 
periódicos em questão. Optou-se por, além das informações base de descrição 
catalográfica, aprofundar os parâmetros de colaboradores e ilustradores e discriminar 
quais os números existentes na BPMP. A seguinte tabela consiste nos acrescentos ou 
correções aos parâmetros catalográficos de títulos periódicos já informatizados [Cap. 2]. 
Uma vez que consultámos a esmagadora maioria dos periódicos de cinema existentes na 
BPMP, considerámos pertinente acrescentar ou corrigir informações quando necessário. 
A terceira tabela diz respeito ao levantamento de monografias de cinema no catálogo 
manual e convencional da BPMP [Cap. 3]. Os trâmites desta recolha encontram-se 
desenvolvidos, com mais pormenor, no Cap. 5 do primeiro volume deste trabalho. Por 
último, optámos por incluir um instrumento exploratório, a partir um índice de matérias 
de alguns números da revista Filme, que consistisse numa catalogação por artigo [Cap. 
4]. É certo que as Bibliotecas patrimoniais, como é a BPMP, não é razoável acometer, 
pelo tamanho do seu acervo, por ora, um projeto desta génese. Contudo, considerámos 
que é um instrumento de consulta fundamental. A recolha neste último capítulo foi muito 
reduzida (7 números) dado que, como se compreenderá, uma empreitada desta génese 
revela-se extremamente morosa e minuciosa.  
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APÊNDICES – A 
1. Tabela Geral de publicações periódicas de cinema 
Ano Títulos Diretor Editor Colaboradores Periodicidade Local Assunto(s) 
Descrição 
física 
Ilustrado / 
Ilustradores 
Notas 
1912-
1912 
Cine-Revista Lopes Teixeira António de Matos  Quinzenário Porto 
Cinema - 
[Periódicos] 
 Ilustrado (Il.)  
1913-
1915 
O foco 
Sales Velez; A. 
Ribeiro Nunes 
A. Gonçalves 
Rodrigues 
 Semanário Torres Novas 
Cinema - 
[Periódicos]; 
Torres Novas 
- [Periódicos] 
37 cm 
Il. 
Rocha Vieira 
A partir do A. II, N.º 
70 (6 mar. 1915) o 
diretor é A. Ribeiro 
Nunes 
1917-
1924 
Cine Revista: 
publicação 
litteraria, mensal, 
consagrada a 
assumptos de 
cinematographia 
Fernando 
Mendes 
Angelo dos Santos  Mensário Lisboa 
Cinema - 
[Periódicos] 
 
Il. 
Narciso Morais 
(cabeçalho); B. 
Rodrigues 
O primeiro número 
contem uma gralha: a 
Revista é de 1917 e 
não 1916 (como 
consta no cabeçalho 
do N.º 1) 
1917-
1918 
Arte: revista 
ilustrada 
Armando Bastos 
Silva 
Armando Bastos 
Silva 
Domingos Alvão, 
Jorge Barradas,Almada 
Lacerda, Manuel 
Cardoso 
Marta, Francisco 
Teófilo Junior 
Quinzenário Lisboa 
Revistas 
literárias; 
Arte – 
[Periódicos];
Teatro – 
[Periódicos; 
Cinema – 
[Periódicos]; 
Música – 
[Periódicos] 
21 cm 
Il. 
Jorge Barradas; 
Alfredo Keil; 
Ernesto Perez; 
Roberto dos 
Santos;Domingo
s Alvão (fot.); 
Armando Bastos 
Silva (fot.); 
 
1918-
1918 
O Artista: revista 
de teatros, cinemas, 
ilustrada e de 
literatura 
Augusto Abel 
dos Santos-Mil-
Flores 
  Quinzenário Lisboa 
Cinema - 
[Periódicos]; 
Teatro - 
[Periódicos]; 
Literatura - 
[Periódicos] 
41 cm Il.  
1919-
1919 
O Cinema 
Luciano Dias 
Santos 
Manuel Augusto Liz  Bi-semanário Viseu 
Cinema - 
[Periódicos]; 
Viseu - 
[Periódicos] 
 Não il.  
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1919-
1919 
O Film: folha 
quinzenal do 
cinematógrafo 
Raul Reis e José 
Figueiroa (a 
partir do N.º5) 
Raul Reis e José 
Figueiroa 
 Quinzenário Lisboa 
Cinema - 
[Periódicos]; 
Lisboa - 
[Periódicos] 
 
Il. 
Stuart de 
Carvalhais e 
Baltazar 
Rodrigues 
 
1919-
1925 
Porto 
Cinematográfico 
Alberto Armando 
Pereira 
Alberto Armando 
Pereira 
Alberto Rocha 
(pseud. Aérre), Alberto 
Armando Pereira 
Mensário Porto 
Cinema - 
[Periódicos] 
29 cm 
Il. 
Alberto Rocha; 
Ary d’Almeida 
 
1921-
1922 
Biografias dos 
artistas 
cinematográficos 
 Alberto Carvalho   Lisboa 
Cinema – 
[Periódicos] 
23 cm Il. 
Biografias de Eddie 
Polo (N.º 1),  Charlie 
Chaplin (N.º 2),  
Maria Walcamp (N.º 
3), René Cresté (N.º 
4),  William Duncan 
(N.º 5), Pérola Branca 
(N.º 6), Max Linder 
(N.º 7) 
 
1921-
1921 
O cinema     Lisboa     
1922-
1922 
Argumentos do 
Cine-editor 
 Cine-Editor   Porto 
Cinema – 
[Periódicos] 
16 cm Il.  
1922-
1924 
Jornal dos Cinemas Augusto Claro Manoel Joaquim 
Humberto Bessa; 
Carlos Dubini; João 
Florêncio Gomes;João 
Bastos Nunes; etc. 
Quinzenário Lisboa 
Cinema – 
[Periódicos] 
 
 
 
Il. 
 
1923-
1923 
Portugal 
Cinematográfico 
Fernando Pardal Fernando Pardal 
Faria de Vasconcelos, 
Afonso Gaio, Barbosa 
Sueiro, Boavida 
Portugal, Luiz 
d'Oliveira Guimarães, 
Ladislau Batalha, 
Saturnino Paiva, 
Bartolomeu Severino, 
Mario Salgueiro, 
Afonso Miranda, 
Ferreira de Castro, 
Machado Correia, 
Mario Domingues, 
Felix Correia, Belo 
Redondo, Antonio 
Boto, Castro Neves, 
Maurice Mariaud, 
Mensário Lisboa 
Cinema – 
[Periódicos] 
 Il.  
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Mario Graça, 
Guilherme Faria Lima, 
Carlos d'Ornelas, 
Alvaro May, Augusto 
B. Ramos, Leitão de 
Barros (colaborador 
artístico), Varela 
Aldemir (colaborador 
artístico) 
1923-
1923 
Cine-Lisboa 
Manuel dos 
Santos ("João 
Film") 
 
João Bastos Nunes, 
José Alves, José 
Oliveira Coesme, A. 
Barroso, Carlos Dubini, 
Delfim Serra, José 
Sanche, [Valentim da 
Cunha], [João Vicente 
Sampaio] 
Quinzenário Lisboa 
Cinema –  
[Periódicos] 
33 cm Il.  
1923-
1923 
Cine-teatro 
Valentim da 
Cunha 
Humberto Bessa  Quinzenário Lisboa 
Cinema –  
[Periódicos]; 
Teatro –  
[Periódicos] 
43 cm Il.  
1923-
1923 
Arte do silêncio: 
revista 
cinematográfica e 
literária 
Bernardino H. de 
Sousa 
José V. Sanches 
Álvaro da Mata; V. 
Valença 
Quinzenário Lisboa 
Cinema –  
[Periódicos]; 
Literatura –  
[Periódicos] 
22 cm Il.  
1923-
1924 
Gazeta dos teatros: 
quinzenário de 
teatro, cinema, 
música e literatura 
João Bastos 
Nunes 
João Bastos Nunes   Lisboa   Il.  
1923-
1936 
Invicta Cine: 
Publicação 
ilustrada de 
cinematografia 
Carlos Moreira e 
Roberto 
Magalhães Lino 
Nº2). [1929] – 
Roberto Lino e 
Soutinho de 
Oliveira 
Roberto Magalhães 
Lino 
Roberto Lino, Carlos 
Moreira, Menezes 
Leitão, José Malheiro, 
Oscar de Serpa Pinto e 
Gastão Fragateiro.A.A. 
Pereira; Ernesto 
Balmaceda, Carlos 
Dubini, Augusto Kruss 
Affalo.  Ilídio Sousa, 
José Moutinho e 
Alveiro Couto, José 
Alves da Cunha, 
Novais Castro e 
Henrique Alves Costa. 
Semanário Porto 
Cinema –  
[Periódicos] 
29 cm 
Il. 
Laura Costa; 
Cruz Calotas. 
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1931: Lisboa Fernando 
Barros, Aguinaldo 
Machado (“Douglas faz 
bancos").  
 
1924-
1924 
Cine-sport: 
mensário de 
cinema, circo e 
sport 
Manuel dos 
Santos 
Américo Melo   Lisboa 
Cinema - 
[Periódicos]; 
Desporto - 
[Periódicos] 
34 cm Il.  
1924-
1928 
O Lisboeta: Jornal 
Independente: 
publicação teatral, 
literaria e 
cinematográfica 
Paulo Varandas A.L.Assunção 
Augusto Claro; Vasco 
de Matos Sequeira, J. 
Ramos; J. Bastos 
Nunes; Venceslau de 
Oliveira 
Quinzenário Lisboa 
Teatro - 
[Periódicos]; 
Cinema - 
[Periódicos] 
27 cm (S. 
1); 
17 cm (S. 
2) 
 
 
 
Il. 
 
1924-
1924 
A fita: revista 
cinematográfica 
Rodrigo 
d'Oliveira 
José Virgolino  Semanário Leiria 
Cinema - 
[Periódicos] 
27 cm; 
19 cm [a 
partir do 
N.º 18] 
 
Il.  
1924-
1924 
Cinema: revista de 
propaganda 
cinegráfica 
Valentim da 
Cunha 
Manuel Pinto Lello 
Augusto Kiuss Affalo e 
Augusto Claro 
Quinzenário Lisboa 
Cinema - 
[Periódicos] 
 
Il. 
 
 
1924-
1924 
Lux: literatura, 
cinemas, desportos, 
palcos 
Alberto Falcão de 
Campos 
Alberto Falcão de 
Campos 
 [Mensário] Porto 
Cinema - 
[Periódicos]; 
Literatura - 
[Periódicos]; 
Desporto - 
[Periódicos] 
 
32 cm 
Il.  
1925-
1925 
Cinema: Semanario 
ilustrado - Crítica e 
humorismo 
Marcos Guedes   Semanário Porto 
Cinema - 
[Periódicos] 
 
Il. 
Filipe Rei 
 
1925-
1926 
Cine e Sport 
José Pinto da 
Costa 
  Quinzenário Lisboa 
Desporto - 
[Periódicos] 
   
1925-
1927 
De Cinematografia 
Fernando 
Pamplona, 
Rodolfo da 
Cunha Reis 
Fernando Pamplona, 
Rodolfo da Cunha 
Reis 
F. de Guipure;  Lícinio 
Pinheiro Perdigão; 
 Porto 
Cinema - 
[Periódicos] 
27 cm 
Il. 
Rodolfo Cunha 
Reis;  Miguel 
Covarrubias 
 
 
1926-
1926 
Sport, cinema  e 
teatro 
    Porto     
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1926-
1928 
O Cinema 
Educativo 
Estefânia 
Cabreira 
Federação dos 
Amigos da Escola 
Primária 
 Mensário 
Gaia; Porto 
(a partir do 
N.º3) 
Cinema – 
[periódicos] 
24 cm Il.  
1926-
1926 
Cine Portugal: 
mensário 
cinematográfico 
ilustrado 
José Lopes Gaya  
Gilberto A. Gouveia, 
Emilio Loubet, 
Leonardo J. Ferreira, F. 
Vieira de Andrade 
Mensário Porto 
Cinema - 
[Periódicos] 
23 cm Il.  
1926-
1926 
O Film João O. Malheiro Augusto Cancela Mário Angelo; Quinzenário Porto 
Cinema - 
[Periódicos] 
 Il.  
1926-
1928 
Cine Jornal Abel de Azevedo Antero Afonso  Mensário Porto 
Cinema - 
[Periódicos] 
 Il..  
1926-
1927 
Cinema 
[Orgão da 
Associação dos 
Amigos de 
Cinema] 
   Porto 
Cinema - 
[Periódicos] 
 Não il.  
1928-
[1928] 
Arte Muda Rino Lupo J. Trindade 
J. Alves da Cunha, 
Novais Castro e A. 
Marinho; José Prats 
Vila 
Quinzenário Porto 
Cinema - 
[Periódicos] 
33 cm 
Il. 
Armando Bruno 
 
1928-
1928 
Imagem (I Série) 
João Botto de 
Carvalho 
 
Félix Ribeiro, António 
Lopes Ribeiro 
(fundador), Carlos 
Alberto Ferreira, 
Chianca de Garcia. 
Mensário Lisboa 
Cinema - 
[Periódicos] 
 
Il. 
Bernardo 
Marques; 
Botelho; 
Fernando 
Valença; 
Roberto Nobre; 
Tagarro 
 
1928-
1928 
De Cinema: revista 
mensal ilustrada 
Henrique Franco 
(prop.); Valentim 
da Cunha (a 
partir do N.º 3) 
David Lopes; 
Amílcar de Sousa (a 
partir do N.º 3) 
Américo Faria; 
Valentim da Cunha 
Mensário Lisboa 
Cinema - 
[Periódicos] 
32 cm 
Il. 
Alberto Calderon 
Dinis 
 
1928-
1931 
Aquila: revista 
semanal: um pouco 
de tudo 
Eugénio Peres; 
Jarmelo, 
Armando, 
 
Jorge Ramos; Santos 
Cravina; Sousa 
Martins; Políbio Gomes 
dos Santos; António 
Cruz; 
Semanário Porto 
Cinema - 
[Periódicos; 
Porto - 
[Periódicos] 
20 cm Il.  
1928-
1928 
Ar livre 
Chianca de 
Garcia 
   Lisboa     
1928-
1929 
Cinema  Elvino Andrade 
Agnelo Casimiro; João 
de Sousa Pita Castelejo; 
Roberto Bracco; José 
Ramos; et al 
Quinzenário 
Angra do 
Heroísmo 
Cinema - 
[Periódicos; 
 Não il.  
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1928-
1931 
Cine: revista 
mensal de arte 
cinematográfica 
Paulo Frazão; 
Gomes Monteiro 
(a partir do N. 5, 
Out. 1928) 
Alberto Calderon 
Diniz; Antonio 
Correia (a partir do 
N. 13 - Ano II) 
Gomes Monteiro, 
Oldemiro Cesar, Carlos 
Alberto Ferreira, João 
Ameal, Cristiano Lima, 
A. Cohen Sarmento 
 Lisboa   Il.  
1928-
1928 
Cinelandia Tomaz de Melo Empresa Cinelandia 
Domingos 
Mascarenhas, Olavo de 
Eça Leal, Mário Saa, 
Eduardo Brazão e 
Gualter Cardoso 
Semanário Lisboa   Il.  
1928-
1930 
Cine-notícia    Semanário Lisboa     
1928-
1973 
Cinéfilo (I série) 
Avelino de 
Almeida;  A. 
Simões Dias;. N.º 
520 (1938) 
Augusto Fraga 
António Maria 
Lopes; Augusto 
Fraga (Ano XI, N.º 
545, 28 Jan. 1939) 
Fernando Fragoso, 
António Lourenço, José 
da Natividade Gaspar e 
Augusto Fraga; Jorge 
Brym do Canto, etc. 
[António Lopes 
Ribeiro]; Jacinto Freire; 
João Zarco;  A. Simões 
Dias; José da 
Natividade Gaspar; 
"Mme Buttuller da 
Costa", Antero Faro, 
Mota da Costa; João 
Salústio 
Quinzenário. 
Semanário (a 
partir do A.1, 
N.º13 - 1928). 
Do A. 12 
(1941)-A. 48 
(1973): duas 
publicações por 
ano 
Lisboa 
Cinema - 
[Periódicos]; 
Música - 
[Periódicos]  
(a partir de 
A. 29) 
27 cm 
Il. 
Bernardo 
Marques; 
Aviaras;  Manuel 
Vazquez;  Led 
Garel; Nadal; 
René Chag;  
Hoffman; 
Mantias 
Santoyo; Cugat; 
Octávio Durão; 
Eaton; Jorge 
Brum do Canto; 
José Ferreira 
Marques; 
[Américo]Amare
lhe; Fernando 
Fragoso; Orita 
Lage; Silva 
Monteiro; 
Natividade 
Gaspar; Augusto 
Fraga; Robert 
Obs,.: Inquérito aos 
"Cinemas da 
província"2, a partir 
do N.º 18 (22 Dez. 
1928) e até ao N.º 28 
(2 Mar 1929), para as 
localidades de Viseu, 
Évora, Abrantes, 
Vendas Novas, 
Almeirim, 
Entroncamento, Elvas, 
Portalegre, Vila Real 
de Santo António, 
Braga, Ribeira de 
Frades, Faro, Paço 
d'Arcos, Caldas da 
Rainha, Santo Tirso, 
Setúbal, Fundão, 
Fundão, Cuba, 
Matosinhos, Penafiel, 
Parede, Tavira, 
Águeda, Pombal, 
Guimarães, Mina de 
                                                          
2 As questões que compunham o inquérito (que seria respondido pelos leitores) eram: 1. Quantos animatógrafos existem na sua terra?, 2. Quantas vezes por semana dá espectáculo?, 3. Qual 
a sua lotação aproximada?, 4. São antigos os modernos as fitas que se exibem?, 5. Encontram-se, porventura, frequentemente, em mau estado?, 6. Que espécie de acompanhamento musical 
é adoptado?, 7. Quantos edifícios foram expressamente construídos para animatógrafo?, 8. Quantos os que se adoptaram?, 9. São bons os aparelhos de projecção?, 10. Em que proporção está 
a frequência com o número de habitantes?, 11. São projectados filmes e documentários educativos?, 12. Há, por acaso, alguma escola que use o Cinema para complemento de ensino, ou 
algum professor que reconheça as vantagens de semelhante auxílio?  
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Naty; Jack 
Plunket; 
Cebrián; 
António 
Sequeira; Fred 
Netto;  Laura 
Costa; Adalberto 
Sampaio; 
Berliner 
Tageblat; 
António 
Carneiro;  
Xavier Cugal; 
Vasco Vidal; 
Bofarull; Rocha 
Vieira; Mendes 
Pacheco; 
Mendes Ribeiro; 
Júlio de Sousa;  
Afonso de 
Lacerda; Júlio 
Resende 
S. Domingos, Santa 
Comba Dão, Lamego, 
Cruz Quebrada, Rio 
Maior; Covilhã; 
Cascais, Porto, Torres 
Vedras, Alcobaça, 
Cartaxo, Barreiro, 
Aveiro, Luso, Goes, 
Fafe, Paços de 
Brandão. Barcelos, 
Olhão, Castelo 
Branco, Chaves; 
Alhandra; Marinha 
Grande; Azambuja; 
Palmela; Portimão; 
Redondo; Tomar; 
Cantanhede; Fuzeta; 
Ílhavo; Vila Real; 
Guarda; Vila Nova de 
Ourem; Coruche; 
Alenquer; Golegã; 
Viana do Castelo; 
Bragança; Espinho; 
Odemira; Lagos; 
Mourisca; Amadora; 
Algés; Valença do 
Minho; Alcácer do 
Sal; Sesimbra; Vila 
Franca de Xira; 
Coimbra;  A-dos-
Francos: Arganil; 
Ferreira do Alentejo; 
Moura; Santarém; Luz 
de Tavira; Amarante; 
Avintes; Vila Viçosa; 
Figueiró dos Vinhos; 
Gondomar;  Ponte de 
Lima; S. Braz de 
Alportel; Beja; Vila 
Nova de Gaia; Vila 
Conde; Viana do 
Alentejo; Funchal; 
Bombarral; Praia da 
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Vitória (Açores); 
Atalaia (Alenquer); 
Lagôa (Algarve); 
Ponta Delgada, 
Unhais da Serra; 
Tondela; Campo 
Maior; Pampilhosa do 
Botão; Silves; 
Carcavelos; Oliveira 
do Hospital; Anadia; 
Mafamude (Gaia) 
1929-
1929 
Colecção Cinema  
Livraria Tavares 
Martins 
  Porto 
Cinema – 
[Periódicos] 
23 cm Il.  
1929-
1929 
Cinetea: revista 
semanal de arte 
cinematográfica e 
teatral 
Álvaro Cascais Álvaro Cascais 
José da Natividade 
Gaspar; Ricardo 
Malafaia 
Semanário 
Ponta 
Delgada 
Cinema – 
[Periódicos]; 
Teatro - 
[Periódicos]; 
Açores – 
[Periódicos] 
23 cm   
1929-
1929 
O film 
Duarte Ferreira 
Cardoso 
Alfredo de Almeida   Lisboa 
Cinema - 
[Periódicos] 
43 cm Il.  
1929-
1931 
Cine Jornal: 
mensário de 
propaganda 
cinematográfica 
João Carlos 
Fazenda 
  Mensário Covilhã 
Cinema - 
[Periódicos] 
 Il.  
1929-
1929 
Os grandes 
intérpretes do 
cinema 
    Lisboa 
Cinema – 
[Periódicos] 
   
1929-
1932 
Jornal de cinema: 
orgão dos cinéfilos 
portugueses 
Miguel da Mota 
Veiga Gaspar; 
Ano II, nº25: 
António Vicente 
Campinas; Ano 
III: José Bastos 
Barbudo Junior 
Eduardo Paulo de 
Macedo 
 Quinzenário 
Figueira da 
Foz (A. 1); 
Vila Real de 
Santo 
António (A. 
2); Portimão 
(A. 3) 
 
 
Cinema - 
[Periódicos] 
43 cm Il.  
1929-
1930 
Cinegrafia: revista 
portuguesa de 
propaganda 
cinematográfica 
Jorge Pereira, 
Americo Faria; 
Nº 4 – Eng. 
Anselmo Pinto 
Bsstos Viera 
Sociedade Editorial 
Cinegrafia (prop.) 
  Lisboa 
Cinema - 
[Periódicos] 
45 cm 
Il. 
Manuel Vieira 
Claro; Botelho 
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1929-
1930 
Filmagem 
Alfredo 
Mascarenhas (Nº 
1 e 2); J. Stolker 
   Faro 
Cinema -
[Periódicos] 
 Il.  
1929-
1931 
Cine-teatro: 
quinzenário 
ilustrado de teatro e 
cinema 
Paula Varandas 
Francisco Querido 
Empresa Cine Teatro 
J. Alves da Cunha, 
Novais Castro, Alves 
Costa 
Quinzenário Lisboa 
Cinema - 
[Periódicos] 
 Il.  
1930-
[1930] 
Cine-crítica : 
mensário pró-
cinema 
José Lícinio? 
Pinto da Rocha 
Rendeiro 
António Prata 
Rendeiro 
António Guedes; 
Eusébio de Oliveira; 
Mensário Lisboa 
Cinema - 
[Periódicos] 
41 cm Il.  
1930-
1930 
Mundial Cine   
Harduino Santos; J. 
Barata; Ruy Filipe; 
Fermin Gallego; Carlos 
Alberto Caldas Ferraz; 
Henrique Santos 
Mensário Lisboa 
Cinema - 
[Periódicos] 
32 cm Il.  
1930-
1930 
Crónica 
cinematográfica: 
ecos mundiais do 
cinema 
Magalhães de 
São Boaventura. 
Nº8: Mota da 
Costa 
Mota da Costa; 
Carlos Leite Perry 
(N.º 8) 
Mota da Costa; Lazaro 
Corte Real [dir. 
artístico] 
Diário. 
Semanário (a 
partir N.º 16) 
Lisboa 
Cinema - 
[Periódicos] 
35 cm 
Il. 
Laz [Lázaro 
Corte Real] 
 
1930-
1930 
O film completo Júlio Moniz Júlio Moniz   Lisboa 
Cinema -
[Periódicos] 
   
1930-
1931 
Colipo-Cine: 
semanário 
cinematográfico e 
literário 
António 
Rodrigues  
Carolino 
José Ferreira Júnior José Jorge Quinzenário Leiria 
Cinema - 
[Periódicos] 
 
Il. 
C. Santos; 
Bernardo 
Marques 
 
1930-
1931 
Girasol: semanário 
de todos os 
espectáculos 
Erico Braga   Semanário Lisboa  42 cm   
1930-
1931 
Sonoarte 
Augusto 
Rodrigues 
Luís Braga Freitas   Lisboa 
Cinema - 
[Periódicos] 
34 cm 
Il. 
A. Ressano 
 
1931-
1951 
Trindade - 
programas 
 Cinema Trindade 
Alberto Armando 
Pereira; Laurita Corrêa 
Semanário Porto 
Cinema - 
[Periódicos] 
22 cm 
Il. 
João Alberto; 
João Heitor 
 
1930-
1930 
O argumento do 
filme 
Clímaco da Silva    Lisboa 
Cinema - 
[Periódicos] 
   
1930-
1930 
De Plateia 
Augusto 
Rodrigues 
 Jorge Simões  Lisboa 
Cinema -- 
[Periódicos] 
   
1930-
1930 
Portugal-Cine: 
publicação 
cinematográfica 
ilustrada 
José Piedade 
Ferrão 
Mario da Costa 
Murilhas 
  Coimbra 
Cinema - 
[Periódicos] 
 Il.  
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1930-
1931 
Kino: grande 
semanário 
português de 
cinematográfia 
António Lopes 
Ribeiro 
Alfredo Vieria Pinto 
Artur Portela, Noberto 
Lopes, José Gomes 
Ferreira, Francisco 
Soares, Rogério Perez, 
Noberto Lopes, Olavo 
d’Eça Leal e André 
Massil 
Semanário Lisboa 
Cinema - 
[Periódicos] 
 
41 cm 
Il. 
Cottinelli Telmo, 
Bernardo 
Marques, Fred 
Kradolfer, 
Francisco 
Valença, Stuart 
de Carvalhais, 
Almada 
Negreiros, Jorge 
Barradas, 
Martins Barata, 
Leitão de Barros, 
"Amarelhe", 
Rocha, Teixeira 
Cabral, Olavo 
d'Eça Leal, 
Botelho 
 
1930-
1935 
Imagem (II série) 
Chianca de 
Garcia; João 
Navarro (a partir 
do N. 1116); 
Fernando 
Fragoso (N. 119) 
Francisco Bertrand 
Olavo d’Eça Leal, 
António Lopes 
Ribeiro,Carlos Alberto 
Ferreira, Cottinelli 
Telmo; Paulo de Brito 
Aranha; Leitão de 
Barros; J. Botto de 
Carvalho; José Gomes 
Ferreira; Rogério 
Mendes; Guedes de 
Amorim; António 
Fagim; Fernanda; Félix 
Ribeiro; Domingos 
Mascarenhas, 
Herculano Pereira, 
Azinhal Abêlho 
Quinzenário; 
Trimensário (a 
partir do N.º39) 
Lisboa 
Cinema - 
[Periódicos] 
33 cm 
Il. 
Bernardo 
Marques ; 
ROCHA; 
Botelho; Olavo 
d'Eça Leal; 
Fernanda; 
"Lemos"; 
Armando Neves; 
Raul Faria da 
Fonseca 
Francisco Viana; 
(fot.) 
 
1931-
1932 
O cinema do 
operário: 
Suplemento 
cinegráfico do 
jornal A voz do 
Operário 
Raul Esteves dos 
Santos 
Luciano R. de 
Queiroz 
José da Natividade 
Gaspar; Fernando 
Fragoso 
Quinzenário; 
Semanário (N.º 
7); quinzenário 
(N.º 12) 
Lisboa 
Cinema - 
[Periódicos] 
23 cm   
1931-
1932 
Écran 
Fernandes da 
Costa 
J. R. Moniz da Silva   
Angra do 
Heroísmo 
Cinema - 
[Periódicos] 
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1931-
1936 
Cinema     Porto 
Cinema -- 
[Periódicos] 
   
1931-
1931 
O dardo: semanário 
ilustrado de 
desportos e cinema 
Armando 
Sampaio 
Fernão Ciriaco  Semanário Coimbra 
Cinema - 
[Periódicos] 
32 cm; 
45 cm (a 
partir do 
N.º 3) 
Il. 
Ezequiel Batoréu 
 
 
1931-
1931 
Royal Cine Revista 
Afonso de 
Oliveira Vale 
Artur Marta 
Ana Osário de Castro, 
Beatriz Delgado 
 Lisboa 
Cinema - 
[Periódicos] 
22 cm   
1931-
1932 
Filmes: semanário 
cinematográfico, 
literário e ilustrado 
Eugénio Perez Empresa Aquila 
António Jorge; Glória 
Belo 
Semanário Porto 
Cinema - 
[Periódicos] 
27 cm Il.  
1931-
1931 
Projecção Marcolino Reis Mário Ramires 
Lúcio Marçal;  
Arménio de Campos; 
José Lícinio; A. Santos; 
Simões Dinis; Joaquim 
Gomes Veiga; Jorge 
Ramos 
 
Quinzenário 
Coimbra 
Cinema - 
[Periódicos] 
 
Il. 
João Gomes 
Melos; Teixeira 
Cabral (N.º 6); 
Joaquim Gomes 
Veiga 
 
1931-
1931 
A Manivela 
Camilo de Abreu 
Vasconcelos 
Aníbal de Abreu Jr.  Quinzenário      
1931-
1931 
Cine-Scalabis: 
mensário de cinema 
J. Afonso de 
Matos 
Joaquim Maria de 
Abreu 
Menezes Campo; Jorge 
Ramos; Henrique 
Campos 
Mensário Santarém 
Cinema - 
[Periódicos] 
42 cm   
1931-
1933 
A Legenda: 
Semanário de 
cinema crítica da 
crítica 
Natividade 
Rodrigues 
Natividade Rodrigues Piedade Ferrão Semanário Coimbra 
Cinema - 
[Periódicos] 
33 cm Il.  
1931-
1931 
Cinema: revista 
quinzenária 
Prop. João 
Gonçalves 
Frazão 
João Gonçalves 
Frazão 
 Quinzenário Horta 
Cinema - 
[Periódicos] 
21 cm Il.  
1931-
1933 
Écran: revista 
ilustrada 
cinematográfica 
Miguel Manjuá; a 
partir do nº5: 
Jacques da Silva 
Jacques T. da Silva; 
Porfírio de Oliveira; 
Artur Fernandes; 
Mario Rocha; Julio 
Menezes 
 Mensário Setúbal 
Cinema - 
[Periódicos] 
 
Il. 
Silva Neto 
 
1932-
1932 
Notícias de cinema 
Afonso de 
Oliveira Vale 
Afonso de Oliveira 
Vale 
 Mensário [Lisboa] 
Cinema - 
[Periódicos] 
34 cm Il.  
1932-
1932 
Lusitania Filme  
M. Vasques 
Hermenegildo 
Carlos Duarte  Lisboa 
Cinema - 
[Periódicos] 
27 cm   
1932-
1932 
Portugal Cine 
Revista: publicação 
mensal ilustrada 
Artur Marta Fernando do Rosario 
Jorge Ramos, Pereira 
da Conceição; Zuzarte 
de Mendonça 
Mensário Lisboa 
Cinema - 
[Periódicos] 
 
169x111 
(form.); 30 
cm 
Il.  
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1932-
1934 
Cinema: semanário 
cinematográfico 
Alberto Armando 
Pereira 
Eugénio Peres 
João Portugal, A.A. 
Pereira, Carlos Moreira; 
João Santos, Sousa 
Martins 
Semanário / 
Quinzenário a 
partir do nº 101 
Porto 
Cinema - 
[Periódicos] 
 
31 cm Il.  
1933-
1933 
Cetóbriga: revista 
de cultura social e 
de actualidades 
 
Miguel Rodrigues 
Basto 
 Quinzenário Setúbal 
Cinema – 
[periódicos] 
Revistas 
literárias 
Setúbal – 
[periódicos] 
23 cm   
1933-
1933 
Tarzan o Homem 
Macaco 
 
Salão Jardim 
Trindade 
  Porto 
Cinema – 
[periódicos] 
34 cm  Número único 
1933-
1933 
Cine África     
Lourenço 
Marques 
Cinema - 
[Periódicos] 
   
1933-
1933 
Panorama: 
semanário de 
teatro, modas e 
cinema 
A. Morais; L. 
Machado 
  Semanário Porto 
Cinema - 
[Periódicos]; 
Teatro 
[Periódicos] 
50 cm; 
46 cm (a 
partir do 
N.º 3) 
  
1932-
1935 
Cine: revista 
mensal de cinema e 
teatro 
Artemio Alegria 
Vidal; Eduardo 
Viana Costa [N. 
8] 
 
Silva Adães, Silva 
Mendes, Couto Cabral 
Mensário Luanda 
 
Cinema - 
[Periódicos] 
Teatro - 
[Periódicos] 
Angola - 
[Periódicos] 
31 cm; 
27 cm (a 
partir do 
N.º 8) 
Il. 
G. Lacerda 
 
1933-
1933 
A canção de 
Lisboa: primeiro 
fonofilme da 
"Tobis Portuguesa" 
    Lisboa 
Cinema – 
[Periódicos] 
39 cm   
1933-
1934 
A gazeta da 
Figueira 
David de Sousa Emanuel Cruz  Semanário 
Figueira da 
Foz 
Desporto - 
[Periódicos]; 
Cinema 
[periódicos] 
36 cm; 48 
cm (a 
partir do 
N.º2) 
  
1933-
1933 
Animatógrafo (I 
Série) 
António Lopes 
Ribeiro 
Sociedade Editorial 
ABC 
Domingos 
Mascarenhas, Norberto 
Araujo, Olavo de Eça 
Leal, Antonio Botto, 
Guedes de Amorim, 
Adolfo Casais 
Monteiro, António 
Figueiredo, Nino Frank, 
Acácio Leitão, João 
Semanário Lisboa 
Cinema - 
[Periódicos] 
35 cm; 
49 cm 
(mudança 
de formato 
a partir do 
N.º 60) 
Il. 
J. Rocha; [José 
de] Lemos; 
Teixeira Cabral; 
Leite Rosa 
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Mendes, Domingos 
Mascarenhas,A. 
Carvalho Nunes, 
Amilcar Moura, Mota 
da Costa e Félix 
Ribeiro 
1933-
1935 
Cinelandia: revista 
bi-mensal de 
cinema, de 
distribuição 
gratuita 
Adolfo 
Quaresma, A. 
Morais e L. 
Machado 
Ernesto Moreira dos 
Santos 
Adolfo Quaresma; 
Renato Claro; Carlos 
Moreira; Camilo 
Vasconcelos; Joaquim 
Teixeira Alves 
Quinzenário Porto 
Cinema - 
[Periódicos] 
 
24 cm Il.  
1932-
1933 
Ecran: jornal de 
propaganda 
cinematográfica 
Jacques Tavares 
da Silva 
Jacques Tavares da 
Silva 
Miguel Manjuá; 
Fernando Figueiredo; 
Manuel Pires 
Quinzenário Setúbal 
Cinema -
[Periódicos] 
33 cm Il.  
1933-
1933 
Vida Artística: 
revista quinzenal 
ilustrada 
Costa Pereira Julio Gomes da Costa 
Agostinho Fortes; 
David Sousa; Alfredo 
Pinto 
Quinzenário Lisboa 
Cinema - 
[Periódicos]; 
Teatro - 
[Periódicos]; 
Música - 
[Periódicos]; 
Desporto - 
[Periódicos]; 
Literatura - 
[Periódicos] 
31 cm Il.  
1933-
1934 
Movimento: 
cinema, arte e 
elegâncias 
Armando Vieira 
Pinto 
 
Manoel de Oliveira, 
Alves Costa, António 
Boto, Armando de 
Serpa, Vasco 
Rodrigues, Adolfo 
Casais Monteiro, 
Fernando Barros, 
Armando Vieira Pinto, 
Telmo Felgueiras, Luiz 
Guedes, Horácio de 
Castro Guimarães, 
Alexandre de Médicis, 
Mensário; 
Quinzenário 
(N.º 5) 
Porto 
Cinema - 
[Periódicos] 
Porto – 
[Periódicos] 
31 cm 
Il. 
José Rocha 
Capa de José Rocha 
(A. 2, 30 Set. 1934) 
1934-
1934 
O Filme: semanário 
de propaganda 
cinematográfica 
Miguel Manjúa 
Jacques Tavares da 
Silva 
Pinto Guimarais, 
Anselmo Correa, 
Monteiro Ferreira; 
Miguel Manjuá; José 
Afonso Matos- 
 Setúbal 
Cinema - 
[Periódicos] 
Setúbal  – 
[Periódicos] 
40 cm Il.  
1934-
1934 
O Visor Arnaldo Coimbra   Quinzenário Lisboa 
Cinema - 
[Periódicos] 
42 cm Il.  
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1934-
1934 
Atlântida 
A. Gonçalves 
Crespo 
A. Gonçalves Crespo António Boto  Lisboa 
Cinema - 
[Periódicos] 
 
26 cm Il.  
[1934]
- 
[1934] 
Olimpia  Cinema Olimpia   Porto 
Cinema - 
[Periódicos] 
 
12 cm Il.  
1934-
1934 
Cine António Fagim Augusto Soares 
A. Chaves Cruz, 
António de 
Albuquerque, António 
Lima Cruz, Armand 
Duvivier, Augusto 
Soares, C., C.M., 
Carlos Alberto, Carlos 
Leal, Constantino de 
Figueiredo, Dr. Movex, 
Félix Bermudes, 
Fernando de Barros, 
Gustavo de Freitas [G. 
de F.], Herculano Leny 
[sic], J. R., Jean 
Harlow, Karl Bronnen, 
M., M. Antunes Amor, 
Machado Correia, 
Monnet-Sully, Patrício 
Álvares, R., René Clair, 
Rina Gale, Robert 
Drew, S.S., W. H. 
Kibee e William K. 
Howard 
Semanário Lisboa 
Cinema - 
[Periódicos]; 
Lisboa - 
[periódicos] 
33 cm Il.  
1935-
[1935] 
Diário de Notícias: 
Teatro e Cinema 
    Lisboa 
Cinema – 
[Periódicos]; 
Desporto – 
[Periódicos] 
33 cm Il.  
1935-
1935 
Cine e desportos: 
revista semanal de 
cinema e desportos 
José Pinto da 
Costa 
Joaquim dos Santos 
Lourenço 
 Semanário Lisboa 
Cinema – 
[Periódicos] 
35 cm   
1935-
1939 
Sport e Cine M. da Costa Luz 
Luís Lopes de 
Oliveira 
  
Figueira da 
Foz 
Cinema – 
[Periódicos]: 
Desporto – 
[Periódicos] 
51 cm Il.  
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1935-
1935 
O Realizador J. Santos Stockler F.M. Fernandes 
José Régio; (1901-
1969); Roberto Nobre 
(1903-1969); Ernesto 
Albino Pereira; António 
Fernando das Neves; 
José Guimarães; A. 
Martins 
Quinzenário Faro 
Cinema – 
[Periódicos]; 
Faro – 
[Periódicos] 
45 cm Il.  
1935-
1968 
Catálogo das 
películas criticadas 
em… 
 
Acção Católica 
Portuguesa. 
Secretariado do 
cinema e da rádio 
 Anual Lisboa 
Cinema - 
[Periódicos] 
17 cm --  
1935-
1935 
Ecos de cinema: 
órgão de expansão 
cinematográfica e 
publicidade 
moderna 
Carlos Duarte    Lisboa 
Cinema - 
[Periódicos 
24 cm Il.  
1935-
1935 
Dominó: semanário 
de actualidades e 
espectáculos 
Luís de Oliveira 
Guimarães 
A. De Campos Junior 
Alvaro de Andrade, 
Armando Ferreira, 
Candido Godinho, 
Carlos Vasconcelos e 
Sá, Castelo de Moraes, 
Cesar de Frias, Guedes 
de Amorim, João de 
Sousa Fonseca, Judith 
Magiolly, Raul de 
Lacerda e Vasco de 
Matos Sequeira 
 Lisboa 
Cinema - 
[Periódicos 
65 cm 
Il. 
Cunha Barros; 
Teixeira Cabral; 
[Américo] 
Amarelhe 
 
 
1935-
1935 
Agenda S.U.S. : 
jornal gratuito de 
publicidade 
 
Sociedade Universal 
de Super Filmes 
  Lisboa  38 cm   
1935-
1940 
Cine Jornal 
Fernando 
Fragoso 
Bertrand 
Fernando Garcia, Raul 
Faria Fonseca, António 
de Carvalho Nunes e 
Santos Mendes. // 
Carlos Moreira, Ernesto 
Cochat Osório, Gualter 
Cardoso, Telmo 
Felgueiras, Mario 
Augusto, Leitão de 
Barros, Fernando 
Garcia, Carlos Moreira, 
Mário Augusto, 
António Feio, António 
Semanário Lisboa 
Cinema - 
[Periódicos] 
38 cm 
Il. 
Raul Faria da 
Fonseca 
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Lopes Ribeiro, Jorge 
Brum do Canto, 
1936-
1937 
Espectáculo: 
semanário dos 
cinemas e teatros - 
actualidades 
Armando de 
Miranda e 
Almeida Lança 
Fernando Magalhães 
Oliveira 
António Passos, Juklião 
Quintinha, Fernando 
Pampulha, António 
Feio, Aleixo Ribeiro, 
Mário Guerra Roque, 
Santos Mendes, Elias 
Santos 
Semanário Lisboa 
Cinema - 
[Periódicos 
Teatro – 
[Periódicos] 
 
Il. 
Silvino Vieira; 
Silva Neto 
 
 
1936-
1936 
Estúdio: revista de 
propaganda do 
cinema do teatro e 
do desporto 
Erico Braga e 
Artur Pereira (N.º 
0), Luís Verol 
(N.º 1) 
Ferreira de Macedo 
Artur Inez, Amarelhe, 
Amadeu do Vale, 
Alberto Freitas, 
Eduardo Fernandes, 
Mário Pires, Rocha 
Martins, Mota da Costa, 
et al 
 Lisboa 
Cinema - 
[Periódicos] 
Teatro – 
[Periódicos] 
34 cm 
Il. 
[Teixeira] 
Cabral; «Caboy» 
 
1936-
1936 
Reporter Cine: 
semanário de 
divulgação 
cinematográfica 
J. Piedade Ferrão   Semanário Coimbra 
Cinema - 
[Periódicos] 
 Il.  
[1937]
-
[1937] 
Noticiário 
Paramount 
 Paramount Films Moisés Israel Número único Lisboa 
Cinema – 
[Periódicos] 
   
1937-
1945 
Objectiva: revista 
técnica de 
fotografia e de 
cinema amador 
A. Rodrigues da 
Fonseca 
António de Oliveira 
Pais 
M. Alves de San Payo, 
Roque Manuel de 
Arruaga, Ruben Garcia, 
Couto Nogueira, 
Rodrigues da Fonseca, 
Mota da Costa, Ramos 
Pereira, Jesus Garcia, 
Quinzenário; 
Mensário (a 
partir N.º 2) 
Lisboa 
Fotografia – 
[Periódicos]; 
Cinema – 
[Periódicos] 
22 cm 
Il. 
Carlos Silvio 
Rebelo; Luís 
Serra Henriques; 
Roque Manuel 
de Arriaga; 
Lacerda Nobre; 
San Payo, 
Marques 
Moreno, Mário 
Novais, et. Al. 
(fot.) 
 
 
1937-
1953 
São João Águia Manuel Mattos 
São João Cine; 
Manuel Matos 
 Mensário Porto 
Cinema – 
[Periódicos] 
48 cm   
1940-
1940 
Cinelandia: Revista 
Cinematográfica 
Portuguesa 
Mário de 
Carvalho 
Mário de Carvalho Nuno Ávila,  Lisboa  33 cm   
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1940-
1941 
Cinema     
Lourenço 
Marques 
    
1940-
1941 
Programa de 
cinema 
    
Lourenço 
Marques 
    
1940-
1941 
Cinema Grácio Ribeiro         
1940-
1942 
Animatógrafo (II e 
III Série) 
António Lopes 
Ribeiro 
Sociedade Editorial 
ABC 
Domingos 
Mascarenhas, Norberto 
Araujo, Olavo de Eça 
Leal, Antonio Botto, 
Guedes de Amorim, 
Adolfo Casais 
Monteiro, António 
Figueiredo, NINO 
FRANK, Acácio 
Leitão, João Mendes, 
Domingos 
Mascarenhas,A. 
Carvalho Nunes, 
Amilcar Moura, Mota 
fda Costa e Félix 
Ribeiro 
Semanário Lisboa 
Cinema – 
[Periódicos] 
35 cm 
Il. 
J. Rocha; [José 
de] Lemos; 
Teixeira Cabral; 
Leite Rosa 
 
 
1941-
1948 
Filmagem: 
semanário popular 
de cinema 
(I a III Série) 
Mota da Costa;  
Raul Faria da 
Fonseca (a partir 
do Nº45); 
A. Cardoso 
Lopes (a partir da 
S. 3) 
 
Raul Faria da Fonseca, 
A. Carvalho de Nunes, 
Fernando Fragoso, G. 
Pires de Campos, 
Victor Lopes, Hipólito 
Duarte, Guilherme 
Ramos Pereira, Patrício 
Alvares, Jorge Pelayo, 
Pedro SantosSergio 
Luis Blanco, Ruy 
Barbosa, Herculano de 
Almeida, santos 
Mendes, Teixeira da 
Fonseca, Manuel 
Maria, Alves Pereira, 
António Feio, Baptista 
Rosa, Félix Ribeiro 
Semanário Lisboa 
Cinema – 
[Periódicos] 
29 cm 
(S.1) 
42 cm 
(S.2); 
22 cm (a 
partir do 
N.º74) 
 
Il. 
Pachêco; Raul 
Faria da Fonseca 
 
1941-
1941 
Argumentos de 
filmes 
    Lisboa 
Cinema – 
[Periódicos 
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1946-
1974 
Cinema de 
Amadores 
M. de Jesus 
Garcia; 
Aguinaldo 
Machado (a partir 
do N.º 37/38); 
Carlos 
Mascarenhas de 
Azevedo (a partir 
do N.º 138) 
Sociedade Pathé 
Baby Portugal; Clube 
Português de Cinema 
de Amadores,; 
Eduardo Clemente 
Meco; Carlos 
Mascarenhas de 
Azevedo (a partir do 
N.º 138) 
Álvaro Antunes, 
Guilherme Ramos 
Pereira, Celestino 
Teixeira, José Espinho, 
António Bernardo, 
Mateus Júnior, Mota da 
Costa, Francisco Alves 
da Costa, A. Bernardes, 
José Barbosa 
Mensal; 
Trimestral (a 
partir de 1962) 
Lisboa 
Cinema – 
[Periódicos] 
18 cm Il.  
1946-
1946 
Cartaz: 
documentário vivo 
do mundo 
Marques Gentil   Semanal Lisboa 
Cinema – 
[Periódicos] 
45 cm   
1946-
1946 
Cine-novela     Lisboa 
Cinema – 
[Periódicos] 
   
1946-
1948 
Visor : Semanário 
de todos os 
espectáculos 
Porto da Cruz  
Roger Metzger; 
Guilherme Ramos 
Pereira; Aragão Pinto; 
Jorge Pelayo; 
Domingos Lança 
Oereira; Armindo 
Blanco; Artur 
Agostinho; Mota da 
Costa 
Semanário Lisboa 
Cinema – 
[Periódicos] 
43 cm 
Il. 
Costa Júnior; 
San-Payo; 
Teixeira Cabral 
 
 
1946-
1946 
Anuário 
Cinematográfico 
Português 
   Anuário Lisboa 
Cinema – 
[Periódicos] 
   
1946-
1946 
Sétima Arte Armando Aragão  
Manuel de Azevedo, 
Julio Gesta e Joel 
Serrão 
 Lisboa 
Cinema – 
[Periódicos] 
   
1946-
1946 
O.K. 
António Horta e 
Costa 
Carmelino Callaya Luís Serrano  Lisboa 
Cinema – 
[Periódicos] 
 Il. 
Indicação de que o 
número seguinte se 
passaria a designar 
"GRANDE PLANO" 
1946-
1946 
Grande Plano 
António Horta e 
Costa 
Carmelino Callaya   Lisboa 
Cinema – 
[Periódicos] 
31 cm Il.  
1946-
1947 
Cinema Álvaro Baptista 
Paulo Candido da 
Costa 
Pedro Pedra, Mário 
Nobre, Armindo 
Blanco, Dalmácio 
Santiago, Domingos 
Mascarenhas, João 
Marta, Manuel 
Moutinho, Artur 
Semanal Lisboa 
Cinema – 
[Periódicos] 
33 cm 
Il. 
Júlio de Sousa;  
Xavier Cugat; 
Silva Nogueira 
(fot.) 
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Agostinho, Angelo 
Mendes, Eduardo Brito, 
João Mendes, Jorge 
Pelayo 
[1946]
-1989 
Sessões - Cineclube 
do Porto 
 Cineclube do Porto   Porto 
Cinema – 
[Periódicos] 
29 cm 
Il. 
1958-1960: 
Adelino 
Figueiras, 
Ângelo de 
Sousa, António 
Bronze, Alice 
Sousa, António 
Quadros, 
Armando Alves 
 
1947-
1947 
Boletim do Círculo 
de Cinema 
    Lisboa     
1949-
1950 
Cinema Português          
1949-
1950 
Le cinema 
portugais 
         
1950-
1951 
Grande Plano: 
revista portuguesa 
de cinema 
Luís Miranda Adelino dos Santos 
Fernanda Reis, Artur 
Agostinho, João 
Macedo, Enrique 
Dominguez, Horta e 
Costa, Jorge Pelayo, 
António Alvim, e Silva 
Brandão. 
Mensal Lisboa 
Cinema - 
[Periódicos] 
 Il.  
1950-
1953 
Imagem (I Série) Baptista Rosa Baptista Rosa 
Victor Palla, Fernando 
Fragoso, Fernando 
Namora, Fernando 
Duarte, Alves Redol, 
Tomaz Riva, Fernando 
Piteira Santos, José 
Cardoso Pires, Mota da 
Costa, Roberto Nobre, 
José Ernesto de Sousa e 
Alves Costa, J.M. 
Swamp, Alvaro 
Antunes, E. Ferreira de 
Almeida, Claudio 
Correia Guimarães, 
Tavares Alves, Alves 
Costa, Fernando Mago, 
Mensário; 
Semanário (N. 
14); mensário 
(N.º 30) 
Lisboa 
Cinema - 
[Periódicos] 
25 cm 
Il. 
Silva Nogueira 
(fotografia); 
Raul Faria da 
Fonseca, Nuno 
S. Payo; Lima de 
Freitas; Manuel 
Ribeiro Pavia; 
Bernardo 
Marques; 
Manuel Ruas; 
Paulo 
Guilherme; José 
Augusto França 
N.º 13 - Especial 
SALTIMBANCOS de 
Manuel Guimarães, 
com texto de José 
Cardoso Pires, 
Fernando Namora e 
ilustrações de Júlio 
Pomar, S. Payo e 
Manuel Ribeiro Pavia 
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Pereira Bastos, Bruno 
Izzarelli, André Bazin. 
1951-
1957 
Plateia (I Série) 
Luís Miranda; 
António Feio (a 
partir do Nº 43); 
Luís Miranda 
(Nº74); 
Aguiar & Dias, Lda 
Armindo Blanco, 
Vitoriano Rosa, Ápio 
Garcia, Vasco Granja, 
Fernando Esteves, Félix 
Ribeiro, Rolo Duarte, 
Roussado Pinto, 
Augusto Fraga, João 
Alves das Neves, 
António Horta e Costa, 
Aguiar de Oliveira, 
Mota da Costa, Baptista 
Rosa, J. Martins de 
Reis et al. 
Quinzenário; 
Mensal 
Lisboa 
Cinema - 
[Periódicos] 
29 cm Il. 
Artigo sobre a 
Cinemateca 
Portuguesa por Félix 
Ribeiro (N.º 10) 
 
1952-
1952 
Cine Magazine 
António Romariz 
Monteiro 
Editorial 
Cinematográfica, 
Lda. 
 Semanário Lisboa 
Cinema - 
[Periódicos] 
33 cm Il.  
1952-
1965 
Colecção Cinema  Aguiar e Dias, Lda.  Quinzenal Lisboa 
Cinema - 
[Periódicos]; 
Lisboa - 
[Periódicos] 
29 cm Il.  
1952-
1969 
Fotografia / 
Cinema 
 
Associação 
Fotográfica do Porto 
Benigno da Cruz, 
Francisco Valdemar 
Mota, Fernando Aroso, 
et. Al. 
Mensário Porto 
Cinema – 
[Periódicos] 
Fotografia – 
[Periódicos] 
Porto – 
[Periódicos] 
23 cm Il.  
1951 - 
1993 
Boletim 
cinematográfico 
Manuel Lopes 
Cruz; Reis da 
Assunção; 
Francisco 
Perestello 
Acção Católica 
Portuguesa. 
Secretariado do 
Cinema e da Rádio 
 Semanário Lisboa 
Cinema – 
[Periódicos]; 
Religião – 
[Periódicos] 
23 cm Não il.  
1953-
1953 
Boletim 
informativo do 
cinema mundial 
    
Figueira da 
Foz 
    
1953-
1954 
Espectáculo Tarquínio Hall 
A. Canotilho 
Mendonça 
 Semanário 
Lourenço 
Marques 
 
Moçambique 
- [Periódicos]  
Cinema - 
[Periódicos]; 
Teatro - 
[Periódicos]; 
45 cm Il.  
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Desporto - 
[Periódicos] 
1953-
1953 
Boletim da U.G.E.  
União dos Grémios 
de Espectáculos 
  Lisboa 
Cinema - 
[Periódicos] 
  
[Fundador: Bernardo 
Vieira Júdice da 
Costa] 
1953-
1955 
Estúdio 
Domingos 
Mascarenhas 
Francisco J. da Costa 
Vieira 
José Luís Nobre,  
Manuel Moutinho, 
Armando de Lucena,  
M. Félix Ribeiro 
(redator principal a 
partir do N.º 27), Maria 
Dulce, Júlio Martins de 
Sousa, Luís do Couto 
Quinzenário Lisboa 
Cinema - 
[Periódicos] 
33 cm Il.  
1953-
1953 
Plano focal: revista 
técnica de 
fotografia, cinema e 
artes gráficas 
Jaime Bessa 
Manuel de M. 
Peixoto 
Ernesto de Sousa ; 
Mário Novais; 
Fernando Lemos; 
Varela Pécurto,; 
Adelino Adelino 
Fernando Vicente 
Mensário Lisboa 
Fotografia - 
[Periódicos] 
Cinema – 
[Periódicos] 
30 cm Il.  
1953-
1956 
Visor: revista de 
actualidades 
cinematográficas 
Fernando Duarte Amílcar de Almeida 
Francisco Aranda, 
Mário Bonito, 
Gonçalves Lavrador,  
Vitorino Rosa, António 
Tiago Acabado, 
Roberto Nobre, Vasco 
Granja, Jorge Pelayo, 
Lopes Correia, 
Armando Servais 
Tiago, Henrique 
Espírito Santo, Manuel 
de Azevedo, Alves 
Costa, F. Gonçalves 
Lavrador, Vitoriano 
Rosa, Luís Pina,  et al. 
Mensário Rio Maior 
Cinema - 
[Periódicos] 
23 cm 
Il. 
Amândio Videira 
Santos, Mário 
Bonito 
 
1954-
1955 
Boa Noite: cinema, 
teatro, rádio, boîtes, 
fados 
Amâncio Dário A.S.M. Telles  Mensário Lisboa 
Cinema - 
[Periódicos] 
23 cm Il.  
1954-
[1974?
] 
Almanaque Plateia Baptista Rosa Mário de Aguiar 
António Feio, Baptista 
Rosa, Jorge Pelayo, 
Lauro António, et. Al. 
Anuário Lisboa 
Cinema - 
[Periódicos] 
 Il.  
1954-
1961 
Imagem (IIª Série): 
revista de 
Baptista Rosa; 
Frederico Kessler 
Baptista Rosa e 
Frederico Kessler (a 
partir do N.º 15) 
José Augusto França, 
José Ernesto de Sousa, 
Luiz Francisco Rebêlo, 
Mensário 
[Irregular] 
Lisboa 
Cinema - 
[Periódicos] 
22 cm 
Il. 
António Alfredo, 
Fernandes Silva, 
"Visita ao Cine-Clube 
do Porto" (N.º 11) 
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divulgação 
cinematográfica 
(a partir do N.º 
15) 
António Neto, Manuel 
Ruas, Manuel Pina, 
Fernando Garcia, 
J.F.Aranda, José 
Cardoso Pires, Alves 
Costa, Mário Bonito, 
Neves Real, Sebastião 
Fonseca, Eurico da 
Costa, Nuno Portas, 
Seixas Santos, Baptista 
Bastos, Manuel 
Villaverde Cabral, 
António Augusto 
Salles, Vasco Granja, 
Humberto Belo, 
António-Pedro 
Vasconcelos, Raul 
Calado 
Francisco Keil 
do Amaral, 
Rogério Ribeiro, 
Manuel Pavia, 
1954-
1958 
Cine-Romance António Feio   Semanário Lisboa 
Cinema – 
[Periódicos] 
24 cm Il.  
1955-
1960 
Álbum dos Artistas  Aguiar & Dias   Lisboa 
Cinema – 
[Periódicos] 
25 cm Il.  
1955-
1955 
Biblioteca do Cine 
Romance 
António Feio 
António SottoMayor 
Corrêa de Oliveira 
 Semanário Lisboa 
Cinema – 
[Periódicos] 
16 cm Il.  
1955 Novela Filme António Feio    Lisboa 
Cinema – 
[Periódicos] 
   
1955 
Boletim do ABC 
Cineclube de 
Lisboa 
    Lisboa 
Cinema – 
[periódicos] 
   
1955 Cine Mistério      
Cinema – 
[Periódicos] 
   
1954-
1960 
Cine Intervalo: 
Programa 
cinematográfico de 
distribuição 
gratuita 
 Costa Rodrigues  [Mensário] [Luanda] 
Cinema –
[Periódicos] 
Cinema – 
[Programas]; 
Luanda – 
[Periódicos] 
17 cm 
Il. 
[Albano] Neves 
e Sousa 
Neves e Sousa 
(capa do N.º 6 e do 
N.º 30) 
1956-
1956 
Noticiário: 
Publicação 
quinzenal do 
cinema Palácio 
   Quinzenário 
Viana do 
Castelo 
Cinema – 
[Periódicos] 
32 cm Il.  
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1956-
1956 
Cinema Olimpia - 
Programa 
 
Cinema Olimpia / 
Belarte 
  Porto 
Cinema –
[Periódicos] 
Cinema – 
[Programas] 
24 cm Il.  
1957-
[1957] 
Écran António Feio    Lisboa     
1957-
1986 
Celulóide Fernando Duarte Fernando Duarte 
Noberto Viana, Vasco 
Granja, Alves Castela, 
António Augusto Sales, 
J.F.Aranda, Avelino 
Dias, Manuel 
Fernandes, Zita 
Marinho, et. Al. 
Mensário Rio Maior 
Cinema - 
[Periódicos]; 
Rio Maior - 
[Periódicos] 
17 cm Il.  
1957-
1957 
Notícias : cine-
clube de Faro 
 Cine-clube de Faro Roberto Nobre  Faro 
Cinema –
[Periódicos] 
 
21 cm   
1957-
1958 
Filme António Feio         
1958-
1958 
Cine Imagem     Luanda     
1958-
1986 
Plateia (II Série) 
Baptista Rosa 
(nº116); António 
Verde [N.º 984] 
Aguiar & Dias, Lda; 
António Joaquim 
Dias 
Armindo Blanco, 
Vitoriano Rosa, Ápio 
Garcia, Vasco Granja, 
Fernando Esteves, Félix 
Ribeiro, Rolo Duarte, 
Roussado Pinto, 
Augusto Fraga, João 
Alves das Neves, 
António Horta e Costa, 
Aguiar de Oliveira, 
Mota da Costa, Baptista 
Rosa, J. Martins de 
Reis, Pedro Santos, 
Lauro António, Jorge 
C. Tavares, Vítor Silva 
Tavares, Manuel 
Nunes, José Manuel 
Travassos, António 
Augusto Salles, Romeu 
Correia, Vasco Santos, 
Alice Ogando, Carlos 
Conde, Marta Soeiro,et 
al. 
Quinzenário Lisboa 
Cinema - 
[Periódicos]; 
Teatro 
[Periódicos] 
22cm; 28 
cm (a 
partir de 
[1978]) 
Il. 
José Antunes; 
Servais Tiago; 
aniceto Carmona 
(caricaturista); 
joão benamor 
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1959-
1961 
Boa Noite 
Henrique Gomes 
de Abreu 
[s.n.]   Lisboa 
Cinema - 
[Periódicos] 
16 cm Il.  
[1959]-
[Atual?
] 
Cineclube de 
Guimarães: boletim 
informativo mensal 
dos sócios 
Júlio de Castro 
Cineclube de 
Guimarães 
 Mensário Guimarães 
Cinema – 
[Periódicos] 
23 cm Il.  
1960-
1960 
Relatório [Cine 
Clube de Beja] 
 
Comissão 
Organizadora do Cine 
Clube de Beja 
  Beja  22 cm  
Relatório respeitante 
aos anos de 1957 e 
1959 
 
1960-
1960 
Cine Almanaque  M.L.J. Marcelo   Lisboa 
Cinema - 
[Periódicos] 
15 cm Il.  
1960 
Boletim 
Informativo da 
Federação de 
Cineclubes 
    Lisboa     
1959-
1964 
Filme: revista 
mensal de cinema 
Luís de Pina 
Manuel Rosas da 
Silva 
Manuel do Carmo 
Mendes, Nuno Santos, 
Domingos 
Mascarenhas, Nuno de 
Bragança, Fernando 
Garcia, Fernando 
Lopes, Manuel Gama 
Mensário Lisboa 
Cinema - 
[Periódicos] 
33 cm Il.  
1960-
1960 
Filmes a apresentar 
em… 
 
Bombeiros 
Voluntários de Vila 
Praia de Âncora 
  
Vila Praia de 
Ãncora 
Cinema - 
[Programas] 
11 cm   
1960-
1960 
Objectiva 60 
Carlos A. 
Rodrigues 
Cineclube de 
Lourenço Marques 
Jorge Pais, Eugénio 
Lisboa, Roberto Nobre, 
Daniel de Sousa, Rui 
Knopfli, Eugénio 
Lisboa, 
Mensário 
Lourenço 
Marques 
Cinema - 
[Periódicos] 
29 cm Il.  
1961-
1961 
Cadernos de 
cinema 
    Lisboa     
1961-
1961 
Cinema     Lisboa     
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1962-
1962 
Animatógrafo 
apresenta…: 
programa mensal 
dos cinemas de 
Lourenço Marques 
 
Agência de 
Publicidade 
Ultramarina 
 Mensário 
Lourenço 
Marques 
Cinema – 
[Periódicos] 
19 cm Il.  
1963-
1963 
Focar     Lisboa     
1963-
1983 
O tempo e o modo 
António Alçada 
Baptista; João 
Bénard da Costa 
(a partir do N.º 
69/70) 
 
Pedro Tamen, Jorge 
Santos, Jorge Sampaio, 
Mário Soares, Ruy 
Belo, António Ramos 
Rosa, Vitorino 
Godinho, Mário 
Murteira, José Palla e 
Carmo, José Bento, 
Mário Poppe, Vergilio 
Ferreira, Nuno Portas, 
Nuno de Bragança, 
Vasco Vieira de 
Almeida, Eduardo 
Lourenço, Oscar Lopes, 
António Pedro, 
Baptista-Bastos, 
Agustina Bessa Luís, 
Bernardo Santareno, 
Pais Brandão, António 
Pedro Vasconcelos, 
Gerard Castelo Lopes, 
et al. 
Mensário Lisboa 
Revistas 
literárias; 
Cinema - 
[periódicos]; 
Teatro - 
[periódicos]; 
Artes 
plásticas 
25 cm Não il.  
1964 – 
1964 
Círculo de cinema Luís de Pina 
Procuradoria dos 
Estudantes 
Ultramarinos 
  Lisboa 
Cinema - 
[Periódicos] 
21 cm   
1964-
1964 
Cadernos de 
cinema 
 
Cineclube 
Universitário de 
Lisboa 
Carlos Morais, Inês 
Viana da Mota, Isabel 
do Carmo, Jorge 
Nascimento, Manso 
Pinheiro, Marques 
Almeida, Rodolfo 
Iriarte, Virgílio 
Kasprzykowski 
 Lisboa   Não il.  
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1965-
1967 
Plano, cadernos 
antológicos de 
cinema e teatro 
Egito Gonçalves; 
José Cayolla 
Carlos Rodrigues 
Fernando Namora, 
Ernesto de Sousa, 
Fiama Hasse Pais 
Brandão, J.E. 
Sasportes, João de 
Freitas Branco,  Manuel 
Vilaverde Cabral 
Irregular Porto 
Cinema - 
[Periódicos]; 
Teatro - 
[Periódicos] 
Revistas 
literárias 
Porto - 
[Periódicos] 
21 cm Il.  
1966-
[1966] 
Pop-Cine Mário de Aguiar Manuel Joaquim Dias  Semanário Lisboa 
Cinema - 
[Periódicos] 
Música - 
[Periódicos] 
Lisboa - 
[Periódicos] 
20 cm Il.  
1967-
1967 
Ídolos Mário de Aguiar Aguiar e Dias  Mensário Lisboa 
Teatro - 
[Periódicos] 
24 cm Il.  
1967 Panorâmica 35     Lisboa     
1968-
1968 
Cine-disco: revista 
do mundo moderno 
Artur Alves Manuel Joaquim Dias 
Ramiro da Fonseca, 
Mário Castrim, Sansão 
Coelho, Nuno Vasco 
Quinzenário Lisboa  24 cm Il.  
1968-
1968 
Os filmes da 
cinemateca 
    Lisboa     
1968-
1968 
Foto Notícias: 
actualidades de 
fotografia e cinema 
         
1968-
1968 
Boletim do Clube 
Micro-Cine 
Vasco Pinto 
Leite; Carlos 
Lemos 
Luís Alberto Pinto 
Rita Pinto Leite; 
Eduardo Paiva Raposo 
[Bimestral] Lisboa 
 
Cinema - 
[Periódicos] 
Lisboa - 
[Periódicos] 
24 cm 
Il. 
N. Vieira da 
Fonseca 
 
1969-
1970 
Écran: revista 
mensal de 
divulgação 
Cinematográfica 
Mário de Aguiar Aguiar & Dias  Mensário Lisboa  17 cm Il.  
1969-
1969 
Beira 69: guia 
semanal de 
espectáculos 
   Semanário 
Beira [ 
Moçambique
] 
 
Cinema -
[Periódicos] 
Moçambique 
-[Periódicos] 
23 cm Il.  
1969-
1969 
Boletim 
informativo. 
Cineclube 
 
Cine-Clube 
Universitário de 
Lisboa 
  Lisboa 
Cinema -
[Periódicos] 
17 cm Não il.  
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universitário de 
Lisboa 
 
1969-
1970 
Circular. Cineclube 
universitário de 
Lisboa 
 
Cine-Clube 
Universitário de 
Lisboa 
 
Pontual 
/esporádico 
Lisboa 
Cinema - 
[Periódicos] 
24 cm Não il.  
1970-
1970 
Balanço de 
actividades no 
sector da 
apresentação de 
filmes 
 
Cinemateca 
Portuguesa 
  Lisboa 
Cinema - 
[Periódicos] 
Lisboa - 
[Periódicos] 
20 cm Não il.  
1971-
1972 
Crítica: jornal 
mensal 
Jorge Silva Melo; 
Eduarda Dionísio 
Eduarda Dionísio 
Mário Vieira de 
Carvalho, Manuel 
Gusmão, Luís Miguel 
Cintra; João Rui de 
Sousa; Osório Mateus; 
José Gomes Ferreira. 
Mensário Lisboa 
Revistas 
literárias; 
Teatro - 
[periódicos]; 
Cinema - 
[periódicos] 
49 cm Il.  
1971-
1971 
Bolero filme: 
fotonovela 
Mário de Aguiar    Lisboa 
Cinema – 
[Periódicos]; 
Fotonovelas 
– 
[Periódicos] 
   
1971-
1972 
Enquadramento: 
cadernos de cinema 
de publicações não-
periódicas 
Lauro António Raul Calado  Irregular Lisboa 
Cinema -- 
[Periódicos] 
27 cm Il.  
1973-
1973 
Cadernos de cultura 
cinematográfica 
    Lisboa 
Cinema - 
[Periódicos] 
   
1973-
1973 
Cineclube Torres 
Novas 
 
Cineclube Torres 
Novas 
  Torres Novas 
Cinema - 
[Periódicos] 
27 cm (I 
Série); 30 
cm 
(N.Série) 
Não il.  
1973-
1975 
Cinex Luís Machado Benito Martinez 
José de Matos Cruz, 
António Pedro 
Vasconcelos, José Vaz 
Pereira 
 Lisboa 
Cinema - 
[Periódicos] 
23 cm Il.  
1974-
1979 
Sinopse: cadernos 
de cinema 
Canais Rocha Canais Rocha 
António Augusto Sales, 
Carlos Araújo, 
Irregular Torres Novas 
Cinema - 
[Periódicos] 
34 cm Il. 
Semana do cinema 
húngaro e dossiê do 
cinema erótico (N.º 
2); dossiê do cinema 
francês (N.º3) 
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1973-
1981 
Cinéfilo (Nova 
Série) 
Fernando Lopes; 
Adelino T. da 
Silva  (N.º 38, 
1975) 
 
António-Pedro 
Vasconcelos [chefe de 
redação]; João César 
Monteiro; Francisco 
Mata; Eduardo Guerra 
Carneiro; Manuel Jorge 
Veloso; José Ribeiro da 
Fonte; Nuno Martins; 
Mário Contumélias; 
Eduardo Geada; 
Eduardo Prado Coelho; 
Adelino Tavares da 
Silva; Paulo Trancoso; 
José Gil; Alves Costa; 
Bénard da Costa; Paulo 
Rocha; Francisco Mata; 
Semanário; 
Anuário a 
partir de 1975-
1981 
Lisboa 
Cinema - 
[Periódicos]; 
Música 
[Periódicos] 
30 cm Il. 
[orientação gráfica: 
José Araújo] 
Especial Rosselini 
(N.º 7); (N.º 9); 
Especial Kenji 
Mizoguchi (N.º 9,); 
Especial Ingmar 
Bergman (N.º 14) 
 
1973-
1973 
Farol: Jornal dos 
Cooperativistas 
 
Movimento Popular 
Cooperativista 
  Lisboa 
Movimentos 
estudantis - 
[Periódicos] 
Cooperativis
mo - 
[Periódicos] 
Cinema - 
[Periódicos] 
Lisboa - 
[Periódicos] - 
Jornais 
30 cm --  
1973-
1973 
Grandes Êxitos da 
tv e do cinema 
    Lisboa     
1974-
1978 
Boletim do 
sindicato dos 
profissionais de 
cinema 
José Nunes de 
Carvalho (a partir 
de Jan. 1978) 
  Mensário Lisboa 
Cinema - 
[Periódicos]; 
Cinema - 
[Boletim] 
30 cm Não il. 
A partir dfe 
Janeiro/Fevereiro de 
1978 passa a chamar-
se "FILME. Boletim 
do sindicato da 
actividade 
cinematográfica" 
1974-
1985 
Cine-clube   
Alves Costa, F. 
Gonçalves Lavdrador, 
Eduardo Dixo, André 
de Oliveira e Sousa 
Quinzenário 
Irregular 
Porto 
Cinema – 
[Periódicos] 
24 cm 
Il. 
[Mário] Bonito, 
 
1974-
1976 
Cinema de Graça: 
Revista mensal de 
   Mensário Lisboa    
Disponível no 
catálogo em linha 
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humor 
cinematográfico 
1974-
1986 
Revista do povo : 
revista mensal 
ilustrada 
Vitoriano Rosa; 
Baptista Rosa (S. 
2); 
António Verde 
(S. 3) 
  Mensário Lisboa 
Política - 
[Periódicos] - 
Biografias 
Lisboa - 
[Periódicos] 
25 de Abril, 
1974 
(Portugal) - 
[Periódicos] 
Cinema - 
[Periódicos] 
32 cm Il. 
A Série 1 não é de 
cinema. 
 
1974-
1975 
Tilt 
Carlos Almeida 
Fernandes; 
António Rui 
Bacelar Moura 
  Mensário Lisboa 
Cinema – 
[Periódicos] 
Pornografia e 
erotismo – 
[Periódicos] 
28 cm Il.  
1975-
1976 
Noite e dia: revista 
semanal de todos 
os espectáculos 
Jacques C. 
Rodrigues 
  Semanário Lisboa 
Lisboa – 
[Periódicos]; 
Cinema – 
[Periódicos] 
29 cm   
1975-
1980 
Cicerone: A 
semana de Lisboa 
Rodolfo Iriarte 
Lisboa : Empresa 
Pública dos Jornais 
Notícias e Capital 
Tito Lívio, Lauro 
António, Tomás Ribas, 
Semanário Lisboa 
Cinema – 
[Periódicos] 
23 cm Il.  
1975-
1975 
Cinema à margem     Lisboa     
1975-
1975 
Formato Reduzido 
8-16 
Paula Manuel 
Dias 
Vasco Branco 
F. Gonçalves 
Lavrador 
  Aveiro 
Cinema – 
[Periódicos] 
34 cm Il.  
1975-
1976 
Cinema 15 
Américo Leite 
Rosa 
Vitoriano Rosa Clara d'Ovar 
Quinzenário; 
Mensário 
Lisboa 
Cinema - 
[Periódicos]; 
Música - 
[Periódicos] 
Lisboa - 
[Periódicos] 
29 cm Il.  
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1975-
1976 
Jornal das 
actividades 
cinematográficas: 
mensário da 
associação 
portuguesa de 
empresas 
cinematográficas 
José Manuel 
Castello Lopes 
Associação 
Portuguesa de 
Empresas 
Cinematográficas 
 [Mensário] Lisboa 
Cinema – 
[Periódicos] 
32 cm Não il.  
1975-
1977 
M revista de 
cinema 
 
Bernardo Frei; João 
Botelho; Fernando 
Cabral Martins 
Bernardo Frei, 
Fernando Cabral, João 
Botelho, Manuela 
Viegas, Jorge Alves da 
Silva 
 Porto 
 
Cinema - 
[Periódicos] 
25 de Abril, 
1974 
(Portugal) - 
[Periódicos] 
Porto - 
[Periódicos] 
29 cm Il. 
Entrevista com 
Manoel de Oliveira e 
Jean-Marie Straub 
(N.º1) 
1975-
1980 
Panorâmica 
Aníbal João 
Amaro 
Cineclube Católico; 
Secção de Banda 
desenhada, cinema de 
formato reduzido e 
fotografia 
Luís de Pina, João 
Amaro, Carlos Ramos, 
Jorge Ramalho, 
Fernando Mota Feliz 
[Trimestral] Lisboa 
Cinema - 
[Periódicos]; 
Banda 
desenhada; 
Teatro - 
[Periódicos] 
32 cm Il. 
Entrevista a Jacques 
Rivette (N.º 36), 
Entrevista a 
realizadores do 
cinema português (N.º 
9-12/14), Fotografias 
de época de cinemas 
portugueses 
devolutos, na capital e 
província (N.º11-
14/16), de Carlos 
Ramos. N. º14-16 - 
Dossiê dedicado a 
Israel e a Palestina 
 
1975-
1975 
Aos sócios. 
Cineclube do Porto 
 Cineclube do Porto   Porto 
Cinema - 
[Periódicos] 
21 cm Não il.  
1976-
1976 
Cine Arma 
António Loja 
Neves 
Cineclube 
Universitário de 
Lisboa 
 Mensário Lisboa 
Cinema - 
[Periódicos] 
28 cm Il.  
1976-
1976 
Foto cine som 
Mário Barreiros 
Nogueira 
  Mensário Lisboa 
Cinema – 
[Periódicos] 
29 cm   
1976-
1977 
Fotografia cinema e 
som: revista técnica 
de fotografia, 
cinema e audio 
Estaminé-Estúdio 
de Arte 
Comercial 
Estaminé-Estúdio de 
Arte Comercial 
Avelãs Coelho, 
Lourenço Pereira, et al 
 Lisboa 
Cinema – 
[Periódicos] 
Fotografia – 
[Periódicos] 
32cm Il.  
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1976-
1976 
Cinesexo: revista 
de cinema erótico 
J.C.Rodrigues   Quinzenário Lisboa 
Cinema – 
[Periódicos]; 
Pornografia e 
erotismo – 
[periódicos] 
29 cm Il.  
1975-
1976 
Nova Tilt: a revista 
da modernidade 
Carlos de 
Almeida 
Fernandes 
  Mensário Lisboa 
Cinema – 
[Periódicos] 
28 cm 
Il. 
Waldemar 
António (fot. de 
moda) 
Entrevista da Tilt a F. 
Truffaut (N.º2), 
Pasolini (N.º3), 
Bertolucci (N.º 5), A. 
Burgess (N.º6) 
 
1976-
1976 
Comunicado da 
CDA 
Comissão de 
Dinamização 
Associativa do 
Cineclube do 
Porto 
C.D.A.C.P.   Porto 
Cinema – 
[Periódicos] 
21 cm Não ilustrado  
1976-
1977 
Isto é espectáculo: 
cinema, teatro, 
música e televisão 
Lauro António  
José Camacho Costa, 
João Lopes, Maria 
Eduarda Reis Colares, 
Mário Damas Nunes, 
Eduardo Prado Coelho, 
Pedro Matos, José Vaz 
Pereira, Waldemar 
António 
Mensário Lisboa 
Cinema - 
[Periódicos]; 
Teatro - 
[Periódicos]; 
Música - 
[Periódicos]; 
Rádio - 
[Periódicos]; 
Televisão - 
[Periódicos]; 
Lisboa - 
[Periódicos] 
30 cm Il.  
1977-
[1977] 
Cadernos cinéfilo 
Fernando F. 
Garcia 
   Lisboa 
Cinema - 
[Periódicos] 
Lisboa - 
[Periódicos] 
20 cm Il.  
1977-
1977 
Cinanima: Festival 
Internacional de 
Cinema de 
Animação 
 F.I.C.A.   Espinho 
Cinema - 
[Periódicos] 
20 cm Il.  
1977-
1980 
Cine-ise          
1977-
1977 
Cinema português: 
Boletim do 
Instituto Português 
de Cinema 
Manuel Faria de 
Almeida 
Instituto Português do 
Cinema 
José Matos-Cruz [Sazonal] Lisboa 
Cinema - 
[Periódicos] 
26 cm   
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1977-
1980 
Jornal do 
espectáculo 
Paulo Rosa 
União das 
Associações de 
Espectáculos e 
Diversões 
  Lisboa 
Cinema - 
[Periódicos] 
30 cm Não il.  
1977-
1977 
Vidas secretas          
1977-
1977 
Zoom: boletim 
Centro de estudos 
cinematográfico 
 
Associação 
Académica de 
Coimbra 
João Mário Grilo, 
Vasco Granja, Horácio 
Firmino, João Pedro 
Pita 
 Coimbra 
Cinema - 
[Periódicos] 
30 cm   
1977-
1997 
A memória do 
cinema: anuário 
cinematográfico 
. J. Guilerme da 
Silva e Orlando 
Neves 
  Mensário Lisboa 
Cinema - 
[Periódicos] 
31 cm   
1978-
1978 
Agenda de cinema     Lisboa     
1978-
1978 
Cinema 16          
1978-
[1978 
Isto é cinema Lauro António  
António Carlos 
Carvalho, Dinis 
Machado, Eduardo 
Prado Coelho, José 
Camacho Costa, José 
Vaz Pereira, Maria 
Eduarda Reis Colares, 
Miguel Esteves 
Cardoso, M. Cintra 
Ferreira, Pedro Matos, 
Vasco Granja 
Semanário Lisboa 
Cinema - 
[Periódicos] 
30 cm Il.  
1978-
1985 
Cinema novo 
Mário 
Dorminsky 
 
Beatriz Pacheco 
Pereira, José Acácio 
Castro, Dinis Machado; 
António Reis; Lauro 
António; José Matos 
Cruz; Vasco Brilhante; 
 Porto 
Cinema -
[Periódicos] 
25 cm 
Il. 
José Manuel 
Pereira, Ted 
Enik, 
Especial Cinema 
Fantástico: A. 3, N.º 
15 (16 (jan/fev. 1981) 
 
1978-
1994 
Sete Mário Zambujal   Semanário Lisboa 
Cinema - 
[Periódicos]; 
Revistas 
literárias; 
Teatro - 
[periódicos]; 
Música - 
[Periódicos] 
44 cm Il.  
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1978-
1978 
Filme, boletim do 
SAC 
         
1978-
1985 
Festival 
José Vieira 
Marques 
Roby Amorim, Luís 
Magalhães, José Luís 
Santos Silva 
 Diário 
Figueira da 
Foz 
Cinema - 
[Periódicos] 
25 cm Il. 
Publicado por ocasião 
do Festival de 
Figueira da Foz 
1979-
[1979] 
Forum: revista de 
cinema e cultura 
Luís Francisco 
Rebello 
Forum, Cooperativa 
para a Produção, 
distribuição e 
exibição de filmes 
Artur Ramos, Armando 
Carvalheda, Fernando 
Namora, Isabel da 
Nóbrega, João Martins, 
João Viana, José 
Fonseca Branco, Luís 
Silva, Luís Trindade, 
Manuel Queiroz, Mário 
Guerra Roque, Nuno 
Gomes dos Santos, 
Rogério Paulo, Urbano 
Tavares Rodrigues, 
Vasco Granja, Vítor 
Correia 
 Lisboa 
Cinema - 
[Periódicos] 
Lisboa - 
[Periódicos] 
Literatura - 
[Periódicos]; 
Banda 
desenhada 
28 cm 
Il. 
Mário Roque 
 
1980-
1980 
Boletim da FPCA     Lisboa 
Cinema -
[Periódicos] 
   
1980-
1980 
Cinema português: 
oito décadas de 
filmes 
    Lisboa 
Cinema -
[Periódicos] 
   
1980-
1981 
Folha informativa. 
Núcleo dos 
cineastas 
independentes 
 
Núcleo dos Cineastas 
Independentes 
  Lisboa 
Cinema - 
[Periódicos] 
28 cm; 
21 cm (a 
partir do 
N.º 16) 
  
1980-
1986 
Sua: o seu 
passatempo do 
anunciante para si 
José Afonso   Mensário Setúbal 
Cinema -
[Periódicos] 
17 cm Il.  
1980-
1980 
 
Beifilm boletim 
Eurico Ferreira; 
Sérgio Fernandes 
  Mensário Porto 
Cinema -
[Periódicos] 
30 cm Il.  
1981-
1981 
Cine Actualidades 
Europa 
 
Exploração 
Cinematográfica 
Europa 
  Porto 
Cinema -
[Periódicos] 
21 cm Não il.  
1982-
1982 
Informações  
Direcção-Geral dos 
Espectáculos e do 
Direito de Autor 
  Lisboa 
Cinema -
[Periódicos] 
30 cm Não il.  
1981-
1982 
Jornal do N.C.I. 
João Paulo 
Ferreira 
Núcleo dos Cineastas 
Independentes 
 Mensal Lisboa 
Cinema -
[Periódicos] 
21 cm   
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1981-
1981 
Cinematógrafo: 
revista mensal de 
cinema 
João Antunes  
Alexandre Melo, 
Manuel Cintra Ferreira, 
João Bénard da Costa, 
Eduardo Prado Coelho, 
João Lopes, José 
Camacho Costa, José 
Manuel Costa, José de 
Matos Cruz, M. 
Proença de Carvalho, 
Mário Pedro Bonito, 
Vitoriano Silva 
 Lisboa 
Cinema -
[Periódicos] 
22 cm Il.  
1982-
1982 
Relatório de… 
Cinemateca 
Portuguesa 
   Lisboa 
Relatórios e 
contas 
Cinema – 
[Periódicos] 
30 cm   
1982-
1982 
Cineasta 
Nuno Monteiro 
Pereira 
Federação Portuguesa 
Cinema e 
Audiovisual 
Manuel Matos Barbosa, 
Daniel Guerra, 
Carvalho Baptista, et al 
[Trimestral] Lisboa 
Cinema – 
[Periódicos] 
27 cm Il.  
1981-
1981 
Cinema informação 
Fundo de Apoio 
aos Organismos 
Juvenis 
   Porto 
Cinema – 
[Periódicos] 
26 cm Il.  
1982-
2010] 
Cinema 
Henrique Alves 
Costa; André de 
Oliveira e Sousa; 
João Paulo 
Macedo (N.º 33) 
Federação Portuguesa 
de Cineclubes 
André de Oliveira 
Sousa; Sérgio C. 
Andrade; Rodrigo 
Freixo, J.Henrique 
Barros, F. Gonçalves 
Lavrador, Carlos Melo 
Ferreira, Artur 
Carvalho, José 
Coutinho e Castro; 
Agostinho Chaves; 
Arnaldo Mesquita; 
Daniel Ribas; Paulo 
Cunha; et al. 
[Trimestral] Porto 
Cinema – 
[Periódicos] 
26 cm Il.  
1983-
1983 
Juvecine: festival 
do filme do jovem 
cineasta 
 
Fundo de Apoio aos 
Organismos Juvenis 
 Diário Porto 
Cinema – 
[Periódicos] 
30 cm Il.  
1983-
1983 
O Lobisomem     Lisboa     
1983-
1991 
 
Top magazine: 
televisão cinema 
rádio disco 
Gustavo Moura; 
Margarida Teves 
Oliveira (a partir 
da Série II, N.ª 1) 
Impraçor Sociedade 
de Imprensa e 
Publicidade 
José Andrade, Fátima 
Sampaio e Rui Luís. 
[Álvaro de Lemos, Rita 
Moura, Ana Felice, 
Quinzenário; 
Semanal (a 
partir do N.º 
131) 
Ponta 
Delgada 
Cinema - 
periódicos; 
Música - 
Periódicos; 
30 cm Il. 
 
Do N. º1 ao N.º 4 a 
Revista chama-se 
"Top Magazine: 
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António Carrapato, et 
al] 
Televisão - 
Periódicos 
televisão, cinema, 
rádio, discos". Com o 
N.º 1 da Série II, 
passa a chamar-se 
"Top Açores: 
Televisão, Cinema, 
Rádio e Discos". 
A partir do N.º 131 
anuncia a sua 
periodicidade - 
semanal. ; Anuncia o 
fecho de "Top 
Açores" na série II, 
N.º 30 e passa a fazer 
parte do Semanário 
Açores, no 
Suplemento 
"AÇORES, DIA A 
DIA". 
1984-
1984 
Cinema e B.D.     Lisboa     
1984-
1984 
Cinex Júlio Moreira ESBAP 
José Henrique Barros; 
Fernando Castro; 
Manuela de Sá;  aula 
Magalhães 
[Bimestral] Porto 
Cinema - 
[Periódicos 
25 cm Il. 
Entrevista a Alves 
Costa (N.º1) 
1984-
1984 
Imasom: vídeo 
fotografia alta 
fidelidade cinema 
informática 
Idalina 
Domingues 
João de Barros   Lisboa 
 
Fotografia - 
[Periódicos] 
Cinema - 
[Periódicos] 
Música - 
[Periódicos] 
30 cm Il.  
1984-
1984 
Jornal A.P.E.C. 
José Manuel 
Castello Lopes 
Associação 
Portuguesa de 
Empresas 
Cinematográficas 
  Lisboa 
Cinema - 
[Periódicos] 
 Il.  
1984-
1989 
Êxito: semanário de 
espectáculos 
Vítor Direito   Semanário Lisboa 
Cinema – 
[Periódicos]; 
Teatro – 
[Periódicos]; 
Música – 
[Periódicos] 
38 cm Il.  
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1985-
1996 
A grande ilusão 
J. Henrique 
Barros; Regina 
Guimarães (N.º 
7) 
[Cineclube do Norte] 
Saguenail, Sérgio C. 
Andrade, Rodrigo 
Affreixo, A. Roma 
Torres, Humberto M. 
Lopes, António-Pedro 
Vasconcelos, et al 
[Trimestral] Porto 
Cinema - 
[Periódicos] 
24 cm Il.  
1985-
1993 
 
Textos da oficina / 
oficina de cinema e 
audiovisuais do 
centro cultural do 
Alto Minho 
Carlos Eduardo 
Viana (coord.) 
 
António Passos, Cidália 
Santos, Manuel Ramos 
e Margarida Costa 
Mensário 
Viana do 
Castelo 
Cinema – 
[Periódicos] 
24 cm Il.  
1985-
1985[ 
Cartaz: o cinema 
em revista 
Jorge Lima Alves 
Jorge Lima Alves 
(prop.) 
 Mensário Queijas 
Cinema – 
[Periódicos] 
30 cm Il.  
1986-
1987 
Janela Indiscreta 
Carlos Alberto 
Rocha 
Cineclube 
Universitário do 
Porto 
 [Trimestral] Porto 
Cinema – 
[Periódicos] 
24 cm Il.  
1986-
1986 
Portugal Filme  
Instituto Português do 
Cinema 
 [Semestral] Lisboa 
Cinema – 
[Periódicos] 
27 cm Il.  
1986-
1986 
Guia da semana Pina Cabral  
Isabel Colaço, 
Alexande Mello, Dinis 
Machado, M.S.Fonseca, 
et al 
Semanário Lisboa 
Teatro - 
[Periódicos] 
Cinema - 
[Periódicos] 
Música - 
[Periódicos] 
Lisboa - 
[Periódicos] 
21 cm Il.  
1987-
1989 
Anuário vídeo Lauro António  Jorge Leitão Ramos Anuário Lisboa 
Cinema - 
[Periódicos] 
Lisboa -
[Periódicos] 
24 cm Il.  
1986-
1986 
Número um: cartaz 
de espectáculos 
A. Duarte Ramos   Semanário Lisboa 
Cinema - 
[Periódicos] 
38 cm Il.  
1987-
[1987] 
Boletim 
informativo da 
FPCA 
António Cunha 
Federação Portuguesa 
Cinema e 
Audiovisual 
  Lisboa 
Cinema - 
[Periódicos] 
 Il.  
1987-
1987 
Semanário vídeo A. Duarte Ramos 
F.P.Sousa / Franklim 
Pereira de Sousa 
José Carlos, José 
Relvas, José Rúbio, 
Leonor Nunes, Maria 
João Campaniço e 
Pedro Garcia Rosado 
Semanário Lisboa 
Cinema - 
[Periódicos]; 
Televisão - 
[Periódicos]; 
Vídeo 
41 cm Il.  
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1986-
1988 
Video 15: revista 
quinzenal de 
actualidades vídeo 
e cinema 
Noberto 
Rodrigues 
Prop. Aurélio Grilo, 
Fernando Pereira 
 Quinzenário Lisboa 
 
Cinema - 
[Periódicos] 
Lisboa - 
[Periódicos]; 
Música - 
[Periódicos] 
23 cm Il.  
1987-
1987 
Jornal dos 
Encontros : III 
Encontros com o 
cinema português 
 
Centro Cultural 
Português da 
Fundação Calouste 
Gulbenkian 
 Número único São Tomé 
Cinema - 
[Periódicos] 
São Tomé e 
Príncipe – 
[Periódicos] 
30 cm Il.  
1987-
1988 
Video TV Satélite: 
revista mensal de 
actualidades de 
video, filmes em 
videocassete e tv 
via satélite 
João de Barros 
João de Barros 
Publicações 
 Mensário Lisboa 
Cinema - 
[Periódicos] 
Lisboa - 
[Periódicos] 
Televisão - 
[Periódicos] 
28 cm Il.  
1988-
[1988] 
Ecran: o cinema, a 
televisão, o clip, o 
sport e tudo o mais 
que mexe com os 
olhos e também 
com o coração 
Raul Reis Raul Reis   Lisboa 
Cinema – 
[Periódicos] 
30 cm Il.  
1988-
1988 
Play Magazine: 
cinema, video, 
audio e tv satélite 
Belmira Brás   Mensário Lisboa 
Objectos 
artísticos 
Cinema -- 
[Periódicos] 
Lisboa 
(Distrito) -- 
[Periódicos] 
28 cm Il.  
1988-
1993 
Videograma Raul Reis Raul Reis   Lisboa 
 
Cinema - 
[Periódicos] 
Lisboa - 
[Periódicos] 
30 cm Il.  
1988-
1988 
What Video João Fernandes Ferreira & Bento 
Abel Cardoso, Lauro 
António, et. al. 
Mensário Lisboa  29 cm Il.  
1988-
1990 
Video Guia A. Duarte Ramos 
Bernardo de Brito e 
Cunha 
 Mensário Lisboa 
Cinema - 
[Periódicos] 
Lisboa - 
[Periódicos] 
Vídeo 
21 cm Il.  
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1988-
1989 
Revista de Cinema 
Jorge António P. 
Correia 
Estrofico Publicações 
Joaquim Sapinho; 
António Pires; João 
Pedro Rodrigues; Graça 
Castanheira; Paulo 
Varela Gomes 
[Trimestral] Lisboa 
Cinema - 
[Periódicos] 
30 cm Il. 
"Sessenta cartazes do 
cinema português"; 
edição especial (abr. 
1989) 
1989-
1989 
Video Mania 
António Eduardo 
Marques 
José Luís Santos 
Silva 
 Semanário Lisboa 
Cinema - 
[Periódicos]; 
Televisão - 
[Periódicos] 
35 cm Il.  
1989- 
[1989] 
Expresso Cartaz  Expresso 
João Lopes, Jorge 
Leitão Ramos, António 
Cabrita, António 
Augusto Barros, M.S. 
Fonseca, Fátima 
Maldonado, Alexandre 
Pomar, Isabel Carlos, et 
al 
Semanário Lisboa 
Revistas 
literárias 
Lisboa - 
[Periódicos] - 
Jornais 
Cinema - 
[periódicos]; 
música - 
[periódicos] 
29 cm Il.  
1989-
[1989] 
Boletim 
Informativo 
Bimestral. 
Columbia tri-star e 
warner 
Columbia Tri-
Star & Warner, 
Filmes de 
Portugal 
C.T.S.W.  Bimestral Lisboa 
Cinema - 
[Periódicos] 
29 cm Il.  
1989-
1989 
Os melhores êxitos 
cinematográficos 
Paulo Manuel S. 
Ferreira 
   Porto 
Cinema – 
[Periódicos] 
21 cm Il.  
1989-
[2004] 
ARGUMENTO: 
boletim 
informativo 
 Cineclube de Viseu  Mensário Viseu 
 
Cinema - 
[Periódicos] 
Viseu -- 
[Periódicos] 
28 cm Il. 
Suplemento de 
Notícias de Viseu 
1989-
1994 
Vídeo Magazine  
Paulo Cruz 
Publicaçöes 
 Mensário Almada  30 cm Il.  
1990-
1900 
BC Video 
Aníbal João 
Amaro 
Secretariado do 
Cinema e do 
Audiovisual 
Luís de Pina, António 
Rego, Francisco 
Perestello, Lourdes 
Andrade 
 Oeiras 
Cinema - 
[Periódicos]; 
Lisboa 
(Distrito) - 
[Periódicos] 
30 cm   
1990-
[1990] 
Cadernos. Revista 
de cinema 
Jorge António P. 
Correia 
Estrofico Publicações 
Jorge Silva Melo, 
Joaquim Sapinho, João 
Pedro Rodrigues 
[Semestral] Lisboa 
Cinema - 
[Periódicos] 
26 cm  
Especial "Novos 
actores do cinema 
português" (N.º 1) 
1990-
1990 
Vídeo Guia A. Duarte Ramos Videojornal  Mensário Lisboa 
Cinema - 
[Periódicos] 
21 cm Il.  
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1991-
1991 
Na margem: 
imagens em 
movimento 
 
Núcleo dos Cineastas 
Independente 
  Lisboa 
Cinema - 
[Periódicos] 
42 cm Il.  
1991-
1993 
Arte Sete: revista 
técnica de cinema 
Manuel Costa e 
Silva 
 
Teles de Menezes, M.S. 
Fonseca, Afonso Praça. 
José Manuel Costa, 
Francisco Estevees do 
Amaral , F. Matos 
Silva, Nuno Júdice, 
Pedro Borges, António 
Loja Neves, João 
Bénard da Costa, 
Eduardo Geada, Jorge 
Silva Melo, Manuel 
Gusmão, António 
Macedo, Dinis 
Machado, Lauro 
António, Manuel Cintra 
Ferreira, 
[Trimestral] Mem Martins 
Cinema - 
[Periódicos] 
29 cm Il.  
1995-
1995 
Cartoon Portugal  
Associação 
Portuguesa do Filme 
de Animação 
 Mensário Espinho 
Cinema - 
Periódicos 
30 cm Il.  
1992-
1992 
Cinema Africano     Carnaxide 
Cinema -
[Periódicos] 
Ultramar - 
[Periódicos] 
Lisboa 
(Distrito) - 
[Periódicos] 
30 cm Il.  
1992-
1992 
Mundo Video Raul Ribeiro Press Ibérica  Quinzenário Lisboa  21 cm Il.  
1993-
1993 
Etc.: Espectáculo e 
cultura 
Mário 
Dorminsky 
  Quinzenário Porto  38 cm Il.  
1993-
1993 
Semana do cinema 
europeu 
    Faro     
1994-
1994 
Cinema em 
Português 
António M. 
Valente 
JAV Audiovisuais 
João Bénard da Costa, 
José de Matos-Cruz, 
Vasco Brilhante, 
Rodrigo Affreixo, 
Paulo Portugal, António 
Cabrita, Manuel Cintra 
Ferreira, Jorge Lareira, 
[Bimestral] Lisboa  27 cm Il.  
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1995-[ 
2011] 
Cinema Portugal  
Portugal. Instituto do 
Cinema, Audiovisual 
e Multimédia 
 Anuário Lisboa 
 
Cinema - 
[Periódicos] 
Anuários 
Lisboa - 
[Periódicos] 
30 cm IL.  
1995-
1995 
Senso. Revista de 
estudos fílmicos 
Abílio Hernández 
Cardoso 
Sala de Estudos 
Cinematográficos da 
Faculdade de Letras 
da Universidade de 
Coimbra 
João Bénard da Costa, 
Abílio Hernández 
Cardoso, José-Augusto 
França, José de Matos 
Cruz, Fausto 
Cruchinho, José 
António Salazar da 
Gama 
[Semestral] [Coimbra] 
Cinema - 
[Periódicos] 
27 cm Il.  
1996-
1997 
1ª fila: o jornal de 
todos os 
espectáculos 
José Carlos 
Almada 
Publibeja  Quinzenário Beja 
Cinema - 
[Periódicos] 
Beja - 
[Periódicos] - 
Jornais 
Banda 
desenhada; 
Televisão - 
[Periódicos] 
41 cm Il.  
1997-
1997 
Tele Cine Rui Mendonça 
TV Guia Sociedade 
Editorial de 
Publicações 
  Lisboa 
Cinema - 
[Periódicos]; 
Televisão - 
[Periódicos] 
21 cm Il.  
1996-
1997 
TV filmes: o 
cinema em revista 
Salvato Telles 
Menezes 
TV Guia Sociedade 
Editora de 
Publicações 
 Mensário Lisboa 
Cinema - 
[Periódicos] 
29 cm Il.  
1998-
1998 
F.I.M. / Festivais 
de imagem em 
movimento 
Centro de 
Estudos 
Cinematográficos 
e Audiovisuais 
 
Frederico Corado, 
Lauro António,  Rita 
Nunes, Miguel 
Valverde, Pedro 
Caldas, António Costa 
Valente, Germano 
Campos; Maria 
Eduarda Colares… 
[Bimestral] Lisboa 
Cinema - 
[Periódicos] 
30 cm Il.  
1999-
2000 
For fun : a revista 
da blockbuster 
portugal 
Igor Jonatas    Carnaxide 
Cinema - 
[Periódicos] 
27 cm Il.  
1999-
1999 
Relatórios e contas  Lusomundo   Lisboa 
Cinema - 
[Periódicos] 
30 cm Il.  
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1999-
2011 
Premiere: a revista 
de cinema 
 José Vieira Mendes José Vieira Mendes Mensário Lisboa 
Cinema - 
[Periódicos] 
30 cm Il.  
1999-
1999 
Voice: música, 
cinema e 
espectáculos 
João Carlos 
Vieira 
  Quinzenário Lisboa 
Música - 
[Periódicos] 
Cinema - 
[Periódicos] 
Lisboa - 
[Periódicos] 
28 cm Il.  
1999-
1999 
Script: publicação 
de cinema 
audiovisual do Cine 
Clube Universitário 
da Beira Interior 
Marta Alves 
[Cine Clube 
Universitário da 
Beira Interior] 
 [Bimensal] Covilhã 
Cinema – 
[Periódicos] 
23 cm Il.  
1999-
2003 
Primeiras imagens: 
revista de cinema 
Nuno Ferreira   Mensário 
Charneca da 
Caparica 
Cinema -
Periódicos 
30 cm Il.  
2000-
[2001] 
Odisseia nas 
imagens 
Porto 2001    Porto 
Cinema -
Periódicos 
42 cm   
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2. Quantificação dos usos das imagens nas revistas. Parâmetros imagéticos.3  
ANOS 30 
➢ Revista Imagem (1930-1935) 
Ano, 
número e 
páginas 
Ilustração 
(cabeçalhos 
e vinhetas) 
Ilustração 
(desenho) 
Ilustração 
(caricatura) 
Fotografia 
de cena / 
fotogramas 
Fotografia 
publicitária 
Fotografia 
de 
rodagem 
(o autor) 
Fotografia 
de rodagem 
(aspetos da 
produção) 
Fotografia 
(eventos) 
Fotografia 
(retratos) 
Desenho 
de 
animação 
Reprodução 
de obras de 
arte (pintura) Cartaz Fotomontagem Publicidade 
Outros/ 
indistinto 
 
N.º 2 (24 
maio 
1930) - 24 
pp. 3 2  7 12  1 1 7     3 3 
 
 
39 
S.2,  N.º 
67 (2 Set. 
1932) - 24 
p. 2 2  3 8   4 4    3 4 1 
 
 
 
31 
N.º 123 (1 
ago.1935) 
- 24 p. 1 5  6 3 1 2  6    1 2 1 
 
 
28 
Total 6 9  16 23 1 3 5 17    4 9 5 
 
98 
 
➢ Revista Kino (1930-1931) 
Ano, 
número e 
páginas 
Ilustração 
(cabeçalhos 
e vinhetas) 
Ilustração  
(desenho) 
Ilustração 
(caricatura) 
Fotografia 
de cena / 
fotogramas 
Fotografia 
publicitária 
Fotografia 
de 
rodagem 
(o autor) 
Fotografia 
de rodagem 
(aspetos da 
produção) 
Fotografia 
(eventos) 
Fotografia 
(retratos) 
Desenho 
de 
animação 
Reprodução 
de obras de 
arte (pintura) Cartaz Fotomontagem Publicidade 
Outros/ 
indistinto 
 
N.º 2 (8 
maio  
1930) -  8 
p.  
1 6 2 
            
 
 
 
9 
                                                          
3 O número de páginas listado nas tabelas inclui capa e contracapa. 
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N.º 27 (30 
out. 1930) 
- 12 p.  1 14 1 4 
    
3 
      
 
 
 
 
23 
N.º 52 (23  
abr.1931) 
- 8 p.  1 1 1 2 7 
   
4 
      
 
 
 
16 
Total 
3 21 4 6 7 
   
7 
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➢ Cinéfilo (1930-1939) 
Ano, 
número e 
páginas 
Ilustração 
(cabeçalhos 
e vinhetas) 
Ilustração 
(desenho) 
Ilustração 
(caricatura) 
Fotografia 
de cena / 
fotogramas 
Fotografia 
publicitária 
Fotografia 
de 
rodagem 
(o autor) 
Fotografia 
de rodagem 
(aspetos da 
produção) 
Fotografia 
(eventos) 
Fotografia 
(retratos) 
Desenho 
de 
animação 
Reprodução 
de obras de 
arte (pintura) Cartaz Fotomontagem Publicidade 
Outros/ 
indistinto 
 
A.3, N.º73 
(11 Jan. 
1930), 32 
p. 
9 1 2 5 3 
 
1 
 
1 
   
1 2 1 
 
 
 
 
26 
A. 7, 
N.º359 (6 
Jul. 1935), 
32 p. 
4 2 
 
4 12 1 1 
 
15 
    
1 3 
 
 
 
 
 
43 
A. 9, N.º 
576 (1 
Set. 1939) 
- 32 p. 
2 
  
20 7 
  
5 4 
     
6 
 
 
 
 
44 
Total 15 3 2 29 22 1 2 5 20       1 3 10 
 
 
113 
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TOTAL ANOS 30: Imagem, Kino e Cinéfilo 
 
 
Ilustração 
(cabeçalhos 
e vinhetas) 
Ilustração 
(desenho) 
Ilustração 
(caricatura) 
Fotografia 
de cena / 
fotogramas 
Fotografia 
publicitária 
Fotografia 
de 
rodagem 
(o autor) 
Fotografia 
de rodagem 
(aspetos da 
produção) 
Fotografia 
(eventos) 
Fotografia 
(retratos) 
Desenho 
de 
animação 
Reprodução 
de obras de 
arte (pintura) Cartaz Fotomontagem 
Publicida-
de 
Outros/ 
indistinto 
 
 TOTAL 
ANOS 30 24 33 6 51 52 2 5 10 44       5 12 15 
 
 
 
259 
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ANOS 40 
➢ Cinema (1946-1947) 
Ano, 
número e 
páginas 
Ilustração 
(cabeçalhos 
e vinhetas) 
Ilustração 
(desenho) 
Ilustração 
(caricatura) 
Fotografia 
de cena / 
fotogramas 
Fotografia 
publicitária 
Fotografia 
de 
rodagem 
(o autor) 
Fotografia 
de rodagem 
(aspetos da 
produção) 
Fotografia 
(eventos) 
Fotografia 
(retratos) 
Desenho 
de 
animação 
Reprodução 
de obras de 
arte (pintura) Cartaz Fotomontagem Publicidade 
Outros/ 
indistinto 
 
N.º 2 (19  
nov.1946) 
-16 p. 
   
12 7 
   
1 
    
1 4 
 
 
 
 
25 
N.º 17 (6 
mar.1947) 
- 20 p. 
 
1 
 
5 14 
   
4 
  
1 
  
1 
 
 
 
26 
N.º32 (26 
jun. 1947) 
- 20 p. 
  
1 10 6 
 
2 
 
20 
    
1 3 
 
 
 
43 
Total   1 1 27 27   2   25     1   2  8 
 
 
86 
 
 
➢ Filmagem (1941-1948) 
Ano, 
número e 
páginas 
Ilustração 
(cabeçalhos 
e vinhetas) 
Ilustração 
(desenho) 
Ilustração 
(caricatura) 
Fotografia 
de cena / 
fotogramas 
Fotografia 
publicitária 
Fotografia 
de 
rodagem 
(o autor) 
Fotografia 
de rodagem 
(aspetos da 
produção) 
Fotografia 
(eventos) 
Fotografia 
(retratos) 
Desenho 
de 
animação 
Reprodução 
de obras de 
arte (pintura) Cartaz Fotomontagem Publicidade 
Outros/ 
indistinto 
 
S. 1, N.2º 
(22 nov. 
1941) - 12 
p. 
1 1 
 
5 5 
 
2 
      
1 3 
 
 
 
 
18 
52 
 
S. 2,  N.º 
4, (1 jan 
1944) - 4 
p. 
  
14 3 1 
  
1 2 1 
  
1 
 
3 
 
 
 
 
26 
S. 3, N.º 
73 (10 jul. 
1946) - 12 
p. 2 
  
5 6 
   
3 
     
1 
 
 
 
 
17 
Total 3 1 14 13 12   2 1 5 1     1 1 7 
 
 
61 
 
 
➢ Cinéfilo (1941-1949) 
Ano, 
número e 
páginas 
Ilustração 
(cabeçalhos 
e vinhetas) 
Ilustração 
(desenho) 
Ilustração 
(caricatura) 
Fotografia 
de cena / 
fotogramas 
Fotografia 
publicitária 
Fotografia 
de 
rodagem 
(o autor) 
Fotografia 
de rodagem 
(aspetos da 
produção) 
Fotografia 
(eventos) 
Fotografia 
(retratos) 
Desenho 
de 
animação 
Reprodução 
de obras de 
arte (pintura) Cartaz Fotomontagem Publicidade 
Outros/ 
indistinto 
 
A. 12, N.º 
578 (29 
mar.1940) 
-  8 p. 
   
7 2 
 
1 
 
4 
     
1 
 
 
 
15 
A. 17, N.º 
587 (29 
mar.1945 
- 8 p. 
   
5 4 
   
1 
     
6 
 
 
 
15 
53 
 
A. 21, (6 
mar.1949) 
- 8 p. 
 
1 
 
1 
   
1 3 
     
7 
 
 
 
13 
Total 1  1 
 
13  6 
 
1 1 7         
 
14 
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TOTAL ANOS 40: Cinema, Filmagem e Cinéfilo 
 
Ilustração 
(cabeçalhos 
e vinhetas) 
Ilustração 
(desenho) 
Ilustração 
(caricatura) 
Fotografia 
de cena / 
fotogramas 
Fotografia 
publicitária 
Fotografia 
de 
rodagem 
(o autor) 
Fotografia 
de rodagem 
(aspetos da 
produção) 
Fotografia 
(eventos) 
Fotografia 
(retratos) 
Desenho 
de 
animação 
Reprodução 
de obras de 
arte (pintura) Cartaz Fotomontagem Publicidade 
Outros/ 
indistinto 
 
 TOTAL 
ANOS 40 
4 3 15 53 45   4 2 38 1   1 1 2 21 189 
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ANOS 50 
➢ Imagem (Iª e IIª série: 1950-1953; 1955-1961) 
Ano, 
número e 
páginas 
Ilustração 
(cabeçalhos 
e vinhetas) 
Ilustração 
(desenho) 
Ilustração 
(caricatura) 
Fotografia 
de cena / 
fotogramas 
Fotografia 
publicitária 
Fotografia 
de 
rodagem 
(o autor) 
Fotografia 
de rodagem 
(aspetos da 
produção) 
Fotografia 
(eventos) 
Fotografia 
(retratos) 
Desenho 
de 
animação 
Reprodução 
de obras de 
arte (pintura) Cartaz Fotomontagem Publicidade 
Outros/ 
indistinto 
 
S. 1,. N.º 
8 (1 jun. 
1951) - 28 
p. 
4 2 
 
17 6 
 
3 10 
   
2 
 
5 6 
 
 
 
55 
S. 2,  N.º 
18 (ago. 
1957) - 40 
p.  
3 2 
 
8 
 
2 
  
2 
 
4 
  
3 12 
 
 
 
 
 
36 
 
S.2, N.º 
35 (nov. 
1960) - 40 
p.  
8 
 
10 
    
1 
  
2 
 
3 1 
 
 
 
 
25 
Total 7 12 
 
35 6 2 3 10 3 
 
4 4 
 
11 19 
 
 
116 
 
 
➢ Visor (1953-1956) 
Ano, 
número e 
páginas 
Ilustração 
(cabeçalhos 
e vinhetas) 
Ilustração 
(desenho) 
Ilustração 
(caricatura) 
Fotografia 
de cena / 
fotogramas 
Fotografia 
publicitária 
Fotografia 
de 
rodagem 
(o autor) 
Fotografia 
de rodagem 
(aspetos da 
produção) 
Fotografia 
(eventos) 
Fotografia 
(retratos) 
Desenho 
de 
animação 
Reprodução 
de obras de 
arte (pintura) Cartaz Fotomontagem Publicidade 
Outros/ 
indistinto 
 
N.º 2 (25 
maio 
7 
  
4 1 
         
2 14 
55 
 
1953) - 28 
p.  
N.º10 (15 
fev. 1954) 
- 28 p.  
3 3 
 
9 
           
15 
N.º22 (15 
abr. 1955) 
- 28 p. 
2 
 
1 3 2 
          
8 
Total 12 3 1 16 3                   2 
 
37 
 
➢ Cinéfilo (1950-1959) 
Ano, 
número e 
páginas 
Ilustração 
(cabeçalhos 
e vinhetas) 
Ilustração 
(desenho) 
Ilustração 
(caricatura) 
Fotografia 
de cena / 
fotogramas 
Fotografia 
publicitária 
Fotografia 
de 
rodagem 
(o autor) 
Fotografia 
de rodagem 
(aspetos da 
produção) 
Fotografia 
(eventos) 
Fotografia 
(retratos) 
Desenho 
de 
animação 
Reprodução 
de obras de 
arte (pintura) Cartaz Fotomontagem Publicidade 
Outros/ 
indistinto 
 
A. 22, N.º 
598, (6 
set.1950) -  
8 p. 
   
3 6 
  
1 5 
    
1 5 21 
A. 28, N.º 
607 (7 
mar. 
1955) - 8 
p. 
 
7 
      
6 
    
2 
 
15 
A. 32, N.º 
615 (7 
mar. 
1959) - 8 
p. 
 
2 
      
2 
    
2 
 
6 
56 
 
Total   9   3 6     1 13         5 5 
 
42 
 
TOTAL ANOS 50: Imagem, Visor e Cinéfilo 
 
Ilustração 
(cabeçalhos 
e vinhetas) 
Ilustração 
(desenho) 
Ilustração 
(caricatura) 
Fotografia 
de cena / 
fotogramas 
Fotografia 
publicitária 
Fotografia 
de 
rodagem 
(o autor) 
Fotografia 
de rodagem 
(aspetos da 
produção) 
Fotografia 
(eventos) 
Fotografia 
(retratos) 
Desenho 
de 
animação 
Reprodução 
de obras de 
arte (pintura) Cartaz Fotomontagem Publicidade 
Outros/ 
indistinto 
 
 TOTAL 
ANOS 50 
19 24 1 54 15 2 3 11 16   4 4   16 26 195 
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ANOS 60 
➢ Filme (1960-1964) 
Ano, 
número e 
páginas 
Ilustração 
(cabeçalhos 
e vinhetas) 
Ilustração 
(desenho) 
Ilustração 
(caricatura) 
Fotografia 
de cena / 
fotogramas 
Fotografia 
publicitária 
Fotografia 
de 
rodagem 
(o autor) 
Fotografia 
de rodagem 
(aspetos da 
produção) 
Fotografia 
(eventos) 
Fotografia 
(retratos) 
Desenho 
de 
animação 
Reprodução 
de obras de 
arte (pintura) Cartaz Fotomontagem Publicidade 
Outros/ 
indistinto 
 
A.1, N.º11 
(dev. 
1960) - 52 
p. 3 
  
56 
  
12 
 
7 8 
   
2 14 102 
A. 3, N.º 
32 (nov. 
1961) - 52 
p. 
 
6 
 
65 4 
 
5 
 
15 3 
 
4 
 
1 10 113 
A. 5, N.º 
60 (mar. 
1964) - 28 
p 
   
22 
  
4 
 
1 2 
   
3 5 37 
Total 3 6   143 4   21   23 13   4   6 29 
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➢ Celulóide (1960-1969) 
Ano, 
número e 
páginas 
Ilustração 
(cabeçalhos 
e vinhetas) 
Ilustração 
(desenho) 
Ilustração 
(caricatura) 
Fotografia 
de cena  / 
fotogramas 
Fotografia 
publicitária 
Fotografia 
de 
rodagem 
(o autor) 
Fotografia 
de rodagem 
(aspetos da 
produção) 
Fotografia 
(eventos) 
Fotografia 
(retratos) 
Desenho 
de 
animação 
Reprodução 
de obras de 
arte (pintura) Cartaz Fotomontagem Publicidade 
Outros/ 
indistinto 
 
N.º 25 
(jan. 
4 1 
 
3 
   
1 
       
9 
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1960) - 24 
p. 
N.º 86 
(fev. 
1965) - 28 
p. 4 
 
1 4 
          
1 10 
N.º 135 
(mar. 
1969) - 28 
p. 1 1 1 5 
    
2 
  
1 
   
11 
Total 9 2 2 12       1 2     1 
 
  1 
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➢ Cinéfilo (1960-1969) 
Ano, 
número e 
páginas 
Ilustração 
(cabeçalhos 
e vinhetas) 
Ilustração 
(desenho) 
Ilustração 
(caricatura) 
Fotografia 
de cena / 
fotogramas 
Fotografia 
publicitária 
Fotografia 
de 
rodagem 
(o autor) 
Fotografia 
de rodagem 
(aspetos da 
produção) 
Fotografia 
(eventos) 
Fotografia 
(retratos) 
Desenho 
de 
animação 
Reprodução 
de obras de 
arte (pintura) Cartaz Fotomontagem Publicidade 
Outros/ 
indistinto 
 
A. 33, N.º 
617 (7 
mar. 
1960), - 8 
p. 
 
1 
     
1 2 
    
2 1 7 
A. 38, N.º 
623 (15 
fev. 1965) 
- 8 p. 
   
1 
    
7 
    
1 
 
9 
A. 44, 
N.º630 (1 
ago.  
1 
      
5 
    
1 
 
7 
59 
 
1969)- 8 
p. 
Total   2   1       1 14         4 1 
 
 
23 
 
 
TOTAL ANOS 60: Filme, Celulóide e Cinéfilo 
 
Ilustração 
(cabeçalhos 
e vinhetas) 
Ilustração 
(desenho) 
Ilustração 
(caricatura) 
Fotografia 
de cena / 
fotogramas 
Fotografia 
publicitária 
Fotografia 
de 
rodagem 
(o autor) 
Fotografia 
de rodagem 
(aspetos da 
produção) 
Fotografia 
(eventos) 
Fotografia 
(retratos) 
Desenho 
de 
animação 
Reprodução 
de obras de 
arte (pintura) Cartaz Fotomontagem Publicidade 
Outros/ 
indistinto 
 
 TOTAL 
ANOS 60 
12 10 2 156 4   21 2 39 13   5   10 31 305 
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3. Bibliografia especializada em história da imprensa cinematográfica: 
recolha de artigos4  
 
ANOS 20 
➢ Arte do silêncio  
S/A – Imprensa Cinematográfica. A Arte do Silêncio. A. 1, N.º 1 (1 de fevereiro de 1923), 
p. 3. 
➢ Invicta Cine 
S.A. – IMPRENSA. Invicta Cine. A. 1, N.º 6 (20 de outubro de 1923), p. 6. 
S.A. - Ainda o jornalismo cinematográfico. Invicta Cine. A. 3, N.º 21 (10 de fevereiro de 
1926), p.8. 
S.A. - Jornalismo cinematográfico. Invicta Cine. A. 5, N.º 31 (30 julho de 1927), p. 1. 
MARQUES, Argemiro José - Jornalismo cinematográfico: porque não têm os jornais 
portugueses uma secção de cinema? Invicta Cine. A. 5, N.º 32 (31 de agosto de 1927), 
[p.3]. 
➢ Cine-Jornal  
MOREIRA, Carlos – A imprensa cinematográfica. Cine Jornal. A. 1, N.º 1 (novembro 
1926), p. 5. 
➢ Cinetea 
CASIMIRO, Agnello – O cinema e a imprensa cinematográfica. Cinetea. N.º 1 (28 de 
setembro de 1929), p. 4. 
 
 
ANOS 40 
➢ Animatógrafo  
S.A. – «Animatografo» debruça-se sôbre o seu passado: História breve dos 53 números 
do nosso jornal. Animatógrafo. II Série, N.º 53 (10 de novembro de 1941), pp. 5 e 13. 
RIBEIRO, António Lopes – O cinema e a grande imprensa. Animatografo. II Série, Nº 
13 (3 de Fevereiro de 1941). 
RIBEIRO, Félix - Pequena história da imprensa cinematográfica em Portugal. 
Animatógrafo. II Série, N.º 57 (8 de dezembro de 1941), p. 8-10, 14  
 
 
                                                          
4 Excluem-se os editais/programas de cada revista analisada, bem como querelas de teor mais específico., 
bem como rubricas de resenhas ou recensões a revistas de cinema estrangeiras. 
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ANOS 50 
➢ Imagem 
COSTA, Mota da – Jornalismo Cinematográfico. Imagem. N.º12 (Outubro de 1951), 
[s.p.] 
➢ Visor 
S.A. – Jornalismo cinematográfico.  Visor. N.º 4 (25 de julho de 1953), p. 9  
 
ANOS 60 
➢ Celulóide 
S.A. – Economia e expansão das revistas de cinema. Celulóide. N.º 77 (Maio 1964), pp. 
1-2  
 
ANOS 80 
➢ Jornal de Letras, artes e ideias 
P.B. [Pedro Borges] – Dossiê Portugal em revista(s): Ver (cinema). Jornal de letras, artes 
e ideias. A. IV, N.º91 (3 a 9 de abril de 1984), p. 27 
 
ANOS 90 
➢ Cinema em Português  
 
S.A. - Imprensa cinematográfica em Portugal. Cinema em Português. N.º 1 
(janeiro/fevereiro 1994), pp. 22-23 
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4. Ficha-modelo5 para diagrama de relações entre organismos, associações, agentes e revistas de cinema 
➢ Baptista Rosa (1925-1982) – excerto (anos 50) 
 
 
 
 
 
Negro – Ligações diretas a Baptista Rosa 
Cinzento – Eventos cronológicos paralelos relevantes  
 
 
 
 
 
 
                                                          
5 O excerto que aqui se apresenta, que funcionaria como modelo-tipo para replicar a outras pessoas relevantes na imprensa cinematográfica, para cada década em estudo, para fornecer uma 
completa cronologia que focasse nas relações dos intervenientes das revistas e de forma a aferir relações entre estes e as instituições. 
O cruzamento de cada ficha daria origem a um diagrama completo que funcionaria como “rede social” dos principais indivíduos, organismos, associações e outras entidades associados à 
imprensa cinematográfica. Assinala-se ainda, para efeitos de referência, algumas produções cinematográficas que dizem diretamente respeito às revistas ou aos seus intervenientes principais. 
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APÊNDICES – B 
1. Informações dos títulos do catálogo manual recolhidos da BPMP  
 
Ano  Títulos Diretor Editor Colaboradores Periodicidade  Local Assunto(s) Anos, séries e 
números 
disponíveis 
Descrição 
física 
Cota Ilustrado / 
Ilustradores 
Notas 
1911-
1911 
Cinematografo: 
critica humoristica de 
acontecimentos 
regionais 
Theotónio 
Gonçalves 
Theotónio 
Gonçalves 
  Semanário Braga Braga - 
[Periódicos] 
N.º 1 (14 set. 
1911) 
28 cm  P-D-53 Não 
ilustrado (il.) 
Publicação que 
não é dedicada ao 
cinema, apesar do 
nome. ; 
Continuado por - 
A rotandade : 
critica humoristica 
d'acontecimentos 
regionaes 
1913-
1915 
O fóco Sales Velez; 
A. Ribeiro 
Nunes 
A. Gonçalves 
Rodrigues 
  Semanário Torres 
Novas 
Cinema -
[Periódicos]; 
Torres Novas 
- [Periódicos] 
N.º 1 (10 out. 
1913) - N.º 104 
(4 dez. 1915) 
37 cm P-C-1674 
[7] 
Il. 
Rocha 
Vieira,. 
A partir do A. II, 
N.º 70 o diretor 
passa a ser A. 
Ribeiro Nunes 
1917-
1924 
Cine Revista: 
publicação litteraria, 
mensal, consagrada a 
assumptos de 
cinematographia 
Fernando 
Mendes 
Angelo dos 
Santos 
  Mensário Lisboa Cinema - 
[Periódicos] 
A. 1, N.º 1 (14 
mar. 1916) - 
N.º 10 (15 dez. 
1917); A. 2, N.º 
11 (15 jan. 
1918) - N.º 24 
(15 fev.1919); 
A. 3, N.º 25 (15 
mar. 1919) -N.º 
36 (15 mar. 
1920); A. 4, N.º 
37 (15 abr. 
1920) - N.º 48 
(15 mar. 1921);  
A. 5, N.º 49 (15 
abr. 1921) - N. 
º 59 (15 fev. 
1922); A. 6, N.º 
60 (15 mar. 
1922) - N.º 69 
(fev. 1923); A. 
7, N.º 70 (mar. 
1923) - N.º 85 
  P-B-4874 Il. 
Narciso 
Morais ; B. 
Rodrigues,  
O primeiro 
número contem 
uma gralha: a 
Revista é de 1917 
e não 1916 (como 
consta no 
cabeçalho do N.º 
1) 
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(jun. 1924) ; A. 
8, N.º 86 (jul. 
1924) - N.º 87 
(ago. 1924) 
1919-
1919 
O Cinema Luciano Dias 
Santos 
Manuel Augusto 
Liz 
  Bimensário Viseu Cinema - 
[Periódicos]; 
Viseu - 
[Periódicos] 
A. 1., N.º 1 (1 
jan. 1919) - N.º 
2. (5 jan.1919) 
  P-C-
1672[2] 
Não il.   
1923-
1923 
Portugal 
Cinematográfico  
Fernando 
Pardal 
Fernando Pardal  Faria de 
Vasconcelos, 
Afonso Gaio, 
Barbosa Sueiro, 
Boavida Portugal, 
Luiz d'Oliveira 
Guimarães, 
Ladislau Batalha, 
Saturnino Paiva, 
Bartolomeu 
Severino, Mario 
Salgueiro, Afonso 
Miranda, Ferreira 
de Castro, 
Machado Correia, 
Mario 
Domingues, Felix 
Correia, Belo 
Redondo, Antonio 
Boto, Castro 
Neves, Maurice 
Mariaud, Mario 
Graça, Guilherme 
Faria Lima, 
Carlos d'Ornelas, 
Alvaro May, 
Augusto B. 
Ramos; Leitão de 
Barros 
(colaborador 
artístico), Varela 
Aldemir 
(colaborador 
artístico) 
Mensário Lisboa Cinema -- 
[Periódicos] 
N.º 1 (jul. 
1923) - N.º 2 
(set. 1923) 
 P-B-
4918[6] 
Il.  
1923-
1923 
Cine-teatro Valentim da 
Cunha 
Humberto Bessa    Quinzenal Lisboa Cinema -- 
[Periódicos]; 
A. 1, N.º 1 
(maio 1923) - 
43 cm VII-3-97 Il.  
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Teatro - 
[Periódicos] 
N.º 5 (1 nov. 
1923)  
1924-
1924 
Cinema: revista de 
propaganda 
cinegráfica  
Valentim da 
Cunha 
Manuel Pinto 
Lello 
Augusto Kiuss 
Affalo e Augusto 
Claro  
Quinzenal Lisboa Cinema - 
[Periódicos] 
N.º 1  (15 set. 
1924)- N.º 2 (1 
out. 1924) 
28 cm P-B-
4918[4] 
Il.   
1924-
1924 
Lux: literatura, 
cinemas, desportos, 
palcos 
Alberto 
Falcão de 
Campos 
Alberto Falcão de 
Campos 
  Mensal Porto Cinema - 
[Periódicos]; 
Literatura - 
[Periódicos]; 
Desporto - 
[Periódicos] 
A. 1, N.º 1 (15 
fev. 1924) -  
N.º 3 (1 abr. 
1924) 
33 cm P-B-3242 Il.   
1924-
1924 
A fita: revista 
cinematográfica 
Rodrigo 
d'Oliveira 
José Virgolino    Semanal  Leiria Cinema - 
[Periódicos] 
A. 1, N.º 1 (6 
jan. 1924 -N.º 
26 (17 ago. 
1924)  
27 cm; 19 
cm [a 
partir do 
N. 18] 
P-B-4913 Il. Encadernado num 
volume.  
1924-
1924 
Cine-sport: mensário 
de cinema, circo e 
sport 
Manuel dos 
Santos 
Américo Melo   Mensal Lisboa Cinema - 
[periódicos]; 
Desporto - 
[periódicos] 
A. 1, N.º 1 (15 
mar. 1923) 
34 cm VII-3-97 Il.  
1924-
1926 
Cine e Sport: revista 
quinzenal de sport 
José Pinto da 
Costa 
  Quinzenal Lisboa Desporto -- 
[Periódicos] 
 N.º 11 (ago. 
1925) – N.º 22. 
(fev.1926) 
32 cm P-B-
3796[3] 
Il. Apesar do nome, 
não trata de 
assuntos de 
cinema 
1925-
[19--] 
La petite illustration 
cinematographique: 
revue périodique 
publiant les grands 
actualités de l'écran 
René Baschet       Paris 
(França) 
Cinema - 
[Periódicos] 
N.º 1 (1925) - 
N.º 17; N.º 525 
(1931) 
29 cm E-B-166 Il. Publicado por 
L'illustration 
1925-
1927 
De Cinematografia Fernando 
Pamplona, 
Rodolfo da 
Cunha Reis  
Fernando 
Pamplona, 
Rodolfo da 
Cunha Reis  
F. de Guipure;  
Lícinio Pinheiro 
Perdigão;  
 Porto Cinema - 
[Periódicos] 
N.º 1 (nov. 
1925) - N.º 6 
(jan. 1927) 
27 cm P-B-
4918[2] 
Il. 
 Rodolfo 
Cunha Reis; 
Miguel 
Covarrubias. 
 
1926-
1926 
O Film João O. 
Malheiro 
Augusto Cancela Mário Angelo; Quinzenal Porto Cinema - 
[Periódicos] 
N.º 1 (1 abr. 
1926) - N.º 2 
(24 abr. 1926) 
  P-B-
4918[3] 
Il.   
1926-
1928 
Cine Jornal Abel de 
Azevedo 
Antero Afonso   Mensal Porto Cinema - 
[Periódicos] 
A. 1, N.º 1 (1 
nov. 1926) - A. 
2, N.º 9 (abr. 
1928) 
34 cm; 28 
cm (a 
partir do 
A. II, N.º 
7);  26 cm 
(a partir 
do N.º 9) 
P-B-3243 
[7] 
Il. Mudança de 
formato - de jornal 
para revista - no 
Ano II, Nº. 7 (Jan. 
1928) 
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1927-
1929 
O Espectáculo Alberto 
Armando 
Pereira 
Alberto Armando 
Pereira  
Carlos Moreira; 
Augusto Claro 
[correspondente 
em Lisboa]; 
António Loureço; 
Mário Pires; 
Alberto Armando 
Pereira (redator) 
[Bi-semanal] Porto Cinema - 
[Periódicos]; 
Teatro -
[periódicos]; 
Desporto - 
[periódicos] 
A. 1, N.º 1 (15 
out. 1927) -  
N.º 35 (15 fev. 
1928); A. 2, N.º  
97 (8 dez 
1928)- N.º 113 
(15 jan. 1929) 
50 cm; 33 
cm (a 
partir do 
N.º 18) 
IX-2-137 
[4] 
Il. 
Mario 
Ximines;  
[Américo] 
Amarelhe  
 
1928-
1928 
Imagem (I Série) João Botto de 
Carvalho 
Bertrand & 
Irmãos 
Félix Ribeiro, 
António Lopes 
Ribeiro, Carlos 
Alberto Ferreira, 
Chianca de 
Garcia. 
Mensário Lisboa Cinema - 
[Periódicos] 
S. 1, N.º 1 (jun. 
1928) - N.º 5 
(out. 1928); 
31 cm P-B-4910  Bernardo 
Marques; 
Carlos 
Botelho; 
Fernando 
Valença;  
Roberto 
Nobre; 
[José] 
Tagarro  
 
1928-
1931 
Cine: revista mensal 
de arte 
cinematográfica 
Paulo 
Frazão; 
Gomes 
Monteiro (a 
partir do N.º 
5, out. 1928) 
Alberto Calderon 
Diniz; Antonio 
Correia (a partir 
do A. 2, N.º13) 
Gomes Monteiro, 
Oldemiro Cesar, 
Carlos Alberto 
Ferreira, João 
Ameal, Cristiano 
Lima, A. Cohen 
Sarmento 
Mensário Lisboa Cinema - 
[Periódicos] 
A. 1-3.  
Falta o N.º 1.  
[em 2 vols.] 
  P-B-4872 Il. 
 Lluis 
Bagaria; 
Ilberino dos 
Santos. 
Disponível na 
Hemeroteca 
Digital - N.º 1, 5, 
7 e 16  
1929-
1931 
Cine Jornal: 
mensário de 
propaganda 
cinematográfica 
João Carlos 
Fazenda 
João Carlos 
Fazenda 
  Quinzenário;  
[Mensário] (a 
partir do N.º3) 
Covilhã Cinema - 
[Periódicos] 
A. 1, N.º 1 (out. 
1929) - N.º 12 
(nov. 1930); 
Ano 2, N.º 13 
(dez. 1930)- N.º 
18 (jun. 1931) 
37 cm P-D-320[2] Ilustrada Título: Cine 
Jornal: 
quinzenário de 
propaganda 
cinematográfica; a 
partir do N.º 3 - 
Cine Jornal: 
mensário de 
propaganda 
cinematográfica 
1929-
1929 
O film Duarte 
Ferreira 
Cardoso 
Alfredo de 
Almeida 
  Lisboa Cinema - 
[Periódicos] 
A, 1., N.º 1 (15 
maio 1929) 
43 cm VII-3-97 Ilustrada  
1929-
1932 
Jornal de cinema: 
orgão dos cinéfilos 
portugueses 
Miguel da 
Mota Veiga 
Gaspar; 
António 
Vicente 
Campinas 
(A. II, 
Eduardo Paulo de 
Macedo 
  Quinzenário Figueira 
da Foz (A. 
1); Vila 
Real de 
Santo 
António 
(A. 2); 
Cinema - 
[Periódicos] 
A. 1., S. 3, N.º 
13 (16 maio 
1930);- S. 4, 
N.º 24 (1 Nov. 
1930); A. 2, S. 
1, N.º 25 (1 
dez. 1930)-N.º 
43 cm XI-2-4[8] Ilustrada Título alternativo: 
Jornal de cinema : 
quinzenário de 
cinéfilos e para 
cinéfilos  
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N.º25); José 
Bastos 
Barbudo 
Junior (A.3) 
Portimão 
(A. 3) 
28 (16 jan. 
1931); A. 3, S. 
I, N.º 1 (1 jan. 
1932) - S. 3, 
N.º 10 (10 jul. 
1932) 
1929-
1930 
Cinegrafia: revista 
portuguesa de 
propaganda 
cinematográfica 
Jorge Pereira, 
Americo 
Faria; Nº 4 – 
Eng. 
Anselmo 
Pinto Bsstos 
Viera 
Sociedade 
Editorial 
Cinegrafia (prop.) 
    Lisboa Cinema - 
[Periódicos] 
A. 1, N.º 1 (18 
Abr. 1929) - 
N.º 24 (19 Abr. 
1930) 
45 cm P-B-3237 Il. 
Manuel 
Vieira Claro; 
Carlos 
Botelho  
 
1929-
1930 
Filmagem Alfredo 
Mascarenhas 
(Nº 1 e 2); J. 
Stolker 
      Faro Cinema - 
[Periódicos] 
A 1, N.º 3-7   P-D-347 
[6] 
Il.  
1929-
[1931] 
Cine-teatro: 
quinzenário ilustrado 
de teatro e cinema 
Paula 
Varandas 
Francisco 
Querido 
J. Alves da 
Cunha, Novais 
Castro, Alves 
Costa 
Quinzenário Lisboa Cinema - 
[Periódicos] 
Jan. 1929 - jul. 
1929.  
  VII-3-97 Il.  
1930-
[1930] 
Cine-crítica : 
mensário pró-cinema 
Lícinio 
Rendeiro 
António Prata 
Farinha 
António Guedes; 
Eusébio de 
Oliveira;  
Mensário Lisboa Cinema - 
[Periódicos] 
A. 1, N. º1 (abr. 
1930) - N.º 4 
(ago. 1930) 
41 cm VII-3-97 Il.  
1930-
1930 
Mundial Cine     Harduino Santos; 
J. Barata; Ruy 
Filipe; Fermin 
Gallego; Carlos 
Alberto Caldas 
Ferraz; Henrique 
Santos 
Mensário Lisboa Cinema - 
[Periódicos] 
N.º 1 (21 set. 
1930) - N.º 3 
(16 nov. 1930) 
32 cm VII-3-97 
[16] 
Il.  
1932-
1932 
Notícias de cinema Afonso de 
Oliveira Vale 
Afonso de 
Oliveira Vale 
 Mensário [Lisboa] Cinema - 
[Periódicos] 
A. 1, N.º 1 (fev. 
1932) - N.º 2 
(mar. 1932) 
34 cm VII-3-97 
[17] 
Il.  
1930-
1931 
Colipo-Cine: 
quinzenário 
cinematográfico e 
literário 
António 
Rodrigues  
Carolino 
José Ferreira 
Júnior 
José Jorge Quinzenário Leiria Cinema - 
[Periódicos] 
A. 1, N.º 1-26 40 cm VIII-3-23 Il. 
C. Santos; 
Bernardo 
Marques 
 
1930-
1930 
Portugal-Cine: 
publicação 
cinematográfica 
ilustrada 
José Piedade 
Ferrão 
Mario da Costa 
Murilhas 
    Coimbra Cinema -
[Periódicos] 
A. 1, Nº1 (16 
mar. 1930) 
31 cm P-B-3242 Il.  
1930-
1931 
KINO: grande 
semanário português 
de cinematográfia  
António 
Lopes 
Ribeiro  
Alfredo Vieria 
Pinto  
Artur Portela, 
Noberto Lopes, 
José Gomes 
Semanário Lisboa Cinema - 
[Periódicos] 
Ano 1, N.º 1 (1 
maio 1930) - A. 
41 cm P-C-1233  Il. 
Cottinelli 
Telmo; 
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Ferreira, 
Francisco Soares, 
Rogério Perez, 
Noberto Lopes, 
Olavo d’Eça Leal 
e André Massil 
1, N.º 53 (30 
abr. 1931) 
Bernardo 
Marques; 
Fred 
Kradolfer; 
Francisco 
Valença; 
Stuart de 
Carvalhais; 
Almada 
Negreiros;  
Jorge 
Barradas;  
Martins 
Barata; 
Leitão de 
Barros; 
[Américo] 
Amarelhe; 
Rocha; 
Teixeira 
Cabral; 
Olavo d'Eça 
Leal; 
[Carlos] 
Botelho  
1930-
1935 
Imagem (II série) Chianca de 
Garcia; João 
Navarro (a 
partir do N.º 
116); 
Fernando 
Fragoso (N.º 
119) 
Francisco 
Bertrand 
Olavo d’Eça Leal, 
António Lopes 
Ribeiro,Carlos 
Alberto Ferreira, 
Cottinelli Telmo; 
Paulo de Brito 
Aranha; Leitão de 
Barros; J. Botto de 
Carvalho; José 
Gomes Ferreira; 
Rogério Mendes; 
Guedes de 
Amorim; António 
Fagim; Fernanda; 
Félix Ribeiro; 
Domingos 
Mascarenhas, 
Herculano Pereira, 
Azinhal Abêlho 
Quinzenário  Lisboa Cinema -- 
[Periódicos] 
 A. 1, S. 2, N.º 
1 (10 maio 
1930) - Nº 26 
(24 abr.1931); 
A. 2, N.º 27 (8 
maio 1931) - 
N.º 58 (1 maio 
1932). A. 3, N.º 
59 (13 maio 
1932) - N.º 95 
(14 dez. 1933); 
A. 4, N.º 96 (5 
jan.1934) - N.º 
124 (15 ago. 
1935) 
 33 cm    P-B-4910 
/ RJ-4443  
Bernardo 
Marques; 
Rocha; 
[Carlos] 
Botelho; 
Olavo d'Eça 
Leal; 
Fernanda, 
(pseud.); 
Armando 
Neves; Raul 
Faria da 
Fonseca; 
Francisco 
Viana 
Empresa gráfica, 
Bertrand e Irmãos 
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1931-
1932 
Écran Fernandes da 
Costa 
J. R. Moniz da 
Silva 
    Angra do 
Heroísmo  
Cinema - 
[Periódicos] 
A. 1, N.º 2 (40 
out. 1931) – N.º 
4 (5 dez. 1931) 
  P-A-2834   
1931-
1931 
A Manivela Camilo de 
Abreu 
Vasconcelos 
Aníbal de Abreu 
Jr.  
  Mensário   Cinema - 
[Periódicos] 
A 1, N.º 1 (14 
jul. 1931)-N.º 3 
(11 ago. 1931) 
  IX-2-137 
[2] 
Il.  
1931-
[1933] 
Écran: revista 
ilustrada de 
cinematografia 
Miguel 
Manjuá; a 
partir do nº5: 
Jacques da 
Silva 
Jacques T. da 
Silva; Porfírio de 
Oliveira; Artur 
Fernandes; Mario 
Rocha; Julio 
Menezes 
  Mensário Setúbal Cinema - 
[Periódicos] 
A. 1, Nº.1 (dez. 
1931) – N.º6. 
(jul. 1932) 
28 cm P-B-4932 Il. 
Silva Neto 
 
1932-
1932 
Portugal Cine 
Revista: publicação 
mensal ilustrada 
Artur Marta Fernando do 
Rosario 
Jorge Ramos, 
Pereira da 
Conceição; 
Zuzarte de 
Mendonça 
Mensário Lisboa Cinema - 
[Periódicos] 
N.º 1 (fev. 
1932) 
 30 cm  P-B-3242 Il. 
Lima 
Monteiro 
 
1933-
1933 
Panorama: semanário 
de teatro, modas e 
cinema 
A. Morais; L. 
Machado 
    Semanário Porto Cinema - 
[Periódicos]; 
Teatro -
[Periódicos] 
A. 1., N.º 1 (13 
nov. 1933) – 
N.º 7  (25 dez. 
1933) 
50 cm; 46 
cm (a 
partir do 
N.º 3) 
IX-2-137 
[5] 
Il.  
1932-
1933 
Ecran: jornal de 
propaganda 
cinematográfica 
Jacques 
Tavares da 
Silva 
Jacques Tavares 
da Silva 
Miguel Manjuá; 
Fernando 
Figueiredo; 
Manuel Pires 
Quinzenário Setúbal Cinema - 
[Periódicos] 
A. 2, N.º 7 (1 
fev. 1933) - N.º 
9 (1 abr. 1933) 
33 cm VII-3-40 Il.  
1933-
1933 
Vida artística: revista 
quizenal ilustrada 
Costa Pereira Julio Gomes da 
Costa 
Agostinho Fortes; 
David Sousa; 
Alfredo Pinto 
Quinzenário Lisboa Cinema - 
[Periódicos]; 
Teatro - 
[Periódicos]; 
Música - 
[Periódicos]; 
Desporto - 
[Periódicos]; 
Literatura - 
[Periódicos] 
A. 1, N.º1 (15 
jun. 1933) 
31 cm P-B-3249 Il.  
1933-
1933 
Vida artística: revista 
quizenal ilustrada 
Costa Pereira Julio Gomes da 
Costa 
Agostinho Fortes; 
David Sousa; 
Alfredo Pinto 
Quinzenário Lisboa Cinema - 
[Periódicos]; 
Teatro - 
[Periódicos]; 
Música - 
[Periódicos]; 
Desporto - 
[Periódicos]; 
Literatura -- 
[Periódicos] 
A. 1, N.º1 (15 
jun. 1933) 
31 cm P-B-3249 Il.  
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1934-
1934 
O Filme: semanário 
de propaganda 
cinematográfica 
Miguel 
Manjúa 
Jacques Tavares 
da Silva 
Pinto Guimarais, 
Anselmo Correa, 
Monteiro Ferreira; 
Miguel Manjuá; 
José Afonso 
Matos-  
Semanário 
[Quinzenário] 
– a partir do 
N.º3  
Setúbal Cinema - 
[Periódicos]; 
Setúbal - 
[Periódicos] 
A. 1, N.º 1 (22 
abr. 1934) - N.º 
5 (17 jun. 1934) 
38 cm VII-3-40 Il. Disponíveis os N.º 
1 a 5 na 
Hemeroteca 
Digital 
1934-
1934 
O Visor Arnaldo 
Coimbra 
    Quinzenário Lisboa Cinema - 
[Periódicos] 
N.º 1 (8 ago. 
1934) - N.º 4 (3 
dez. 1934) 
42 cm VII-3-97 
[22] 
Il.  
1935-
1939 
Sport e Cine M. da Costa 
Luz 
Luís Lopes de 
Oliveira 
    Figueira 
da Foz 
Cinema - 
[Periódicos]; 
Desporto - 
[Periódicos] 
A. 1, N.º 1 (6 
jan. 1935)    
51 cm XI-2-4 [10] Il.  
1935-
1935 
Dominó: semanário 
de actualidades e 
espectáculos 
Luís de 
Oliveira 
Guimarães 
A. De Campos 
Júnior 
Álvaro de 
Andrade, 
Armando Ferreira, 
Cândido Godinho, 
Carlos 
Vasconcelos e Sá, 
Castelo de 
Moraes, Cesar de 
Frias, Guedes de 
Amorim, João de 
Sousa Fonseca, 
Judith Magiolly, 
Raul de Lacerda e 
Vasco de Matos 
Sequeira 
Semanário  Lisboa Cinema - 
[Periódicos]; 
Teatro - 
[Periódicos] 
A. 1, N.º 1 (jan. 
1935) 
65 cm COR-2237 Il.  
Cunha 
Barros; 
Teixeira 
Cabral; 
[Américo] 
Amarelhe  
 
1936-
1937 
Espectáculo: 
semanário dos 
cinemas e teatros - 
actualidades 
Armando de 
Miranda e 
Almeida 
Lança 
Fernando 
Magalhães 
Oliveira 
António Passos, 
Julião Quintinha, 
Fernando 
Pampulha, 
António Feio, 
Aleixo Ribeiro, 
Mário Guerra 
Roque, Santos 
Mendes, Elias 
Santos 
Semanário Lisboa Cinema - 
[Periódicos]; 
Teatro - 
[Periódicos] 
N.º 1 (13 jun. 
1936) – N.º 21 
(16 abr. 1937) 
34 cm P-B-3239 Il. 
Silvino 
Vieira;   
Silva Neto 
 
1936-
1936 
Estúdio Erico Braga e 
Artur Pereira 
(N. 0), Luís 
Verol (N. 1) 
Ferreira de 
Macedo 
Artur Inez, 
Amarelhe, 
Amadeu do Vale, 
Alberto Freitas, 
Eduardo 
Fernandes, Mário 
Pires, Rocha 
 Lisboa Cinema - 
[Periódicos] 
Jun. 1936;  
N. º1 (jul. 
1936) - N.º 2  
 P-B-3268 Cabral; 
“Caboy” 
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Martins, Mota da 
Costa, et al 
[1937]-
[1937] 
Noticiário Paramount  Paramount Films Moisés Israel Número único Lisboa Cinema - 
[Periódicos] 
Número único 
[1937?] 
 VII-3-96A Il. Data aproximada 
partir da estreia do 
filme de capa em 
Portugal 
1940-
1940 
Cinelandia: Revista 
Cinematográfica 
Portuguesa 
Mário de 
Carvalho 
Mário de 
Carvalho 
Nuno Ávila  Lisboa Cinema - 
[Periódicos] 
A. 1, N.º 1  
(maio 1940) 
33 cm P-B-3269 Il.  
1941-
1948 
Filmagem: semanário 
popular de cinema 
(I a III Série) 
Mota da 
Costa;  Raul 
Faria da 
Fonseca (a 
partir do 
Nº45); 
 A. Cardoso 
Lopes (a 
partir da S. 
3) 
  Raul Faria da 
Fonseca, A. 
Carvalho de 
Nunes, Fernando 
Fragoso, G. Pires 
de Campos, 
Victor Lopes, 
Hipólito Duarte, 
Guilherme Ramos 
Pereira, Patrício 
Alvares, Jorge 
Pelayo, Pedro 
SantosSergio Luis 
Blanco, Ruy 
Barbosa, 
Herculano de 
Almeida, santos 
Mendes, Teixeira 
da Fonseca, 
Manuel Maria, 
Alves Pereira, 
António Feio, 
Baptista Rosa, 
Félix Ribeiro 
Semanário  Lisboa Cinema - 
[Periódicos] 
S. 1  N.º 1 (15 
nov. 1941) - 56 
(5 dez. 1942); 
S. 2, N.º 1 (20 
nov. 1943) -N.º 
20 (4 nov. 
1944); S. 3, N.º 
2 (11 jan 1945) 
- N.º 77 (20 
out. 1946). 
Com faltas. 
S. 1.: 29 
cm;  
S. 2: 42 
cm; 
 N.º 74 : 
22 cm 
P-C-1625 Il. 
Pachêco; 
Raul [Faria 
da Fonseca] 
 
[1940]-
[1951] 
Camara: revista 
cinematografica 
española 
Tono de Lara     Quinzenário Madrid Cinema - 
[Periódicos]  
A. 5, N.º 62 (1 
ago 1945) - N.º 
63 (15 ago. 
1945);  
A. 11, N.º 201 
(15 maio 1951); 
N.º 211 (15 out. 
1951) 
34 cm E-B-275 Il. Revista 
estrangeira 
1946-
1948 
Visor : Semanário de 
todos os espectáculos 
Porto da 
Cruz 
  Roger Metzger; 
Guilherme Ramos 
Pereira; Aragão 
Pinto; Jorge 
Semanário  Lisboa Cinema -- 
[Periódicos] 
A. 1, N.º 1 (20 
nov. 1946) - N.º 
15 (25 fev. 
1948) 
43 cm VII-3-97 
[23] 
Il.  
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Pelayo; Domingos 
Lança Oereira; 
Armindo Blanco; 
Artur Agostinho; 
Mota da Costa 
1946-
1946 
O.K. António 
Horta e Costa 
Carmelino 
Callaya 
Luís Serrano   Lisboa Cinema - 
[Periódicos] 
N.º 1 (fev. 
1946) 
  P-B-3246 Il.  
1946-
1946 
Grande Plano  António 
Horta e Costa 
Carmelino 
Callaya 
    Lisboa Cinema - 
[Periódicos] 
N.º 1 (abr. 
1946) 
31 cm P-B-3245 Il.  
1946-
1947 
Cinema Álvaro 
Baptista 
Paulo Candido da 
Costa 
Pedro Pedra, 
Mário Nobre, 
Armindo Blanco, 
Dalmácio 
Santiago, 
Domingos 
Mascarenhas, 
João Marta, 
Manuel Moutinho, 
Artur Agostinho, 
Angelo Mendes, 
Eduardo Brito, 
João Mendes, 
Jorge Pelayo 
Semanário Lisboa Cinema - 
[Periódicos] 
N.º1 (12 nov. 
1946) - N.º 33 
(5 jul. 1947) 
33 cm P-B-4876 Il. 
Júlio de 
Sousa;  
Xavier 
Cugat; 
Silva 
Nogueira 
(fot.) 
 
1950-
1951 
Grande Plano: revista 
portuguesa de 
cinema 
Luís Miranda Adelino dos 
Santos 
Fernanda Reis, 
Artur Agostinho, 
João Macedo, 
Enrique 
Dominguez, Horta 
e Costa, Jorge 
Pelayo, António 
Alvim, e Silva 
Brandão. 
Mensário Lisboa Cinema - 
[Periódicos] 
N. º1 (set. 
1950) - N.º 4 
(dez. 1950).  
Com falhas.  
 P-B.3245 Il. 
Bourdain de 
Macedo 
(fot.);  
 
1950-
1953 
Imagem (I Série) Baptista 
Rosa 
Baptista Rosa Victor Palla, 
Fernando Fragoso, 
Fernando Namora, 
Fernando Duarte, 
Alves Redol, 
Tomaz Riva, 
Fernando Piteira 
Santos, José 
Cardoso Pires, 
Mota da Costa, 
Roberto Nobre, 
José Ernesto de 
Sousa e Alves 
Mensário; 
Semanário ( a 
partir do N.º 
14); 
Mensário (a 
partir do N.º 
30) 
Lisboa Cinema - 
[Periódicos] 
S. 1, N.º 1 (28 
out 1950) - N.º 
32 (jan. 1953) 
25 cm  P-B-4878  Il. 
Silva 
Nogueira 
(fot.); Raul 
Faria da 
Fonseca, 
Nuno S. 
Payo; Lima 
de Freitas; 
Manuel 
Ribeiro 
Pavia; 
Bernardo 
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Costa, J.M. 
Swamp, Alvaro 
Antunes, E. 
Ferreira de 
Almeida, Claudio 
Correia 
Guimarães, 
Tavares Alves, 
Alves Costa, 
Fernando Mago, 
Pereira Bastos, 
Bruno Izzarelli, 
André Bazin. 
Marques; 
Manuel 
Ruas; Paulo 
Guilherme; 
José-
Augusto 
França 
1952-
1952 
Cine Magazine António 
Romariz 
Monteiro 
Editorial 
Cinematográfica, 
Lda. 
  Semanário Lisboa Cinema - 
[Periódicos] 
N.º 1 (25 abr. 
1952) - N.º 7 (6 
Jun. 1952) 
33 cm P-B-3248  Il.  
1953-
1955 
Estúdio Domingos 
Mascarenhas 
Francisco J. da 
Costa Vieira  
José Luís Nobre,  
Manuel Moutinho, 
Armando de 
Lucena,  M. Félix 
Ribeiro (redator 
principal a partir 
do N. 27), Maria 
Dulce, Júlio 
Martins de Sousa, 
Luís do Couto 
Quinzenário Lisboa Cinema - 
[Periódicos]  
N.1 (30 abr. 
1953) - N. 66 
(20 dez. 1955)  
33 cm P-B-3268 Il.   
1953-
1956 
Visor: revista de 
actualidades 
cinematográficas  
Fernando 
Duarte 
Amílcar de 
Almeida 
Francisco Aranda, 
Mário Bonito, 
Gonçalves 
Lavrador,  
Vitorino Rosa, 
António Tiago 
Acabado, Roberto 
Nobre, Vasco 
Granja, Jorge 
Pelayo, Lopes 
Correia, Armando 
Servais Tiago, 
Henrique Espírito 
Santo, Manuel de 
Azevedo, Alves 
Costa, F. 
Gonçalves 
Lavrador, 
Mensal Rio Maior Cinema - 
[Periódicos] 
A. 1, N.º 1 (25 
abr. 1953) - A. 
2, N.º 22 (15 
abr. 1955). 
Faltam os Nºs. 
15-19 e o A. III 
(até N.º 33) 
23 cm P-A-719 Il. 
Amândio 
Videira 
Santos,; 
Mário 
Bonito  
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Vitoriano Rosa, 
Luís Pina,  et al. 
1954-
1960 
Cine Intervalo: 
Programa 
cinematográfico de 
distribuição gratuita  
  Costa Rodrigues   [Mensário ] [Luanda] Cinema - 
Periódicos; 
Cinema - 
Periódicos - 
Programas; 
Luanda - 
Periódicos 
N. 6 (Dez. 
1954); N. 19 
(Janeiro 1956); 
N. 21 ((Mar. 
1956) - N. 25 
(Set. 1956); N. 
28 (Out. 1956); 
N. 30 (Dez. 
1956) - N. 35 
(Maio 1957); 
N. 71 (Maio 
1960) - N. 77 
(Nov. 1960) 
17 cm C-A-476 Il. 
[Albano] 
Neves e 
Sousa  
N.º 6 - a 
publicação chama-
se apenas 
"Intervalo: 
Programa de 
distribuição 
cinematográfica 
gratuita”  
A capa do N.º 6 e 
do N.º 30 são de 
Neves e Sousa 
1954-
1961 
Imagem (IIª Série): 
revista de divulgação 
cinematográfica  
Baptista 
Rosa; 
Frederico 
Kessler (a 
partir do N.º 
15) 
Baptista Rosa e 
Frederico Kessler 
(a partir do N.º 
15) 
José Augusto 
França, José 
Ernesto de Sousa, 
Luiz Francisco 
Rebêlo, António 
Neto, Manuel 
Ruas, Manuel 
Pina, Fernando 
Garcia, 
J.F.Aranda, José 
Cardoso Pires, 
Alves Costa, 
Mário Bonito, 
Neves Real, 
Sebastião 
Fonseca, Eurico 
da Costa, Nuno 
Portas, Seixas 
Santos, Baptista 
Bastos, Manuel 
Villaverde Cabral, 
António Augusto 
Salles, Vasco 
Granja, Humberto 
Belo, António-
Pedro 
Vasconcelos, Raul 
Calado 
  Lisboa Cinema - 
[Periódicos] 
N.º 1 (jan. 
1954) - N.º 36 
(jan./fev. 1961).  
[2 vols.] 
22 cm P-B-4878  Il. 
António 
Alfredo, 
Fernandes 
Silva, 
Francisco 
Keil do 
Amaral, 
Rogério 
Ribeiro, 
Manuel 
Pavia 
Il. 
Visita ao Cine-
Clube do Porto" 
(N.º 11) 
 
1957-
[1957] 
Écran  António Feio       Lisboa Cinema - 
[Periódicos] 
 N.º 1- N.º 5.  17 cm SI-a-59 Il.  
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1959-
1964 
Filme: revista mensal 
de cinema 
Luís de Pina Manuel Rosas da 
Silva 
Manuel do Carmo 
Mendes, Nuno 
Santos, Domingos 
Mascarenhas, 
Nuno de 
Bragança, 
Fernando Garcia, 
Fernando Lopes, 
Manuel Gama 
Mensário Lisboa Cinema - 
[Periódicos] 
N.º 2 (2 maio 
1959) - N.º 8; 
N.º 32-35, N.º 
37-63 
33 cm P-B-322  Il.  
1968-
1968 
Cine-disco: revista 
do mundo moderno  
Artur Alves Manuel Joaquim 
Dias 
Ramiro da 
Fonseca, Mario 
Castrim, Sansão 
Coelho, Nuno 
Vasco 
Quinzenário Lisboa Cinema - 
[Periódicos] 
A. 1, N.º 1-2; 
N.º 6- 16 
24 cm P-B-319 Il.  
1971-
1972 
Enquadramento: 
cadernos de cinema 
de publicações não-
periódicas 
Lauro 
António  
Raul Calado     Lisboa Cinema - 
[Periódicos] 
N.º 1 (jul. 
1971) 
27 cm P-B-4912 Il. I Festival de 
Cinema Brasileiro 
(Lisboa, 1971; 
enquadramento e 
crítica dos filmes 
do festival); 
Entrevista a Cunha 
Telles 
1974-
1978 
Boletim do sindicato 
dos profissionais de 
cinema 
José Nunes 
de Carvalho 
(a partir de 
jan. 1978) 
    Menário Lisboa Cinema - 
[Periódicos]; 
Cinema - 
[Boletim] 
N.º 1 (dez. 
1974) - N.º 8 
(jan./fev./mar. 
1976); out. 
1976;  jan. 
1978- abr. 
/maio 1978) 
30 cm P-B-649 Não 
ilustrado 
A partir de 
janeiro/fevereiro 
de 1978 passa a 
chamar-se 
"FILME. Boletim 
do sindicato da 
actividade 
cinematográfica" 
1970-
[1970] 
Cine Oeste   Distribuidora de 
Publicações Lda. 
  São Paulo 
(BRASIL) 
Cinema -
[Periódicos] 
N.º único 31 cm SI-a-131 Il.  
1984-
1985 
Jornal da A.P.E.C. José Manuel 
Castello 
Lopes 
Associação 
Portuguesa de 
Empresas 
Cinematográficas 
    Lisboa Cinema - 
[Periódicos] 
A. 1, N.º 1 
(jun./jul. 1984) 
- A. II, N. 5 
(abr./set. 1985). 
Falta o N.º 4 
30 cm P-B-1550  Il.   
1987-
[1987] 
Boletim informativo 
da FPCA 
António 
Cunha 
Federação 
Portuguesa 
Cinema e 
Audiovisual 
  Lisboa Cinema - 
[Periódicos] 
N.º 1 Jan / Fev 
1987 
 P-B-6091 Il.   
1987-
1987 
Semanário Vídeo A. Duarte 
Ramos 
F.P.Sousa / 
Franklim Pereira 
de Sousa 
José Carlos, José 
Relvas, José 
Rúbio, Leonor 
Nunes, Maria 
Semanário Lisboa Cinema - 
[Periódicos]; 
Televisão - 
A.1, N.º1 (18 
dez.1987) -N.º 
2 (25 dez. 
1987) 
41 cm P-C-1793 Il.  
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João Campaniço e 
Pedro Garcia 
Rosado 
[Periódicos]; 
Vídeo  
1989-
[1989] 
Boletim Informativo 
Bimestral. Columbia 
tri-star e warner 
Columbia 
Tri-Star & 
Warner, 
Filmes de 
Portugal 
C.T.S.W.   [Bimestral] Lisboa Cinema -- 
[Periódicos] 
Nº2 (jun/jul 
1989) 
29 cm  P-B-6857 Il.  
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2. Acrescentos/correções em parâmetros de títulos do catálogo informatizado da BPMP6 
Anos de 
edição 
Título Diretor Editor Colaboradores Periodicidade Local Assunto(s) 
Anos, séries e 
números 
disponíveis na 
BPMP 
Descrição 
física 
Cota Ilustração Notas 
1917-
1918 
Arte: revista ilustrada 
Armando Bastos 
Silva 
Armando 
Bastos Silva 
Domingos Alvão, 
Jorge Barradas,  A
lmada 
Lacerda, Manuel 
Cardoso 
Marta, Francisco 
Teófilo Junior 
Quinzenário Lisboa 
Revistas 
literárias;  
Arte – 
[Periódicos]; 
Teatro – 
[Periódicos; 
Cinema – 
[Periódicos]; 
Música – 
[Periódicos] 
Ano 1, Nº 1. (18 
nov. 1917)-Nº5 
(13 jan. 1918). 
21 cm P-A-1098 
Ilustrado (Il.) 
Jorge 
Barradas; 
Alfredo Keil; 
Ernesto Perez; 
Roberto dos 
Santos; 
Domingos 
Alvão (fot.) 
Armando 
Bastos Silva, 
(fot.);  
 
1918-
1918 
O Artista : revista de 
teatros, cinemas, 
ilustrada e de 
literatura 
Augusto Abel dos 
Santos-Mil-Flores 
(dir.) 
  Quinzenário Lisboa 
Cinema - 
[Periódicos]; 
Teatro - 
[Periódicos]; 
Literatura - 
[Periódicos] 
Ano 1, nº1 (1 
Fev.1918)-nº8 
(2 Maio 1918) 
41 cm VII-4-87 Il.  
1921-
1922 
Biografias dos artistas 
cinematográficos 
 Alberto 
Carvalho 
  Lisboa 
Cinema -- 
[Periódicos] 
N.º 1 - N.º 7 23 cm 
P-B-
2744(4) 
 
Biografias de 
Eddie Polo (N. 1),  
Charlie Chaplin 
(N. 2),  Maria 
Walcamp (N. 3), 
René Cresté (N. 
4),  William 
Duncan (N. 5), 
Pérola Branca (N. 
6), Max Linder 
(N. 7) 
1923-
1923 
Arte do silêncio: 
revista 
Bernardino H. de 
Sousa 
José V. Sanches 
Álvaro da Mata; 
V. Valença 
Quinzenário Lisboa 
Cinema - 
[Periódicos]; 
A. 1, Nº1 (fev. 
1923) 
22 cm 
P-B-
4918[1] 
  
                                                          
6 Como periodicidade, colaboradores, ilustradores, assuntos, etc. O sombreado cinzento indica as informações a acrescentar e/ou corrigir. 
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cinematográfica e 
literária 
Literatura - 
[Periódicos] 
1924-
1928 
O Lisboeta: Jornal 
Independenente: 
publicação teatral, 
literaria e 
cinematográfica 
Paulo Varandas A.L.Assunção 
Augusto Claro, 
Vasco de Matos 
Sequeira, J. 
Ramos, J. Bastos 
Nunes; Venceslau 
de Oliveira 
Quinzenário Lisboa 
Teatro - 
[Periódicos]; 
Cinema - 
[Periódicos] 
S. 1, A. 1, N.º 1 
(1 Fev.1924) – 
S.2, A. 5, N.º 4 
(Jun.1928) 
S. 1 : 27 
cm; S. 2: 
17 cm 
XIII-3-32   
1926-
1928 
O Cinema Educativo Estefânia Cabreira 
Federação dos 
Amigos da 
Escola Primária 
 Mensário 
Gaia; 
Porto (a 
partir 
do 
N.º3) 
Cinema - 
[Periódicos] 
A. 1, N.º 1 (1 
set.1926) - A. 2, 
N.º 17 (1 fev. 
1928) 
24 cm 
IX-2-
106[6] 
 
Artigo de 
Wenceslau de 
Moraes, "A 
Educação no 
Japão" (N.º 14 a 
17) 
1928-
[1928] 
Arte Muda Rino Lupo J. Trindade 
J. Alves da 
Cunha, Novais 
Castro e A. 
Marinho; José 
Prats Vila 
Quinzenário Porto 
Cinema - 
[Periódicos] 
A. 1, Nº1 (1 de 
maio 1928)-.1, 
Nº 2 (15 maio) 
33 cm 
P-B-
3243[2] 
Il. 
Armando 
Bruno (1907-
1989) 
 
1928-
1928 
De Cinema: revista 
mensal ilustrada 
Henrique Franco 
(prop.); Valentim 
da Cunha (a partir 
do N. 3) 
David Lopes; 
Amílcar de 
Sousa (a partir 
do N. 3) 
Américo Faria; 
Valentim da 
Cunha 
Mensário Lisboa 
Cinema - 
[Periódicos] 
A. 1, no 1 (Jan. 
1928)-a. 1, no 4 
(Ag. 1928) 
32 cm 
P-B-
3243(6) 
Il. 
Alberto 
Calderon 
Dinis 
 
1928-
1929 
Cinema  Elvino Andrade 
Agnelo Casimiro; 
João de Sousa Pita 
Castelejo; Roberto 
Bracco; José 
Ramos; et al 
Quinzenário 
Angra 
do 
Heroís
mo 
Cinema - 
[Periódicos] 
A 1, N.º1 (4 out. 
1928) – N.º35 
(3 jul. 1929); 
N.º37 (19  jun. 
1929) e N.º 39 
(29 ago. 1929) 
34 cm C-C-131 Não il.  
1928-
1931 
Aquila: revista 
semanal: um pouco de 
tudo 
Eugénio Perez; 
Armando Jarmelo 
 
Jorge Ramos; 
Santos Cravina; 
Sousa Martins; 
Políbio Gomes 
dos Santos; 
António Cruz; 
Semanal Porto 
Cinema - 
[Periódicos; 
Porto - 
[Periódicos] 
A. 1(1928)- A.. 
4, N.º 31 (12 
dez.1931) 
20 cm P-A-2180   
1928-
1928 
Cinelandia Tomaz de Melo 
Empresa 
Cinelandia 
Domingos 
Mascarenhas, 
Olavo de Eça 
Leal, Mário Saa, 
Eduardo Brazão e 
Gualter Cardoso 
Semanal Lisboa 
Cinema -- 
[Periódicos] 
[N. 1 (22 
Dez.1928)] 
23 cm 
P-B-
2744[6] 
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1928-
1939 
Cinéfilo (I série) 
Avelino de 
Almeida;  A. 
Simões Dias;. N. 
520 (1938) 
Augusto Fraga 
António Maria 
Lopes; Augusto 
Fraga (A. XI, 
N.º 545, 28 Jan. 
1939) 
Fernando Fragoso, 
António 
Lourenço, José da 
Natividade Gaspar 
e Augusto Fraga; 
Jorge Brym do 
Canto, etc. 
[António Lopes 
Ribeiro]; Jacinto 
Freire; João 
Zarco;  A. Simões 
Dias; José da 
Natividade 
Gaspar; "Mme 
Buttuller da 
Costa", Antero 
Faro, Mota da 
Costa; João 
Salústio 
Quinzenal. 
Semanal (a 
partir do A.1, 
N.13 - 1928). 
De A. 12 
(1941) - A. 48 
(1973): duas 
publicações 
por ano 
Lisboa 
Cinema -- 
[Periódicos]; 
Música -- 
[Periódicos] - 
(a partir de A. 
29) 
A. 1, N. º1 (2 
Jun.1928) - A. 
11, n. 578 (15 
Set.1939); A. 
12, N.º 579 (29 
mar. 1941) - A. 
48, N.º 637 (1 
jan.1973) 
27 cm P-B-3241 
Il. 
Bernardo 
Marques; 
Aviaras;  
Manuel 
Vazquez;  Led 
Garel; Nadal; 
René Chag;  
Hoffman; 
Mantias 
Santoyo; 
Cugat; 
Octávio 
Durão; Eaton; 
Jorge Brum 
do Canto; 
José Ferreira 
Marques; 
[Américo] 
Amarelhe; 
Fernando 
Fragoso; Orita 
Lage; Silva 
Monteiro; 
Natividade 
Gaspar; 
Augusto 
Fraga; Robert 
Naty; Jack 
Plunket; 
Cebrián; 
António 
Sequeira; 
Fred Netto;  
Laura Costa; 
Adalberto 
Sampaio; 
Berliner 
Tageblat; 
Obs,.: Inquérito 
aos "Cinemas da 
província", a 
partir do N.º 18 
(22 Dez. 1928) e 
até ao N.º 28 (2 
Mar 1929), para 
as localidades de 
Viseu, Évora, 
Abrantes, Vendas 
Novas, Almeirim, 
Entroncamento, 
Elvas, Portalegre, 
Vila Real de 
Santo António, 
Braga, Ribeira de 
Frades, Faro, Paço 
d'Arcos, Caldas da 
Rainha, Santo 
Tirso, Setúbal, 
Fundão, Fundão, 
Cuba, 
Matosinhos, 
Penafiel, Parede, 
Tavira, Águeda, 
Pombal, 
Guimarães, Mina 
de S. Domingos, 
Santa Comba 
Dão, Lamego, 
Cruz Quebrada, 
Rio Maior; 
Covilhã; Cascais, 
Porto, Torres 
Vedras, Alcobaça, 
Cartaxo, Barreiro, 
Aveiro, Luso, 
Goes, Fafe, Paços 
de Brandão. 
Barcelos, Olhão, 
Castelo Branco, 
Chaves; Alhandra; 
Marinha Grande; 
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António 
Carneiro;  
Xavier Cugal; 
Vasco Vidal; 
Bofarull; 
Rocha Vieira; 
Mendes 
Pacheco; 
Mendes 
Ribeiro; Júlio 
de Sousa;  
Afonso de 
Lacerda; Júlio 
Resende 
Azambuja; 
Palmela; 
Portimão; 
Redondo; Tomar; 
Cantanhede; 
Fuzeta; Ílhavo; 
Vila Real; 
Guarda; Vila 
Nova de Ourem; 
Coruche; 
Alenquer; Golegã; 
Viana do Castelo; 
Bragança; 
Espinho; 
Odemira; Lagos; 
Mourisca; 
Amadora; Algés; 
Valença do 
Minho; Alcácer 
do Sal; Sesimbra; 
Vila Franca de 
Xira; Coimbra;  
A-dos-Francos: 
Arganil; Ferreira 
do Alentejo; 
Moura; Santarém; 
Luz de Tavira; 
Amarante; 
Avintes; Vila 
Viçosa; Figueiró 
dos Vinhos; 
Gondomar;  Ponte 
de Lima; S. Braz 
de Alportel; Beja; 
Vila Nova de 
Gaia; Vila Conde; 
Viana do 
Alentejo; Funchal; 
Bombarral; Praia 
da Vitória 
(Açores); Atalaia 
(Alenquer); Lagôa 
(Algarve); Ponta 
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Delgada, Unhais 
da Serra; Tondela; 
Campo Maior; 
Pampilhosa do 
Botão; Silves; 
Carcavelos; 
Oliveira do 
Hospital; Anadia; 
Mafamude (Gaia) 
1929-
1929 
Colecção Cinema  
Livraria Tavares 
Martins 
  Porto 
Cinema - 
[Periódicos] 
N.º 2 - N.º 3  Il.   
1929-
1929 
Cinetea: revista 
semanal de arte 
cinematográfica e 
teatral 
Álvaro Cascais Álvaro Cascais 
José da 
Natividade 
Gaspar; Ricardo 
Malafaia 
Semanário 
Ponta 
Delgada 
Cinema - 
[Periódicos] 
Teatro - 
[Periódicos];
Açores – 
[Periódicos] 
A. 1, N.º 1 (28 
set. 1929) - A. 
1, N.º 4 (19 out. 
1929) 
23 cm 
P-B-
2744[9] 
Il.  
1930-
1930 
Crónica 
cinematográfica: ecos 
mundiais do cinema 
Magalhães de São 
Boaventura. Nº8: 
Mota da Costa 
Mota da Costa; 
Carlos Leite 
Perry (N.º 8) 
Mota da Costa; 
Lazaro Corte Real 
[dir. artístico] 
Diário. 
[Semanário (a 
partir N.º 16)] 
Lisboa 
Cinema -- 
[Periódicos] 
A. 1, N.º 1 (15 
abr. 1930) - N.º 
23 (24 jun. 
1930) 
35 cm P-B-3238 
Il. 
Laz [Lazaro 
Corte Real] 
(1897-1993) 
 
1930-
1930 
Trindade - programas  
Cinema 
Trindade 
Alberto Armando 
Pereira; Laurita 
Corrêa 
Semanário Porto 
Cinema -- 
[Periódicos]; 
Cinema -- 
[Programas de 
sessão] 
N.º 1 
(1933/1934)- 
N.º 41 
(1938/1939) - 
com algumas 
faltas (de 1939 a 
1951) 
 P-A-2026 
Il. 
João Alberto, 
João Heitor 
 
1931-
1932 
O cinema do operário: 
Suplemento 
cinegráfico do jornal 
A voz do Operário 
Raul Esteves dos 
Santos 
Luciano R. de 
Queiroz 
José da 
Natividade 
Gaspar; Fernando 
Fragoso 
Quinzenário; 
Semanário (a 
partir do N.º 
7); 
Quinzenário 
(a partir do 
N.º 12) 
Lisboa 
Cinema -- 
[Periódicos] 
A. 1, N.º 1 (ago. 
1931) - A. 2, N-
º 22 (16 maio 
1932). Falta o 
Nº13 
23 cm P-A-2826   
1931-
1931 
O dardo: semanário 
ilustrado de desportos 
e cinema 
Armando 
Sampaio 
Fernão Ciriaco  Semanário 
Coimbr
a 
Cinema -- 
[Periódicos]; 
Desporto -- 
[Periódicos] 
A. 1, n. 1 (2 
Dez.1931) - [a. 
1, n. 16 (1 
Jun.1932)] 
32 cm; 45 
cm (a 
partir do 
N. 3) 
P-D-236 
 
Il. 
Ezequiel 
Batoréu 
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1931-
1932 
Filmes: semanário 
cinematográfico, 
literário e ilustrado 
Eugénio Perez Empresa Aquila 
António Jorge; 
Glória Belo 
Semanário Porto 
Cinema -- 
[Periódicos] 
A. 1, N.º 1, (19 
dez. 1931) - 16 
janeiro 1931 
27 cm 
P-B-
2744[11] 
Il.  
1931-
1931 
Projecção Marcolino Reis Mário Ramires 
Lúcio Marçal;  
Arménio de 
Campos; José 
Lícinio; A. 
Santos; Simões 
Dinis; Joaquim 
Gomes Veiga; 
Jorge Ramos 
Quinzenário 
Coimbr
a 
Cinema -- 
[Periódicos] 
S. 1, N.º 1 (20 
fev.1931) - N.º 
7 (1 jul. 1931) 
 P-B-2744 
[14] 
João Gomes 
Melos; 
Teixeira 
Cabral; 
Joaquim 
Gomes Veiga 
 
1931-
1931 
Cine-Scalabis: 
mensário de cinema 
J. Afonso de 
Matos 
Joaquim Maria 
de Abreu 
Menezes Campo; 
Jorge Ramos; 
Henrique Campos 
Mensário 
Santaré
m 
Cinema -- 
[Periódicos] 
A. 1, N.º 1 (15 
fev. 1921); N. 2 
42 cm 
VII-2-112 
[6] 
  
1932-
1934 
Cinema: semanário 
cinematográfico 
Alberto Armando 
Pereira 
Eugénio Peres 
João Portugal, 
A.A. Pereira, 
Carlos Moreira; 
João Santos, 
Sousa Martins 
Semanário / 
Quinzenário 
(a partir do 
N.º 101) 
Porto  
A. 1, N.º 1 (23 
jan. 1932) - N.º 
41 (31 dez. 
1932); Ano 2, 
N.º 68 (8 jul. 
1933) - N.º 85 
(30 dez. 1933); 
Ano 3, N.º 86 (6 
jan. 1934)- N.º 
105 (2 de jun. 
1934). 
[encadernado 
em 2 vols] 
31 cm P-B-4875   
1933-
1933 
Animatografo (I Série) 
António Lopes 
Ribeiro 
Sociedade 
Editorial ABC 
Domingos 
Mascarenhas, 
Norberto Araujo, 
Olavo de Eça 
Leal, Antonio 
Botto, Guedes de 
Amorim, Adolfo 
Casais Monteiro, 
António 
Figueiredo, Nino 
Frank, Acácio 
Leitão, João 
Mendes, 
Domingos 
Mascarenhas,A. 
Carvalho Nunes, 
Semanário Lisboa 
Cinema - 
[Periódicos] 
A. 1, N.º 1 (20 
mar. 1933)- A. 
1, N.º 14 (10 jul. 
1933); 
S. 2, N.º 1 (11 
nov. 1940)- S. 
3, N.º 76 (22 
maio 1942) 
35 cm; 49 
cm 
(mudança 
de 
formato a 
partir do 
N.º 60) 
P-B-3236 
Il. 
J. Rocha; 
[José de] 
Lemos; 
Teixeira 
Cabral; Leite 
Rosa 
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Amilcar Moura, 
Mota da Costa e 
Félix Ribeiro 
1933-
1935 
Cinelandia: revista bi-
mensal de cinema, de 
distribuição gratuita 
Adolfo Quaresma, 
A. Morais e L. 
Machado 
ed. Ernesto 
Moreira dos 
Santos 
Adolfo Quaresma; 
Renato Claro; 
Carlos Moreira; 
Camilo 
Vasconcelos; 
Joaquim Teixeira 
Alves 
[Bi-mensal] 
Porto  
S. 1, N.º 1 – 
(mar. 1933) - 
jan. 1934. 
S. 2, dez. 1934 - 
maio 1935 
 P-A-2797 Il.  
1933-
1934 
Movimento: cinema, 
arte e elegâncias 
Armando Vieira 
Pinto 
 
Manoel de 
Oliveira, Alves 
Costa, António 
Boto, Armando de 
Serpa, Vasco 
Rodrigues, Adolfo 
Casais Monteiro, 
Fernando Barros, 
Armando Vieira 
Pinto, Telmo 
Felgueiras, Luiz 
Guedes, Horácio 
de Castro 
Guimarães, 
Alexandre de 
Médicis, 
Mensário; 
Quinzenário 
(a partir do 
N.º 5) 
Porto 
Cinema -- 
[Periódicos] 
A. 1, N.º 1 (15 
jun. 1933) - A. 
2, N.º 27 (30 
set.1934) 
 P-B-3128 
Il. 
José Rocha 
Capa de José 
Rocha (A. 2, 30 
set. 1934) 
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1934-
1934 
Cine António Fagim Augusto Soares 
Colaboradores 
nacionais e 
estrangeiros, 
como A. Chaves 
Cruz, António de 
Albuquerque, 
António Lima 
Cruz, Armand 
Duvivier, Augusto 
Soares, C., C.M., 
Carlos Alberto, 
Carlos Leal, 
Constantino de 
Figueiredo, Dr. 
Movex, Félix 
Bermudes, 
Fernando de 
Barros, Gustavo 
de Freitas [G. de 
F.], Herculano 
Leny [sic], J. R., 
Jean Harlow, Karl 
Bronnen, M., M. 
Antunes Amor, 
Machado Correia, 
Monnet-Sully, 
Patrício Álvares, 
R., René Clair, 
Rina Gale, Robert 
Drew, S.S., W. H. 
Kibee e William 
K. Howard 
Semanário Lisboa 
Cinema -- 
[Periódicos]; 
Lisboa -- 
[periódicos] 
A. 1, N.º 1 (17 
maio 1934) - A. 
1, N.º 2 (24 
maio 1934). 
Falta o N.º 3 
33 cm P-B-3252  
Disponível 
Hemeroteca 
Digital Nº1-3 
1935-
1935 
O Realizador J. Santos Stockler F.M. Fernandes 
José Régio; 
Roberto Nobre; 
Ernesto Albino 
Pereira; António 
Fernando das 
Neves; José 
Guimarães; A. 
Martins 
Quinzenário Faro 
Cinema -- 
[Periódicos]; 
Faro -- 
[Periódicos] -- 
Jornais 
A. 1, N.º 1 (30 
abr. 1935)- N.º3 
(jan. 1935) 
45 cm 
P-D-
347[14] 
  
1935-
1940 
Cine Jornal Fernando Fragoso Bertrand 
Fernando Garcia, 
Raul Faria 
Fonseca, António 
Semanário Lisboa  
 
A. 1, N.º 1 (21 
out. 1935) - A. 
38 cm P-C-1231 
Raul Faria da 
Fonseca 
Ano 5, N.º227 e 
N.º 228 
encontram-se 
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de Carvalho 
Nunes e Santos 
Mendes. // Carlos 
Moreira, Ernesto 
Cochat Osório, 
Gualter Cardoso, 
Telmo Felgueiras, 
Mario Augusto, 
Leitão de Barros, 
Fernando Garcia, 
Carlos Moreira, 
Mário Augusto, 
António Feio, 
António Lopes 
Ribeiro, Jorge 
Brum do Canto, 
5, N.º 228 (26 
fev. 1940)] 
soltos no volume 
"1939" 
1936-
1936 
Reporter Cine: 
semanário de 
divulgação 
cinematográfica 
J. Piedade Ferrão   Semanário 
Coimbr
a 
 
A. 1, N.º 1 (10 
jan. 1936) - N.º 
3 (24 jan. 1936) 
 P-C-1079 
[18] 
  
1937-
1945 
Objectiva: revista 
técnica de fotografia e 
de cinema amador 
A. Rodrigues da 
Fonseca 
António de 
Oliveira Pais 
M. Alves de San 
Payo, Roque 
Manuel de 
Arruaga, Ruben 
Garcia, Couto 
Nogueira, 
Rodrigues da 
Fonseca, Mota da 
Costa, Ramos 
Pereira, Jesus 
Garcia, 
Quinzenário, 
Mensário (a 
partir do N.º 
2) 
Lisboa 
Fotografia – 
[Periódicos]; 
Cinema – 
[Periódicos] 
N.º1 (1937) -21 
(1939); 
N.º 22 (1941)- 
54 (1942); 
N.º 55 (1944) - 
N.º 64 (1945) 
22 cm P-B-5001 
Il. 
Carlos Silvio 
Rebelo; Luís 
Serra 
Henriques; 
Roque 
Manuel de 
Arriaga; 
Lacerda 
Nobre; San 
Payo, 
Marques 
Moreno, 
Mário Novais, 
et. Al. (fot.) 
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1940-
1942 
Animatógrafo (II e III 
Série) 
António Lopes 
Ribeiro 
Sociedade 
Editorial ABC 
Domingos 
Mascarenhas, 
Norberto Araujo, 
Olavo de Eça 
Leal, Antonio 
Botto, Guedes de 
Amorim, Adolfo 
Casais Monteiro, 
António 
Figueiredo, Nino 
Frank, Acácio 
Leitão, João 
Mendes, 
Domingos 
Mascarenhas,A. 
Carvalho Nunes, 
Amilcar Moura, 
Mota fda Costa e 
Félix Ribeiro 
Semanário Lisboa 
Cinema - 
[Periódicos] 
S. 2, N.º 1 (11 
nov. 1940) – 
N.º59 
S. 3, N.º 60 (30 
dez. 194) - N.º 
76 (22 maio 
1942) 
35 cm; 49 
cm 
(mudança 
de 
formato a 
partir do 
N.º 60) 
P-B-3236 Il. 
Disponível na 
Hemeroteca 
Digital 
 
S.2, N.º1-59 
S.3, N.º6076 
1946-
1974 
Cinema de Amadores 
M. de Jesus 
Garcia; Machado, 
Aguinaldo (a 
partir do N.º 37-
38), dir.; 
Azevedo, Carlos 
Mascarenhas de (a 
partir do N.º 138) 
Sociedade Pathé 
Baby Portugal, 
ed. com.; Clube 
Português de Ci
nema de Amado
res, ed. Com; 
Eduardo 
Clemente Meco; 
Carlos 
Mascarenhas de 
Azevedo (a 
partir do N.º 
138) 
Álvaro Antunes, 
Guilherme Ramos 
Pereira, Celestino 
Teixeira, José 
Espinho, António 
Bernardo, Mateus 
Júnior, Mota da 
Costa, Francisco 
Alves da Costa, 
A. Bernardes, José 
Barbosa 
Mensário; 
[Trimestral] 
(a partir de 
1962) 
Lisboa 
 
Cinema -- 
[Periódicos] 
Fotografia -- 
[Periódicos] 
Lisboa -- 
[Periódicos] 
A. 1, N.º 1 
(fev.1946) – A. 
28, N.º 172 
(out./dez. 1974) 
18 cm P-A-2793 Il.  
1946-
1946 
Cartaz: documentário 
vivo do mundo 
Marques Gentil   Semanário Lisboa  
A. 1, N.º 1 (10 
fev.1946) – A. 
1, N.º 6 (17 
mar.1946) 
45 cm 
VII-3-
97[5] 
Il.  
1953-
1954 
Espectáculo Tarquínio Hall 
A. Canotilho 
Mendonça 
 Semanário 
Lourenço 
Marques 
 
Moçambique 
-- [Periódicos] 
- Jornais 
Cinema -- 
[Periódicos]; 
Teatro - 
A.1, N.º 1 (15 
ago. 1953) - 
A.1, N.º 36 (1 
maio 1954) 
45 cm C-C-5 Il.  
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[Periódicos]; 
Desporto -- 
[Periódicos 
1957-
1986 
Celulóide Fernando Duarte 
Fernando 
Duarte 
Noberto Viana, 
Vasco Granja, 
Alves Castela, 
António Augusto 
Sales, J.F.Aranda, 
Avelino Dias, 
Manuel 
Fernandes, Zita 
Marinho. 
Mensário 
Rio 
Maior 
Cinema - 
[Periódicos]; 
Rio Maior - 
[Periódicos] 
A. 1, Nº 1 (dez. 
1957) – N.º 12 
(dez. 1958); 
A., 2, N.º 13 
(jan.) – N.º14 
(fev. 1959); 
N.º 360/362 
(abr./jul. 1984); 
N.º 366/368 
(out./dez. 1984); 
N.º 369 (dez. 
1985) – N.º370 
(mar. 1986) 
17 cm P-A-2796 Il.  
1956-
1956 
Noticiário: Publicação 
quinzenal do cinema 
Palácio 
   Quinzenário 
Viana 
do 
Castelo 
 
N.º 1 (1 de jan. 
1956) - N.º 6 (1 
de maio 1956) 
32 cm P-B-3208 Il.  
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1958-
1986 
Plateia (II Série) 
Baptista Rosa (a 
partir do N.º116); 
António Verde (a 
partir de 1984) 
Aguiar & Dias, 
Lda; António 
Joaquim Dias 
Armindo Blanco, 
Vitoriano Rosa, 
Ápio Garcia, 
Vasco Granja, 
Fernando Esteves, 
Félix Ribeiro, 
Rolo Duarte, 
Roussado Pinto, 
Augusto Fraga, 
João Alves das 
Neves, António 
Horta e Costa, 
Aguiar de 
Oliveira, Mota da 
Costa, Baptista 
Rosa, J. Martins 
de Reis, Pedro 
Santos, Lauro 
António, Jorge C. 
Tavares, Vítor 
Silva Tavares, 
Manuel Nunes, 
José Manuel 
Travassos, 
António Augusto 
Salles, Romeu 
Correia, Vasco 
Santos, Alice 
Ogando, Carlos 
Conde, Marta 
Soeiro,et al. 
Quinzenário Lisboa 
Cinema - 
[Periódicos]; 
Teatro 
[Periódicos]; 
Música -- 
[Periódicos] 
N.º 1 (1958) - 
N.º 1031 (1986) 
[com falhas: 
anos de 1979-
1983] 
22cm; 
28 cm (a 
partir de 
1978) 
P-A-84 
Il. 
José Antunes; 
Tiago Servais; 
Aniceto 
Carmona; 
João Benamor 
Número especial 
dedicado ao filme 
«Lawrence da 
Arábia» (N.º  171) 
e Cleopatra (N.º 
171); A partir de 
1964, e sobretudo 
nos anos que se 
seguem, a revista 
passa a incluir 
assuntos e crítica 
de teatro (passa a 
ser uma referência 
nesse sentido). 
Final dos anos 60 
– dedica-se 
também à música 
e crítica de álbuns, 
 
N.º 244 a 250 - 
marcado como 
1966 na 
encadernação, 
quando ainda é 
1965 
[1959]-
[Atual?] 
Cineclube de 
Guimarães: boletim 
informativo mensal 
dos sócios 
Júlio de Castro 
Cineclube de 
Guimarães 
 Mensário Guimarães 
Cinema – 
[Periódicos] 
A partir do A. 
21, N.º 4 
(abr.1980) - N.º 
12 (dez. 1980) 
24 cm P-A-740 Il.  
1960-
1960 
Objectiva 60 
Carlos A. 
Rodrigues 
Cineclube de 
Lourenço 
Marques 
Jorge Pais, 
Eugénio Lisboa, 
Roberto Nobre, 
Daniel de Sousa, 
Rui Knopfli, 
Eugénio Lisboa, 
Mensário 
Lourenço 
Marques 
Cinema - 
[Periódicos] 
N.º 1 (mar. 
1960) - N.º 7 
(dez. 1961) 
29 cm C-B-295 Il.  
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1963-
1983 
O tempo e o modo 
António Alçada 
Baptista; João 
Bénard da Costa 
(N. 69/70) 
 
Pedro Tamen, 
Jorge Santos, 
Jorge Sampaio, 
Mário Soares, 
Ruy Belo, 
António Ramos 
Rosa, Vitorino 
Godinho, Mário 
Murteira, José 
Palla e Carmo, 
José Bento, Mário 
Poppe, Vergilio 
Ferreira, Nuno 
Portas, Nuno de 
Bragança, Vasco 
Vieira de 
Almeida, Eduardo 
Lourenço, Oscar 
Lopes, António 
Pedro, Baptista-
Bastos, Agustina 
Bessa Luís, 
Bernardo 
Santareno, Pais 
Brandão, António 
Pedro 
Vasconcelos, 
Gerard Castelo 
Lopes, et al. 
Mensário Lisboa 
Revistas 
literárias; 
Cinema - 
[periódicos]; 
Teatro - 
[periódicos]; 
Artes 
plásticas 
 25 cm P-B-2036 Não il.  
1965-
1967 
Plano, cadernos 
antológicos de cinema 
e teatro 
Egito Gonçalves; 
José Cayolla 
Carlos 
Rodrigues 
Fernando 
Namora,Ernesto 
de Sousa, Fiama 
Hasse Pais 
Brandão, J.E. 
Sasportes, João de 
Freitas Branco,  
Manuel Vilaverde 
Cabral 
[Irregular] Porto 
Cinema - 
[Periódicos]; 
Teatro - 
[Periódicos] 
Revistas 
literárias 
Porto - 
[Periódicos] 
N.º 2 (dez. 
1965) – N.º 4 
(out. 1966). 
[Com falhas: 
N.º1 e N-º5] 
21 cm P-A-2174 Il.  
1966-
[1966] 
Pop-Cine Mário de Aguiar 
Manuel 
Joaquim Dias 
 Semanário Lisboa 
 
Cinema - 
[Periódicos] 
Música - 
[Periódicos] 
A. 1, N.º 1 (25 
jun. 1966) - A. 
1, N.º 28 (31 
dez. 1966), 
20 cm P-A-36 Il.  
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Lisboa - 
[Periódicos] 
A. 2, N.º 68 (07 
out. 1967) - A. 
2, N.º 75 (25 
nov. 1967) 
1967-
1967 
Ídolos Mário de Aguiar Aguiar e Dias  Mensário Lisboa 
Teatro - 
[Periódicos] 
N.º 1 (ago. 
1967) - N.º 3 
(out. 1967) 
24 cm P-A-38  
Não é dedicada ao 
cinema 
1969-
1969 
Beira 69: guia 
semanal de 
espectáculos 
   Semanário 
Beira 
[moçam
bique] 
 
Cinema - 
[Periódicos] 
Moçambique 
- [Periódicos] 
N.º 1 (19 jul. 
1969) – N.º 7 
(30 ago 1969) 
23 cm P-A-684 Il.  
1969-
1969 
Boletim informativo. 
Cineclube 
universitário de 
Lisboa 
 CCLUL   Lisboa 
Cinema - 
[Periódicos] 
N.º 2 - N.º 3 17 cm SP-A-15 Não il.  
1970-
1970 
Balanço de 
actividades no sector 
da apresentação de 
filmes 
 Cinemateca 
Portuguesa 
  Lisboa 
Cinema - 
[Periódicos] 
Lisboa - 
[Periódicos] 
Número único 
[?] 1970 
20 cm 
W2-11-
17(10) 
  
1971-
1972 
Crítica: jornal mensal Jorge Silva Melo 
Eduarda 
Dionísio 
Mário Vieira de 
Carvalho, Manuel 
Gusmão, Luís 
Miguel Cintra; 
João Rui de 
Sousa; Osório 
Mateus; 
Mensário Lisboa 
Revistas 
literárias; 
Teatro - 
[periódicos]; 
Cinema - 
[periódicos] 
N.º 1 (nov. 
1971) - N.º 2 
(dez. 1971); N.º 
6 (abr. 1972) 
49 cm P-C-774 Il.  
1973-
1981 
Cinéfilo (Nova Série) 
Fernando Lopes; 
Adelino T. da 
Silva (N.º 38, 
1975) 
 
António Pedro 
Vasconcelos 
[chefe de 
redação]; João 
César Monteiro; 
Francisco Mata; 
Eduardo Guerra 
Carneiro; Manuel 
Jorge Veloso; José 
Ribeiro da Fonte; 
Nuno Martins; 
Mário 
Contumélias; 
Eduardo Geada; 
Eduardo Prado 
Semanário; 
Anuário a 
partir de 
1975-1981 
Lisboa 
Cinema - 
[Periódicos]; 
Música -
[Periódicos] 
N.º 1 (30 
set.1973) - N. º 
37 (22 
jun.1974); 
N.º 38 (maio 
1975) -  N.º 46 
(1981) 
30 cm P-B-3241 Il. 
[orientação 
gráfica: José 
Araújo] 
Especial Rosselini 
(N.º 7); (N.º 9); 
Especial Kenji 
Mizoguchi (N.º 
9,); Especial 
Ingmar Bergman 
(N.º 14) 
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Coelho; Adelino 
Tavares da Silva; 
Paulo Trancoso; 
José Gil; Alves 
Costa; Bénard da 
Costa; Paulo 
Rocha; Francisco 
Mata; 
1973-
1975 
Cinex Luís Machado Benito Martinez 
José de Matos 
Cruz, António 
Pedro 
Vasconcelos, José 
Vaz Pereira 
 Lisboa 
Cinema - 
[Periódicos] 
N.º 3/4 
(abr./out. 1975) 
23 cm P-A-802 Il.  
1975-
1976 
Cinema 15 
Américo Leite 
Rosa 
Vitoriano Rosa  
Quinzenário; 
Mensário 
Lisboa 
Cinema - 
[Periódicos]; 
Música - 
[Periódicos] 
Lisboa - 
[Periódicos] 
A. 1, N.º 1 (15 
dez. 1975) - N.º 
9 (1 ago 1976) 
[Falta: N.º 3] 
29 cm P-B-33  
Entrevista a 
Henrique Alves 
Costa (N.º 4) 
1975-
1976 
Jornal das actividades 
cinematográficas: 
mensário da 
associação portuguesa 
de empresas 
cinematográficas 
José Manuel 
Castello Lopes 
Associação 
Portuguesa de 
Empresas 
Cinematográfica
s 
 [Mensário] Lisboa  
N.º 1 (jun. 
1975) 
32 cm P-B-1550  
"Jornal A.P.E.C." 
(1984) é a 
continuação deste 
periódico (ver 
adiante na 
presente tabela) 
1975-
1980 
Panorâmica 
Aníbal João 
Amaro 
Cineclube 
Católico; 
Secção de 
Banda 
desenhada, 
cinema de 
formato 
reduzido e 
fotografia 
Luís de Pina, João 
Amaro, Carlos 
Ramos, Jorge 
Ramalho, 
Fernando Mota 
Feliz 
[Trimestral] Lisboa 
Cinema - 
[Periódicos]; 
Banda 
desenhada; 
Teatro - 
[Periódicos] 
A. 1, N.º 1 (jun. 
1975) -  N.º 3 
(jan/mar 1976); 
A. 2, N.º 4 
(abr./jun.) 1976 
32 cm P-B-445  
Entrevista a 
Jacques Rivette 
(N.º 36), 
Entrevista a 
realizadores do 
cinema português 
(N.º 9-12/14), 
Fotografias de 
época de cinemas 
portugueses 
devolutos, na 
capital e província 
(N.º11-14/16), de 
Carlos Ramos. N. 
º14-16 - Dossiê 
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dedicado a Israel e 
a Palestina 
1976-
1977 
Fotografia cinema e 
som: revista técnica de 
fotografia, cinema e 
audio 
Estaminé-Estúdio 
de Arte Comercial 
Estaminé-
Estúdio de Arte 
Comercial 
Avelãs Coelho, 
Lourenço Pereira, 
et al 
 Lisboa 
Cinema - 
[Periódicos] 
Fotografia – 
[Periódicos] 
N. º1 (jun. 
1976) - N.º 3 
(ago. 1976) 
32cm P-B-972   
1976-
1977 
Isto é espectáculo: 
cinema, teatro, música 
e televisão 
Lauro António  
José Camacho 
Costa, João 
Lopes, Maria 
Eduarda Reis 
Colares, Mário 
Damas Nunes, 
Eduardo Prado 
Coelho, Pedro 
Matos, José Vaz 
Pereira, Waldemar 
António 
Mensário Lisboa 
Cinema - 
[Periódicos]; 
Teatro - 
[Periódicos]; 
Música - 
[Periódicos]; 
Rádio - 
[Periódicos]; 
Televisão - 
[Periódicos]; 
Lisboa - 
[Periódicos] 
Nº1 (set. 1976) 
– N.º 8 (Ago 
1977) 
30 cm P-B-391 Il.  
1977-
1980 
Jornal do espectáculo Paulo Rosa 
União das 
Associações de 
Espectáculos e 
Diversões 
  Lisboa  
A. 1, N.º 1 
(jan./fev. 1977) 
- N.º 
(set./out./nov. 
1977) 
30 cm P-B-461 Não ilustrado  
1975-
1976 
Nova Tilt: a revista da 
modernidade 
Carlos de Almeida 
Fernandes 
  Mensário Lisboa   28 cm SA-B-55 
Il. 
Waldemar 
António (fot. 
de moda) 
Entrevista da Tilt 
a F. Truffaut 
(N.º2), Pasolini 
(N.º3), Bertolucci 
(N.º 5), A. 
Burgess (N.º6) 
1978-
[1978 
Isto é cinema Lauro António  
António Carlos 
Carvalho, Dinis 
Machado, 
Eduardo Prado 
Coelho, José 
Camacho Costa, 
José Vaz Pereira, 
Semanário Lisboa 
Cinema - 
[Periódicos] 
Nº 1 (27 
jan.1978) - Nº20 
(9 jun. 1978) 
30 cm 
P-B-391 
[A] 
Il.  
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Maria Eduarda 
Reis Colares, 
Miguel Esteves 
Cardoso, M. 
Cintra Ferreira, 
Pedro Matos, 
Vasco Granja 
1978-
1994 
Sete Mário Zambujal   Semanário Lisboa 
Cinema - 
[Periódicos]; 
Revistas 
literárias; 
Teatro - 
[periódicos]; 
Música - 
[Periódicos] 
N.º 1 (15 
jun.1978) – 
(1994) 
44 cm P-C-28 Il.  
1978-
1978 
Festival 
José Vieira 
Marques 
Roby Amorim, 
Luís Magalhães, 
José Luís Santos 
Silva 
 Diário 
Figueira 
da Foz 
 
A. 5, N.º 1 (15 
set. 1982); 
A. 7, N.º 1 (9 
set. 1984)- N.º 4 
(13 set. 1984); 
A. 8, N.º 0 (8 
set. 1985) 
25 cm P-B-2526 Il. 
Publicado por 
ocasião do 
Festival de 
Figueira da Foz 
1979-
[1979] 
Forum: revista de 
cinema e cultura 
Luís Francisco 
Rebello 
Forum, 
Cooperativa 
para a 
Produção, 
distribuição e 
exibição de 
filmes 
Artur Ramos, 
Armando 
Carvalheda, 
Fernando Namora, 
Isabel da 
Nóbrega, João 
Martins, João 
Viana, José 
Fonseca Branco, 
Luís Silva, Luís 
Trindade, Manuel 
Queiroz, Mário 
Guerra Roque, 
Nuno Gomes dos 
Santos, Rogério 
Paulo, Urbano 
Tavares 
Rodrigues, Vasco 
Granja, Vítor 
Correia 
 Lisboa 
Cinema - 
[Periódicos] 
Lisboa - 
[Periódicos] 
Literatura - 
[Periódicos]; 
Banda 
desenhada 
A. 1, N.º 1 (mar. 
1979) - N.º 3 
(maio/jun. 
1979) 
28 cm P-B-558 Il.  
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1980-
1981 
Folha informativa. 
Núcleo dos cineastas 
independentes 
 
Núcleo dos 
Cineastas 
Independentes 
  Lisboa  
N.º 7 (out. 
1980) - N.º 16 
(out. 1981) 
28 cm; 
21 cm (a 
partir do 
N.º 16) 
P-B-1492   
1981-
1981 
Cine Actualidades 
Europa 
 
Exploração 
Cinematográfica 
Europa 
  Porto  
N.º 2 (nov. 
1981) 
21 cm SP-A-132 Não il.  
1981-
1981 
Cinematógrafo: 
revista mensal de 
cinema 
João Antunes  
Alexandre Melo, 
Manuel Cintra 
Ferreira, João 
Bénard da Costa, 
Eduardo Prado 
Coelho, João 
Lopes, José 
Camacho Costa, 
José Manuel 
Costa, José de 
Matos Cruz, M. 
Proença de 
Carvalho, Mário 
Pedro Bonito, 
Vitoriano Silva 
 Lisboa  
N.º 1 (out. 
1981) - N.º 2 
(dez.1981) 
22 cm P-A-981 Il.  
1982-
1982 
Cineasta 
Nuno Monteiro 
Pereira 
Federação 
Portuguesa 
Cinema e 
Audiovisual 
Manuel Matos 
Barbosa, Daniel 
Guerra, Carvalho 
Baptista, et al 
Trimestral Lisboa  
N.º 2 (set/nov. 
1982) 
27 cm P-B-2424   
1981-
1981 
Cinema informação 
Fundo de Apoio 
aos Organismos 
Juvenis 
   Porto  
Nº 2 (dez. 1981) 
– N.º 3 (jan. 
1982) 
26 cm SP-B-805   
1982-
2010] 
Cinema 
Henrique Alves 
Costa; André de 
Oliveira e Sousa; 
João Paulo 
Macedo (a partir 
do N.º 33) 
Federação 
Portuguesa de 
Cineclubes 
André de Oliveira 
Sousa; Sérgio C. 
Andrade; Rodrigo 
Freixo, J.Henrique 
Barros, F. 
Gonçalves 
Lavrador, Carlos 
Melo Ferreira, 
Artur Carvalho, 
José Coutinho e 
Castro; Agostinho 
Chaves; Arnaldo 
Mesquita; Daniel 
Trimestral Porto 
Cinema - 
periódicos 
N.º 1 (set.1982) 
- N.º 42 (2010) 
26 cm P-A-2509 Il.  
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Ribas; Paulo 
Cunha; et al 
1983-
1990 
Top Magazine: 
televisão cinema rádio 
disco 
Gustavo Moura; 
Margarida Teves 
Oliveira (a partir 
da Série II, N.º 1) 
Impraçor 
Sociedade de 
Imprensa e 
Publicidade 
José Andrade, 
Fátima Sampaio e 
Rui Luís. [Álvaro 
de Lemos, Rita 
Moura, Ana 
Felice, António 
Carrapato, et al] 
Quinzenário; 
Semanário (a 
partir do N.º 
131) 
Ponta 
Delgada 
Cinema - 
periódicos; 
Música - 
Periódicos; 
Televisão - 
Periódicos 
S.1, N.º 0 (22 
dez.1983) - N.º 
66 (jul./ago. 
1986); N.º 81 
(fev./mar. 
1987); N.º 119 
(ago. 1988) -  
N.º 180 (28 dez. 
1989) 
[com faltas]. 
S.2, N.º 1 (6 
dez. 1990) - N.º 
30 (27 Jun. 
1991). 
30 cm C-B-557 Il. 
 
Do N. º1 ao N.º 4 
a Revista chama-
se "Top 
Magazine: 
televisão, cinema, 
rádio, discos". 
Com o N.º 1 da 
Série II, passa a 
chamar-se "Top 
Açores: Televisão, 
Cinema, Rádio e 
Discos". 
A partir do N.º 
131 anuncia a sua 
periodicidade - 
semanal. ; 
Anuncia o fecho 
de "Top Açores" 
na série II, N.º 30 
e passa a fazer 
parte do 
Semanário 
Açores, no 
Suplemento 
"AÇORES, DIA 
A DIA". 
1985-
1995 
A grande ilusão 
J. Henrique 
Barros; Regina 
Guimarães (a 
partir do N.º 7) 
[Cineclube do 
Norte] 
Saguenail, Sérgio 
C. Andrade, 
Rodrigo Affreixo, 
A. Roma Torres, 
Humberto M. 
[Trimestral] Porto 
Cinema – 
[Periódicos] 
Nº2/3  (17 (mar. 
1995) 
38 cm P-A-2587 Il.  
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Lopes, António-
Pedro 
Vasconcelos, et al 
1985-
1993 
 
Textos da oficina/ 
oficina de cinema e 
audiovisuais do centro 
cultural do Alto 
Minho 
Carlos Eduardo 
Viana (coord.) 
 
António Passos, 
Cidália Santos, 
Manuel Ramos e 
Margarida Costa 
Mensário 
Viana 
do 
Castelo 
Cinema – 
[Periódicos] 
N.º 1 (maio 
1985)- N.º 34 
(jan./mar. 1993) 
24 cm P-A-2540 Il.  
1986-
1986 
Guia da semana Pina Cabral  
Isabel Colaço, 
Alexande Mello, 
Dinis Machado, 
M.S.Fonseca, et al 
Semanário Lisboa 
Teatro - 
[Periódicos] 
Cinema - 
[Periódicos] 
Música -
[Periódicos] 
Lisboa - 
[Periódicos] 
A. 1, N.º 1 (30 
jan./fev. 1986) - 
N.º 5 (fev./mar. 
1986) 
21 cm P-A-2650 Il.  
1986-
1986 
Número um A. Duarte Ramos   Semanário Lisboa 
Cinema - 
[Periódicos] 
A. 1, N.º 0 (abr. 
1986) - N.º 8 
(maio/jun.. 
1986) 
38 cm P-C-1616 Il.  
1987-
1988 
Video tv satélite: 
revista mensal de 
actualidades de video, 
filmes em 
videocassete e tv via 
satélite 
João de Barros 
João de Barros 
Publicações 
 Mensário Lisboa 
Cinema - 
[Periódicos] 
Lisboa - 
[Periódicos] 
Televisão - 
[Periódicos] 
N.º 1 (set. 1987) 
- N.º 12 
(nov./dez. 1988) 
28 cm P-B-5810 Il.  
1987 Video & Audio  
Paulo Cruz 
Publicaçöes 
 Anuário Almada 
Música -
[Periódicos] 
Setúbal - 
[Periódicos] 
1987-1994 
[Em falta: 1989 
a 1990] 
 SA-B-185  
Não trata de 
assuntos de 
cinema 
1988-
1988 
What Video João Fernandes 
Ferreira & 
Bento 
Abel Cardoso, 
Lauro António, et. 
Al 
Mensário Lisboa  
N.º 1 (mar. 
1988) - N.º 8 
(out. 1988) 
29 cm P-B-5811   
1988-
1990 
Video Guia A. Duarte Ramos 
Bernardo de 
Brito e Cunha 
 Mensário Lisboa 
Cinema -- 
[Periódicos] 
Lisboa -- 
[Periódicos] 
Vídeo 
1990 21 cm P-B-6837   
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1988-
1988 
Revista de Cinema 
Jorge António P. 
Correia 
Estrofico 
Publicações 
Joaquim Sapinho; 
António Pires; 
João Pedro 
Rodrigues; Graça 
Castanheira; 
Paulo Varela 
Gomes 
[Trimestral] Lisboa  
A. 1, N.º 1 (nov. 
1988); abr. 1989 
30 cm P-B-6039  
"Sessenta cartazes 
do cinema 
português"; edição 
especial (abr. 
1989) 
1989-
1989 
Video Mania 
António Eduardo 
Marques 
José Luís Santos 
Silva 
 Semanário Lisboa 
Cinema - 
[Periódicos]; 
Televisão - 
[Periódicos] 
N.º 1 (18 maio 
1989) - N.º 8 (5 
jul.1989) 
35 cm 
 
P-C-1953 
 
  
1989- 
[1989] 
Expresso Cartaz  Expresso 
João Lopes, Jorge 
Leitão Ramos, 
António Cabrita, 
António Augusto 
Barros, M.S. 
Fonseca, Fátima 
Maldonado, 
Alexandre Pomar, 
Isabel Carlos, et al 
Semanário Lisboa 
Revistas 
literárias 
Lisboa - 
[Periódicos] - 
Jornais 
Cinema - 
[periódicos]; 
Música - 
[periódicos] 
 29 cm P-B-6318   
1989-
[2004] 
ARGUMENTO: 
boletim informativo 
 Cineclube de 
Viseu 
 Mensário Viseu 
 
Cinema - 
[Periódicos] 
Viseu - 
[Periódicos] 
N.º 116 (nov. 
2004) 
28 cm P-B-6083   
1990-
1900 
BC Video 
Aníbal João 
Amaro 
Secretariado do 
Cinema e do 
Audiovisual 
Luís de Pina, 
António Rego, 
Francisco 
Perestello, 
Lourdes Andrade 
 Oeiras 
Vídeo 
Cinema - 
[Periódicos] 
Lisboa 
(Distrito) - 
[Periódicos] 
N.º 1 30 cm P-B-6601   
1991-
1991 
Na margem: imagens 
em movimento 
 
Núcleo dos 
Cineastas 
Independente 
  Lisboa  
 
N.º 1 (fev./mar. 
1991) - N.º 4 
(set./out. 1991) 
42 cm P-C-2261 Il.  
1992-
1992 
Espectador 
João Matos da 
Silva 
   Cascais 
 
 
Lisboa 
(Distrito) - 
[Periódicos] 
A. 1, N.º 1 (jan 
1992) 
30 cm P-B-7463  
Não trata de 
assuntos de 
cinema. Indexado 
erroneamente 
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1991-
1993 
Arte Sete: revista 
técnica de cinema 
Manuel Costa e 
Silva 
 
Teles de Menezes, 
M.S. Fonseca, 
Afonso Praça. 
José Manuel 
Costa, Francisco 
Estevees do 
Amaral , F. Matos 
Silva, Nuno 
Júdice, Pedro 
Borges, António 
Loja Neves, João 
Bénard da Costa, 
Eduardo Geada, 
Jorge Silva Melo, 
Manuel Gusmão, 
António Macedo, 
Dinis Machado, 
Lauro António, 
Manuel Cintra 
Ferreira, 
[Trimestral] 
Mem 
Martins 
Cinema - 
[Periódicos] 
N.º 2 (prim. 
1991) - N.º 8 
(out. 1993) 
29 cm 
P-B-
07213 
Il.  
1995-
1995 
Cartoon Portugal  
Associação 
Portuguesa do 
Filme de 
Animaçã 
 Mensário Espinho 
Cinema - 
[Periódicos] 
 
N.º 0 (jul. 1995) 
- N.º 1 (ago. 
1995); N.º 4 
(nov. 1995) 
30 cm 
SP-B-
1491 
Il.  
1992-
1992 
Mundo Video Raul Ribeiro Press Ibérica  Quinzenário Lisboa  
A. 1, n. 1 (31 
Jan. 1992) - N. 
3 (1ª quinzena 
de Mar. 1992) 
21 cm P-A-4092   
1994-
1994 
Cinema em Português 
António M. 
Valente 
JAV 
Audiovisuais 
João Bénard da 
Costa, José de 
Matos-Cruz, 
Vasco Brilhante, 
Rodrigo Affreixo, 
Paulo Portugal, 
António Cabrita, 
Manuel Cintra 
Ferreira, Jorge 
Lareira, 
[Bimestral] Lisboa 
Cinema - 
[Periódicos] 
A. 1, N.º 1 
(jan/fev. 1994) - 
N.º 2 (mar/abr. 
1994) 
27 cm P-B-8708 Il.  
1997-
1997 
Tele Cine Rui Mendonça 
TV Guia 
Sociedade 
Editorial de 
Publicações 
  Lisboa 
Cinema - 
[Periódicos]; 
Televisão - 
[Periódicos] 
N.º 1 (jan. 1997) 21 cm P-A-5232 Il.  
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1996-
1997 
TV filmes: o cinema 
em revista 
Salvato Telles 
Menezes 
TV Guia 
Sociedade 
Editora de 
Publicações 
 Mensário Lisboa 
Cinema - 
[Periódicos] 
N.º 0 (jul. 1996) 
- N.º 17 (dez. 
1997) 
29 cm P-B-9674   
1998-
1998 
F.I.M. / Festivais de 
imagem em 
movimento 
Centro de Estudos 
Cinematográficos 
e Audiovisuais 
 
Frederico Corado, 
Lauro António,  
Rita Nunes, 
Miguel Valverde, 
Pedro Caldas, 
António Costa 
Valente, Germano 
Campos; Maria 
Eduarda Colares 
[Bimestral] Lisboa 
Cinema - 
[Periódicos] 
N.º 1 (jul/ago 
1998) 
30 cm 
P-B-
10594 
Il.  
2000-
2001 
Odisseia nas imagens  
Porto 2001: 
Capital Europeia 
da Cultura 
Jorge Campos, 
Dario Oliveira 
 Porto 
Cinema - 
[Periódicos] 
[3 abr. 2000] 42 cm P-C-3395 Il.  
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3. Levantamento de títulos de monografias do catálogo manual da BPMP 
 
Autor Título Local Editor Coleção Ano Páginas Formato Ilustração Cota CDU Notas Visto 
ABC Cineclube de 
Lisboa 
Cinema, história e literatura  
ABC Cine-
Clube 
 1965 [4] f. 21 cm  
I3-7-
50[17] 
791.43  V 
ABC Cineclube 
Lisboa 
Cinema inglês. Apreciações 
de filmes 
Lisboa [s.n.]  1958 
1 vol. [n. 
pagin.] 
19 cm  
R2-3-
85C[26] 
   
ABC Cineclube 
Lisboa 
Convocação para 
assembleia geral. Relatório 
e contas. 
Lisboa 
[s.n.] (Tip. 
Casa 
Portuguesa) 
 1955 
[1] fl. 
dob. 
19 cm  
R2-3-
93P1[33] 
   
ABOIM, João Abel 
(1950-) 
Introdução à técnica de 
formato reduzido 
Lisboa Arcádia 
Colecção 
Cinema 
1982 
122 [+2] 
p. 
20 cm Il. C7-9-7[1] 778.5.06802 
Coleção dirigida 
por Lauro 
António 
V 
AGEL, Henri O cinema Porto Civilização 
Colecção 
Habitat 
1972 
436 p. 
[+18] fl. 
C. 
gravura 
21 cm  C7-10-7    
ALMEIDA, 
Manuel Faria de 
(1934-) 
Cinema e televisão: 
princípios básicos 
[Lisboa] 
TV Guia 
Editora 
 1990 165 p. 25 cm Il. C7-10-41 778.5   
ALMEIDA, 
Manuel Faria de 
(1934-) 
Cinema 
documental:história, 
estética e técnica 
cinematográfica 
Porto Afrontamento 
Imagem-
Som 
1982 156 p. 24 cm Il. C7-10-5[1] 791.43-92   
ANDRADE, Abel 
de (1866-1958) 
Os menores e o cinema Lisboa [s.n.]  1939 12 p. 24 cm  
J3-1-146 
[8] 
 
Palestra ao 
microfone da 
Emissora 
Nacional, no dia 
13 de janeiro de 
1939; [Tipografia 
da Empresa 
nacional de 
Publicidade] 
V 
ANTÓNIO, Lauro 
(1942-) 
Figueira da Foz. 10 anos de 
cinema em festival 
Figueira 
da Foz 
Secretariado 
Executivo das 
Comemorações 
do Primeiro 
Centenário da 
Elevação da 
Figueira da 
Foz a Cidade 
 1982 
269 [1] 
p. 
22 cm  C7-10-2 791.43(067)  V 
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ANTUNES, João; 
CARVALHO, 
Manuel Proença de 
Melhores filmes, melhores 
cineastas 
[Lisboa] Cinematografo  1982 
217 [1] 
p. 
21 cm Il. 
Z7-11-
102[1] 
791.43 
 
Ed. subsidiada 
pela Fund. 
Calouste 
Gulbenkian 
V 
ARAGÃO, 
Armando (1915-) 
"Fantasia" e o cinema Lisboa Organizações  1957 36 [4] p. 21 cm il. I3-5-43[5] 778.5  V 
ARCONADA, 
Cesar 
Greta Garbo: história da 
sua vida 
Lisboa 
Empresa 
Nacional de 
Publicidade 
 1932 
262 [+1] 
p. 
20 cm  X5-1-80  
[Catálogo 
antigo]. 
Encadernado. 
V 
ASSOCIAÇÃO 
CULTURAL 
FESTROIA 
IV Festival Internacional de 
cinema de Troia. 17 a 26 de 
Junho de 1988. 
 
Festival 
Internacional 
de Cinema de 
Tróia 
 1988 127 p. 30 cm Il. C7-13-33 791.43(067)   
ASSOCIAÇÃO 
DE 
ESTUDANTES 
DA FACULDADE 
DE CIÊNCIAS DE 
LISBOA 
Festival do documentário 
português 
Lisboa 
[s.n.] (Tip. Of. 
Gráfica, Lda.) 
 1959  18 cm  
L3-4-
155[26] 
   
AZEVEDO, 
Manuel (1916- 
Ambições e limites do 
cinema português 
Lisboa Sera Nova 
Cadernos 
da Seara 
Nova. 
Livros de 
arte 
1945 39 p. 19 cm  R2-1-37 791.43(469) Encadernado. V 
AZEVEDO, 
Manuel (1916-) 
O cinema em marcha Porto [s.n.] 
Cadernos 
azues 
1941 59 [3] 19 cm  J3-1-61[5] 791.43 
[Registo 
provisório] 
V 
AZEVEDO, 
Manuel (1916-) 
Movimento dos cine-clubes Lisboa Seara Nova 
Cadernos 
da Seara 
Nova. 
Livros de 
arte 
1948 68 19 cm  R2-1-40 791.4:061.2 
Encadernado. 
Textos 
coordenados e 
traduzidos pelo 
A. 
V 
AZEVEDO, 
Manuel (1916-) 
Perspectiva do cinema 
português 
 
Clube 
Português de 
Cinematografia 
Projecção / 
Cadernos 
de cinema 
(3) 
1951 
111 [+5] 
p. 
 Il I6-8-22   V 
AZEVEDO, 
Manuel (1916-) 
À margem do cinema 
nacional 
Porto 
Cine-clube do 
Porto 
Cadernos 
de cinema 
1956 
181 [+3] 
p. 
21 cm  I6-9-78 791.4 Encadernado V 
AZEVEDO, 
Manuel (1916-) 
O cinema italiano do após-
guerra e o neo-realismo 
Coimbra Contraponto 
Colecção 
de 
Divulgaçã
o 
1957 168 p. 19 cm  
R2-3-
160[2] 
778-5 Encadernado V 
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Cinematog
ráfica 
BARROS, Leitão 
de (1826-1967) 
A varanda dos rouxinóis: 
Novela cinematográdica 
sobre o filme de Leitão de 
Barros 
Lisboa 
Empresa 
Nacional de 
Publicidade 
 1939 111 p. 23 cm il. 
J3-1-164 
[17] 
  V 
BARROS, Leitão 
de (1826-1967) 
Como eu vi a Castro Alves 
e Eugénia Câmara no 
Vendaval Maravilhoso 
Lisboa Neogravura  1949 
219 [+3] 
p. 
 il. F5 - 6 - 57  Encadernado V 
BERGMAN, 
Ingmar (1918-
2007) 
Fanny e Alexander Lisboa Distri  1983 210 p. 24 cm  F7-7-28[1] 
830.7-3 Bergman 
7.03 
Tít. orig.: Fanny 
och Alexander. 
Trad. Ana Falcão 
Bastos 
 
BERNARDES, 
Armando 
Ligeiras considerações 
sobre cinema e teatro em 
Portugal 
Lisboa Ática  1949 
29 [+1] 
p. 
20 cm  J3-1-22   V 
BISCHOFF, David War games: jogos de guerra 
Mem 
Martins 
Europa-
América 
 1983 135 p. 18 cm  
E8-1-
62[68] 
820(73)-3 
Bischoff 7.03 
Trad. Maria 
Nóvoa 
 
BLANCO, 
Armindo 
Tempo de cinema Lisboa Cosmos  1956 
316 [+3] 
p. 
20 cm Il. R2-3-155 791-43  V 
BOLÉO, José de 
Paiva (1900-1976) 
Cinema e os católicos Lisboa União Gráfica  1938 16 p. 26 cm  J3 - 5 - I75   V 
BRAGA, Jorge 
Sousa (1957-); 
FERREIRA, 
António; 
MAGALHÃES, 
Álvaro (org.) 
O bosque sagrado. O 
cinema na poesia. 
Porto Gota de Água  1986 
77 [+1] 
p. 
21 cm Il. X7-9-50 82-1 (082.2)  V 
BRUN, André 
(1881-1926) 
A maluquinha de Arroios: 
comédia em três actos 
Porto Civilização 
Civilização
: Série 
Amarela ; 
8 
1936 304 p. 15 cm Il. C6-1-6 869.02 Brun 7  V 
CARDIM, Luís 
(1879-1958) 
Os problemas de Hamlet e 
as suas dificuldades cénicas 
Lisboa Seara Nova 
Cadernos 
da Seara 
Nova 
1949 
125 [+2] 
p. 
20 cm Il. (8) S2-4-117  
Subtít.: A 
propósito do 
filme de Sir 
Laurence Olivier.  
Encadernado 
V 
CARVALHAES, 
Pd. José 
Responsabilidades 
educativas perante o 
cinema 
Lisboa Brotéria  1958 23 p. 22 cm  
L3-4-
61[24] 
791.4;2  V 
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CASA DA 
IMPRENSA DE 
LISBOA (org.) 
I Festival Internacional de 
Arte Cinematográfica 
Lisboa 
Casa 
Portuguesa 
 s.d. 
1 vol. 
[n.pagin.
] 
22 cm  C7-3-31 778.5:061.75   
CASTRO, Augusto 
(1883-1971); 
BARROS, Leitão 
(1826-1967); 
PORTELA, Artur; 
et al 
As bodas de ouro do São 
Luiz 
Lisboa Ática  1945 
33 [+1] 
p. 
26 cm Il. S2-8-24  
Catálogo antigo; 
Assunto: teatro. 
V 
CELTA, Amílcar 
A batalha de Trafalgar: 
romance e vida de Nelson e 
de Lady Hamilton com 
ilustrações do filme "Lady 
Hamilton" 
Lisboa Argo  1941 253 p. 19 cm  B6-7-27  Catálogo antigo  
CENTRO 
ACADÉMICO DE 
DEMOCRACIA 
CRISTÃ 
Cinema  e juventude Coimbra 
[s.n.] (Tip. 
Imp. De 
Coimbra) 
 [1960] 16 p. 19 cm  
I3-6-
98[18] 
   
CENTRO 
ACADÉMICO DE 
DEMOCRACIA 
CRISTÃ 
Cinema e valores 
espirituais 
Coimbra 
[s.n.] (Tip. 
Imp. De 
Coimbra) 
 [s.d.] 29 p. 18 cm  
I3-7-
50[18] 
   
CENTRO 
ACADÉMICO DE 
DEMOCRACIA 
CRISTÃ 
Cinema e valores 
espirituais 
[s.l.] 
[s.n.] (Tip. 
Imp. De 
Coimbra) 
 [s.d.] 
1 vol. 
[n.pagin.
] 
18 cm  
Z7-11-
12[3] 
 
No âmbito do IV 
Ciclo de Cinema 
do CADC 
 
CENTRO 
ACADÉMICO DE 
DEMOCRACIA 
CRISTÃ 
Ciclo de cinema religioso 
[s.l.] 
(Coimbr
a) 
[s.n.] (Tip. 
Imp. De 
Coimbra) 
 1958 47 p. 17 cm  
H7-4-
24[13] 
   
CHAPLIN, Charlie 
(1889-1977) 
As minhas aventuras pela 
Europa 
Lisboa Bertrand  1932 
248 [+7] 
p. 
19 cm  R5-2-99  
[Catálogo 
antigo]. 
Encadernado. Tít. 
Original: My trip 
aboard. Trad. de 
J. Torres de 
Carvalho e 
Arnaldo 
Brandeiro 
V 
CHAVES, Alice, 
adapt. 
Jesebel, a insubmissa Lisboa 
Agência 
Portuguesa de 
Revistas 
Grandes 
êxitos do 
cinema 
[D.L. 
1956] 
127 [+1] 
p. 
16 cm  R2-2-45    
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mundial ; 
19 
CHAVES, Alice, 
adapt. 
Milagre do amor Lisboa 
Agência 
Portuguesa de 
Revistas 
Grandes 
êxitos do 
cinema 
mundial ; 
52 
[D.L. 
1959] 
125 [+1] 
p. 
15 cm  U7-1-2    
CHAVES, Alice, 
adapt. 
Miss Bá Lisboa 
Agência 
Portuguesa de 
Revistas 
Grandes 
êxitos do 
cinema 
mundial ; 
51 
[D.L. 
1959] 
129 [+1] 
p. 
15 cm  U7-1-2  
Tít. orig.: The 
Barrets of 
wimpole street 
 
BLANCO, 
Armindo 
Tempo de cinema Lisboa Cosmos  1956 
316 [+3] 
p. 
20 cm Il. R2-3-155 791-43  V 
BOLÉO, José de 
Paiva (1900-1976) 
Cinema e os católicos Lisboa União Gráfica  1938 16 p. 26 cm  J3 - 5 - I75   V 
BRAGA, Jorge 
Sousa (1957-); 
FERREIRA, 
António; 
MAGALHÃES, 
Álvaro (org.) 
O bosque sagrado. O 
cinema na poesia. 
Porto Gota de Água  1986 
77 [+1] 
p. 
21 cm  X7-9-50 82-1 (082.2)  V 
BRUN, André 
(1881-1926) 
A maluquinha de Arroios: 
comédia em três actos 
Porto Civilização 
Civilização
: Séri 
Amarela ; 
8 
1936 304 p. 15 cm  C6-1-6 869.02 Brun 7  V 
CARDIM, Luís 
(1879-1958) 
Os problemas de Hamlet e 
as suas dificuldades cénicas 
Lisboa Seara Nova 
Cadernos 
da Seara 
Nova 
1949 
125 [+2] 
p. 
20 cm Il. S2-4-117  
Subtít.: A 
propósito do 
filme de Sir 
Laurence Olivier.  
Encadernado 
V 
CARVALHAES, 
Pd. José 
Responsabilidades 
educativas perante o 
cinema 
Lisboa Brotéria  1958 23 p. 22 cm  
L3-4-
61[24] 
791.4;2  V 
CASA DA 
IMPRENSA DE 
LISBOA (org.) 
I Festival Internacional de 
Arte Cinematográfica 
Lisboa 
Casa 
Portuguesa 
 s.d. 
1 vol. 
[n.pagin.
] 
22 cm  C7-3-31 778.5:061.75   
CASTRO, Augusto 
(1883-1971); 
BARROS, Leitão 
(1826-1967); 
As bodas de ouro do São 
Luiz 
Lisboa Ática  1945 
33 [+1] 
p. 
26 cm Il. S2-8-24  
Catálogo antigo; 
Assunto: teatro. 
V 
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PORTELA, Artur; 
et al 
CELTA, Amílcar 
A batalha de Trafalgar: 
romance e vida de Nelson e 
de Lady Hamilton com 
ilustrações do filme "Lady 
Hamilton" 
Lisboa Argo  1941 253 p. 19 cm  B6-7-27  Catálogo antigo  
CENTRO 
ACADÉMICO DE 
DEMOCRACIA 
CRISTÃ 
Cinema  e juventude Coimbra 
[s.n.] (Tip. 
Imp. De 
Coimbra) 
 [1960] 16 p. 19 cm  
I3-6-
98[18] 
   
CENTRO 
ACADÉMICO DE 
DEMOCRACIA 
CRISTÃ 
Cinema e valores 
espirituais 
Coimbra 
[s.n.] (Tip. 
Imp. De 
Coimbra) 
 [s.d.] 29 p. 18 cm  
I3-7-
50[18] 
   
CENTRO 
ACADÉMICO DE 
DEMOCRACIA 
CRISTÃ 
Cinema e valores 
espirituais 
[s.l.] 
[s.n.] (Tip. 
Imp. De 
Coimbra) 
 [s.d.] 
1 vol. [n. 
pagin.] 
18 cm  
Z7-11-
12[3] 
 
No âmbito do IV 
Ciclo de Cinema 
do CADC 
 
CENTRO 
ACADÉMICO DE 
DEMOCRACIA 
CRISTÃ 
Ciclo de cinema religioso 
[s.l.] 
(Coimbr
a) 
[s.n.] (Tip. 
Imp. De 
Coimbra) 
 1958 47 p. 17 cm  
H7-4-
24[13] 
   
CHAPLIN, Charlie 
(1889-1977) 
As minhas aventuras pela 
Europa 
Lisboa Bertrand  1932 
248 [+7] 
p. 
19 cm  R5-2-99  
[Catálogo 
antigo]. 
Encadernado. Tít. 
Original: My trip 
aboard. Trad. de 
J. Torres de 
Carvalho e 
Arnaldo 
Brandeiro 
V 
CHAVES, Alice, 
adapt. 
Jesebel, a insubmissa Lisboa 
Agência 
Portuguesa de 
Revistas 
Grandes 
êxitos do 
cinema 
mundial ; 
19 
[D.L. 
1956] 
127 [+1] 
p. 
16 cm  R2-2-45    
CHAVES, Alice, 
adapt. 
Milagre do amor Lisboa 
Agência 
Portuguesa de 
Revistas 
Grandes 
êxitos do 
cinema 
mundial ; 
52 
[D.L. 
1959] 
125 [+1] 
p. 
15 cm  U7-1-2    
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CHAVES, Alice, 
adapt. 
Miss Bá Lisboa 
Agência 
Portuguesa de 
Revistas 
Grandes 
êxitos do 
cinema 
mundial ; 
51 
[D.L. 
1959] 
129 [+1] 
p. 
15 cm  U7-1-2  
Tít. orig.: The 
Barrets of 
wimpole street 
 
CHAVES, Alice, 
adapt. 
O retrato de Jenny Lisboa 
Agência 
Portuguesa de 
Revistas 
Grandes 
êxitos do 
cinema 
mundial ; 
40 
1958 125  p. 15 cm  U7-1-2    
CINECLUBE 
CATÓLICO 
Estatutos do "Cineclube 
Católico" 
Lisboa 
[s.n.] (Tip. 
Rádio 
Renascença) 
 1962 18 p. 15 cm 
778.5.061.
236.7.008.
2 
W2-10-
16[1] 
 EM FALTA  
CINECLUBE 
CATÓLICO 
Estatutos do "Cineclube 
Católico" 
[s.l.] 
(Porto) 
[s.n.] (Tip. 
Rádio 
Renascença) 
 [s.d.] 8 p. 15 cm  
K3/3/170 
[14] 
   
CINECLUBE DA 
RESIDÊNCIA DE 
ESTUDANTES 
DA BOAVISTA 
Estatutos 
[s.l.] 
(Porto) 
[s.n.] (Tip. 
Marânus) 
 [s.d.] 18 p. 13 cm  
K3-3-
170[20] 
   
CINECLUBE DE 
ESTREMOZ 
A obra de Manuel de 
Oliveira 
Estremo
z 
[Cine-clube de 
Estremoz] 
 1955 52 p.  Il. 
I3-6-119 
[16] 
 
Depoimentos de 
Ernesto de Sousa, 
Fernando Duarte, 
Roberto Nobre, 
José Augusto 
França, et al 
V 
CINECLUBE DE 
LISBOA 
Cineclube de Lisboa. 16ª 
sessão cultural. 10 de julho 
de 1953. Cinema Capitólio. 
Programa. 
Lisboa 
[s.n.] (Tip. 
Casa 
Portuguesa) 
 1953 
[1] fl. 
Dobrada 
16 cm  
I3-5-31P1 
[13] 
   
CINECLUBE DE 
LISBOA 
Cine-clube de Lisboa. 
Convocação para 
assembleia geral. Relatório 
e contas. Parecer do 
conselho fiscal. 1956. 
[s.l.] 
(Lisboa) 
[s.n.] (Tip. 
Casa 
Portuguesa) 
 
[s.d.] 
(1957) 
[s/p]. 19 cm  
R2-3-
153[19] 
   
CINECLUBE DE 
LOURENÇO 
MARQUES 
Estatutos do Cine-clube de 
Lourenço Marques 
Lourenç
o 
Marques 
[s.n.] (Tip. 
Emp. Nacional 
de 
Moçambique) 
 
[s.d.] 
(1957) 
13 p. 19 cm  
R2-3-
83P.2[30] 
   
CINECLUBE DE 
VIANA DO 
CASTELO 
Relatório e contas 
respeitantes ao período de 
[s.l.] 
(Viana 
[s.n.] (A 
Aurora do 
Lima) 
 [s.d.] 18 p. 16 cm  S4-8-69[3]    
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exercício em regime de 
organização: 1955-1957 
do 
Castelo) 
CINECLUBE DO 
BOMBARRAL 
I Retrospectiva do cinema 
sonoro 
Bombarr
al 
  1967 [8] p. 22 cm  
Z7-12-
24[13] 
778.55.091 (085)  V 
CINECLUBE DO 
PORTO 
Regulamento interno Porto 
[s.n.] (Tip. 
Diário do 
Porto, Ltd.) 
 1967 11 p. 18 cm  
Z7-12-
24[12] 
778.5.07 
(469.121.23) 
  
CINECLUBE DO 
PORTO 
Cinema sueco, animação, 
western 
Porto 
Cineclube do 
Porto 
 
[D.L. 
1966] 
20 p. 21 cm Il. 
I3-7-
50[10] 
791.43   
CINECLUBE DO 
PORTO 
Teatro experimental do 
Porto. Cineclube do Porto 
apresenta. Programa. 
Porto 
[s.n.] (Tip. 
Alves e 
Novais) 
 [s.d.] 6 p. 14 cm  
K3-3-
170[16] 
 
[Teatro 
Experimental do 
Porto e Cine 
Clube 
apresentou] 
 
CINECLUBE DO 
PORTO 
Projecção. O cinema e a 
criança 
Porto 
Cine-clube do 
Porto 
Cadernos 
de cinema 
1954 
120 p. 
[+2] fl. 
C/gravur
a 
19 cm Il. I6-8-78   V 
CINECLUBE 
FUNCHAL 
Estatutos 
[s.l.] 
(Funchal
) 
[s.n.] (Tip. 
Comercial) 
 1957 8 p. 14 cm Não il. 
R2-3-83 P. 
4 [30] 
  V 
CINECLUBE 
GUIMARÃES 
O que é um cineclube? 
Palestra proferida pelo 
arquitecto Mário Bonito na 
sessão inaugural do Cine-
Clube de Guimarães. 
Guimarã
es 
[s.n.] (Tip. 
Atlântica) 
 1959 
1 vol. 
[n.pagin.
] 
17 cm  
K3-3-
170[19] 
   
CINECLUBE 
IMAGEM 
Estatutos do Cine-clube 
Imagem 
Lisboa 
[s.n.] (Tip. 
Gráfica 
Monumental) 
 [s.d.] 10 p. 13 cm  
R2-3-83 P. 
4 [12] 
  V 
CINECLUBE 
IMAGEM 
A Europa dos Milagres Lisboa 
Cineclube 
Imagem 
 1966 26 p. 21 cm Il. 
J3-1-118 
[40] 
778.5:061.236.7 
"1966" (085) 
 V 
CINECLUBE 
IMAGEM 
3 anos de actividade: 1954-
1956 
Lisboa 
Albano Tomás 
dos Anjos, Lda 
 1956 15 p. 18 cm Il. 
R2-3-85 A 
[32] 
791.4.061.236.7 
(469.411.16) 
"1954-56" 
 V 
CINECLUBE 
IMAGEM 
Cinema italiano. Cinema 
dinamarquês. Fevereiro de 
1957 
Lisboa 
Albano Tomás 
dos Anjos, Lda 
 1957 15 p. 16 cm Il. 
R2-3-
85A[41] 
778.5.061.236.7  V 
CINECLUBE 
IMAGEM 
Vittorio de Sica [Lisboa] [s.n.]  
s/d 
[poster
ior a 
1958] 
15 p. 19 cm Il. 
L3-4-61 
[30] 
92 
Il. capa: 
Francisco 
Relógio 
V 
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CINEMA 
"INFANTE" 
[Prospecto de propaganda] [s.l.] 
[s.n.] (Tip. 
Minerva 
Central) 
 [s.d.] 
1 vol. 
[n.pagin.
] 
18 cm  
J3-6-
111[9] 
725.824 (679)   
CINEMA 
BATALHA 
Juventude Musical 
Portuguesa, Delegação do 
Porto. 4º concerto da 
temporada 1963-1964… 
[Programa] 
Porto 
[s.n.] (Tip. 
Mirânus) 
 1963 
[1] fl. 
Dob. 
18 cm  A7-8-2[28] 785.6   
CINEMA 
GARRETT 
Filmes a apresentar no mês 
de Fevereiro 
Póvoa de 
Varzim 
  
[s.d.] 
(1957) 
   
R2-3-
85A[42] 
   
CINEMA 
IMPÉRIO 
Os 10 mandamentos de 
Cecil B. de Mille. 
Programa do filme. 
[s.l.] 
(Lisboa) 
[s.n.] (Tip. 
Graphis) 
 [s.d.] 
1 vol. 
[n.pagin.
] 
  
L3-4-
88[26] 
   
CINEMA 
MONUMENTAL 
O que é o sistema Todd-ao. 
Nova imagem! Novo som! 
Novo ecran! 
Lisboa 
[s.n.] (Tip. 
Sociedade 
Industrial 
Gráfica) 
 [s.d.] 
6 p. [+1] 
fl.c/ 
gravura 
18 cm  
K3-3-
170[18] 
   
CINEMA 
TRINDADE 
Programa [A volta do Zé 
do Telhado] 
Porto Belarte  S/D [14] p. 23 cm Il. J3-1-203   V 
CINEMATECA 
NACIONAL 
II Retrospectiva do cinema 
português: 1918-1923 
Lisboa 
Secretariado 
Nacional de 
Informação 
 1959 12 p. 24 cm  
L3-4-61 
[35] 
791.45 
[Registo 
provisório] 
V 
CINEMATECA 
NACIONAL 
Notas sobre os filmes da I 
Retrospectiva do cinema 
português 
Lisboa 
Secretariado 
Nacional de 
Informação 
 1959 
1 vol. 
[n.pagin.
] 
18 cm  
K3-3-170 
[22] 
   
CINEMATECA 
NACIONAL 
Retrospectiva do cinema 
francês: 1895-1929 
Lisboa 
Cinemateca 
Nacional 
 1962 [32 p.] 26 cm Il. 
L3-4-
155[29] 
791.43(440)  V 
CINEMATECA 
NACIONAL 
Retrospectivas do cinema 
português: 1911-1930. 
Lisboa 
Secretariado 
Nacional de 
Informação 
 1959 12 p. 24 cm  
L3-4-61 
[28] 
 
Início oficial da 
CN (Cinemateca 
Nacional). 
Primeiro ciclo 
apresentada pela 
Cinemateca 
Nacional no 
Cinema ÁGUIA 
D'OURO 
(Janeiro 1959) 
V 
CINEMATECA 
NACIONAL; 
FEDERAÇÃO 
PORTUGUESA 
Notas sobre os filmes da I 
Retrospectiva do cinema 
sonoro português 
 [s.n.]   
1 vol. 
[n.pagin.
] 
17 cm  A7-8-2[35]    
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DOS 
CINECLUBES 
CINEMATECA 
NACIONAL; 
SECRETARIADO 
NACIONAL DE 
INFORMAÇÃO, 
CULTURA 
POPULAR E 
TURISMO 
Retrospectiva do cinema 
português: 1911-1930 
Lisboa 
[s.n.] (Tip. Of. 
Gráfica, Lda.) 
 1959  18 cm  
L3-4-61 
[28] 
   
CINEMATECA 
PORTUGUESA 
António Vilar Lisboa 
Cinemateca 
Portuguesa 
 1986 63 p. 21 cm Il. 
C7-10-
20[3] 
   
CINEMATECA 
PORTUGUESA 
Centenário Raoul Walsh Lisboa 
Cinemateca 
Portuguesa 
 1987 85 [+1] 21 cm  
C7-10-
29[9] 
791.43 Walsh, 
Raoul 
Textos de Bénard 
da Costa, 
Kingsleu 
Canham, Tay 
Garnett. 
Entrevista a 
Raoul Walsh por 
James Childs. 
Trad. Isabel 
Arez. 
V 
CINEMATECA 
PORTUGUESA 
Ciclo Jacques Tati Lisboa 
Cinemateca 
Portuguesa 
 1987 50 p. 20 cm  
C7-10-
29[8] 
791.43 Tati, 
Jacques 
Textos de Serge 
Daney, Jean 
André Fieschi, 
Jean Narboni e 
Jorge Silva Melo. 
Traduções de 
Vera Futscher e 
Isabel Arez. 
Entrevista a 
Jacques Tati por 
Luís de Pina. 
V 
CINEMATECA 
PORTUGUESA 
Cinema novo português: 
1960/1974 
[Lisboa] 
Cinemateca 
Portuguesa 
 1985 183 p. 28 cm Il. C7-13-23 79143 (469) 
Entrevistas com 
CUNHA 
TELLES e 
FERNANDO 
LOPES. Textos 
de João Bénard 
da Costa, Luís de 
Pina, M.S. 
Fonseca et al. 
V 
110 
 
CINEMATECA 
PORTUGUESA 
Cinemateca 25 anos Lisboa 
Cinemateca 
Portuguesa 
 1983 
139 [+1] 
p. 
25 cm Il. C7-9-11 778.5 
Textos de Luís de 
Pina, João 
Bénard da Costa, 
José Manuel 
Costa 
V 
CINEMATECA 
PORTUGUESA 
Godard Lisboa 
Cinemateca 
Portuguesa 
 1985 336 p. 18 cm Il. C7-10-28 
791-45 Godard, J-
Luc 
Outro tít.: "Jean-
Luc GODARD". 
- Organização: 
João Lopes. 
Textos de Bénard 
da Costa, Jorge 
Silva Melo, et al. 
Tradução da 
Entrevista a Jean-
Luc Godard por 
Vera Futscher 
Pereira 
V 
CINEMATECA 
PORTUGUESA 
Murnau Lisboa 
Cinemateca 
Portuguesa 
 1989 
132 [+1] 
p. 
15 cm Il. C7-8-128 791.43 Murnau 
Teresa Ferrand 
(il.) 
V 
CINEMATECA 
PORTUGUESA 
Oscars - 60 anos: 1927-
1987 
Lisboa 
Cinemateca 
Portuguesa 
 1987 
199 [+1] 
p. 
20 cm  C7-10-33 791.43 (079.2)  V 
CINEMATECA 
PORTUGUESA 
Filmes de Roger Corman e 
da American International 
Pictures 
[Lisboa] 
Cinemateca 
Portuguesa 
 1985 58 p. 20 cm  
C7-10-29 
[6] 
791.43 
Trad. Maria do 
Céu Baptista 
V 
CINEMATECA 
PORTUGUESA 
Ciclo Fritz Lang na 
América 
Lisboa 
Cinemateca 
Portuguesa 
 1983 
281 [+1] 
p. 
25 cm Il. C7-10-9 791.43 Lang, F.  V 
CINEMATECA 
PORTUGUESA 
Panorama do cinema 
dinamarquês 
[Lisboa] 
Cinemateca 
Portuguesa 
 1983 3 vols. 30 cm Il. C7-13-1 791.43(489) 
1o v. : Cinema 
mudo / M. S. 
Fonseca. - 2 fasc. 
(28 p.), [19] fot. . 
- 2o v. : Carl th. 
Dreyer / M. S. 
Fonseca. - 6 fasc. 
(50 p.), [58] fot. . 
- 3o v. : Cinema 
contemporâneo / 
Morten Pill. - 1 
fasc. (10 p.), [8]] 
fot. 2º volume 
inclui textos de 
Luís Noronha da 
Costa, João 
Lopes, Jean 
V 
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Renoir, Carl 
Dreyer, João 
Miguel 
Fernandes Jorge. 
Reproduções de 
obras plásticas de 
Fernando de 
Azevedo, Carlos 
Nogueira e 
Alberto José 
sobre o cinema 
de Dreyer.  
[Ilustrações de 
30cmx21cm]. Os 
três volumes 
encontram-se 
numa única pasta. 
CINEMATECA 
PORTUGUESA 
Retrospectiva de Frederick 
Wiseman 
[Lisboa] 
Cinemateca 
Portuguesa 
 1980 39 [1] p. 30 cm Il. 
E6-5-
68[12] 
791.43 Wiseman  V 
CINEMATECA 
PORTUGUESA 
Sonoro filme Lisboa 
Cinemateca 
Portuguesa 
 1988 62 p. 28 cm Il. 
L3-6-
128[7] 
791.43 
Textos de Luís de 
Pina et al. 
 
CINEMATECA 
PORTUGUESA 
Tod Browning Lisboa 
Cinmateca 
Portuguesa 
 1984 
132 [+2] 
p. 
23 cm Il. C7-10-18 791.43   
CINEMATECA 
PORTUGUESA 
Louise Brooks [Lisboa] 
Cinemateca 
Portuguesa 
 1986 62 p. 20 cm Il. 
C7-10-
29[1] 
791.43 Brooks, 
Louise 
Outro tit. : 
"Homenagem a 
Louise Brooks". - 
Ciclo dedicado a 
Louise Brooks. 
Texto de José 
Manuel Costa, 
Henri Langlois, 
Lotte Eisner, 
Louise Brooks 
traduzidos por 
José Manuel 
Costa. 
V 
CINEMATECA 
PORTUGUESA 
Catálogo Manoel de 
Oliveira 
Lisboa 
Cinemateca 
Portuguesa 
 1981 
114 p. 
[+2] 
25 cm Il. Z7-13-35 
791.43 Oliveira, 
Manuel de 
  
CINEMATECA 
PORTUGUESA 
Ciclo António Silva: no 
centenário de um actor 
Lisboa 
Cinemateca 
Portuguesa 
 1986 151 p. 28 cm Il. C7-13-26 
791.43 Silva, 
António 
  
CINEMATECA 
PORTUGUESA 
50 anos da Cinemateca 
Francesa: 1936-1986 
Lisboa 
Cinemateca 
Portuguesa 
 1986 79 [+1] 20 cm  
C7-10-
29[7] 
791-43(44) 
"1936/1986" 
Textos de Luís de 
Pina, Bénard da 
V 
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Costa, Richard 
Roud, et al. 
CINEMATECA 
PORTUGUESA 
Joris Ivens: Ciclo [Lisboa] 
Cinemateca 
Portuguesa 
 1983 100 p. 26 cm  C7-10-6 
791.43 Ivens, 
Joris 
  
CINEMATECA 
PORTUGUESA 
Panorama do cinema 
português 
[Lisboa] 
Cinemateca 
Portuguesa; 
Instituto 
Português do 
Cinema 
 1980 [72] fl. 25 cm Il. Z7-13-31 791.43(469)  V 
CINEMATECA 
PORTUGUESA 
Max Ophuls Lisboa 
Cinemateca 
Portuguesa / 
Fundação 
Calouste 
Gulbenkian 
 1983 
75 [+1] 
p. 
21 cm Il. C7-10-8 
791.43 Ophuls, 
Max 
 V 
CINEMATECA 
PORTUGUESA; 
ANDRADE, José 
Navarro de (1959-
), org.. 
Ciclo de Ingmar Bergman Lisboa 
Cinemateca 
Portuguesa 
 1989 
185 [+1] 
p. 
30 cm Il. C7-13-43 
791.43 Bergman, 
Ingmar 
 V 
CINEMATECA 
PORTUGUESA; 
COSTA, Bénard da 
Ciclo Luís Buñuel Lisboa 
Cinemateca 
Portuguesa 
 1982 
280 [+2] 
p. 
25 cm Il. C7-10-4   V 
CINEMATECA 
PORTUGUESA; 
COSTA, Bénard da 
Cinema inglês Lisboa 
Cinemateca 
Portuguesa 
 1984 
296 [+1] 
p. 
23 cm Il. C7-10-16 
791.43(42)"1933/
1983 
 V 
CINEMATECA 
PORTUGUESA; 
COSTA, João 
Bénard ( (1935-
2009); FONSECA, 
M.S., org. lit. 
Samuel Fuller Lisboa 
Cinemateca 
Portuguesa 
 1988 118 p. 28 cm Il. C7-13-30 
791.43 Fuller, 
Samuel 
Textps de Samuel 
Fuller, Many 
Farber, Phil 
Hardy, João 
Bénard da Costa, 
António-Pedro 
Vasconcelos, 
Manuel Cintra 
Ferreira, João 
Mário Grilo, Gil 
de Carvalho. 
V 
CINEMATECA 
PORTUGUESA; 
COSTA, João 
Bénard (1935-
2009), org. lit. 
John Ford Lisboa 
Cinemateca 
Portuguesa; 
Fundação 
Calouste 
Gulbenkian 
 1984 
339 [+1] 
p. 
30 cm Il. C7-13-5 791.43 Ford, John  V 
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CINEMATECA 
PORTUGUESA; 
CRUZ, José de 
Matos (1947-), org. 
lit. 
F. Carneiro Mendes  
Cinemateca 
Portuguesa 
 1986 24 p. 21 cm Il. 
C7-10-
20[4] 
72 Mendes, F. 
Carneiro 
[Fernando 
Carneiro 
Mendes] 
V 
CINEMATECA 
PORTUGUESA; 
CRUZ, José de 
Matos (1947-), org. 
lit. 
J. Leitão de Barros [Lisboa] 
Cinemateca 
Portuguesa 
 1982 
155 p., 4 
p. de fot. 
25 cm Il. Z7-13-39 
791.43 Barros, 
Leitão de 
Tít. 
Desenvolvido: 
José Leitão de 
Barros 
 
CINEMATECA 
PORTUGUESA; 
CRUZ, José de 
Matos (1947-), org. 
lit. 
Jorge Brum do Canto [Lisboa] 
Cinemateca 
Portuguesa 
 1984 185 p. 25 cm Il. C7-13-11 705 
No âmbito de 
uma 
Retrospectiva a 
Jorge Brum do 
Canto. Textos de 
Luís de Pina, 
José de Matos-
Cruz, Bénard da 
Costa, et al. 
V 
CINEMATECA 
PORTUGUESA; 
FUNDAÇÃO 
CALOUSTE 
GULBENKIAN 
Ciclo de cinema de ficção 
científica: 1984, "o futuro é 
já hoje?" 
Lisboa 
Cinemateca 
Portuguesa; 
Fundação 
Calouste 
Gulbenkian 
 1985 
511 [+4] 
p. 
30 cm Il. C7-13-13 791.43.04 
Org. lit. João 
Bénard da Costa 
V 
CINEMATECA 
PORTUGUESA; 
FUNDAÇÃO 
CALOUSTE 
GULBENKIAN 
Alfred Hithcock: ciclo 
organizado pela 
Cinemateca Portuguesa e 
Fundação Calouste 
Gulbenkian 
Lisboa 
Cinemateca 
Portuguesa; 
Fundação 
Calouste 
Gulbenkian 
 1982 
220 [+4] 
p. 
27 cm Il. Z7-13-38 791.43 Hitchcock 
Textos de João 
Bénard da Costa, 
Maurive 
Yacowar, 
Philippe 
Demonsablon, et 
al. 
V 
CINEMATECA 
PORTUGUESA; 
FUNDAÇÃO 
CALOUSTE 
GULBENKIAN 
Josef von Sternberg [Lisboa] 
Cinemateca 
Portuguesa; 
Fundação 
Calouste 
Gulbenkian 
 1984 
110 [+2] 
p. 
31 cm Il. C7-13-8 
92 Sternberg, J. ; 
791.43 Sternberg, 
J. 
Textos de João 
Bénard da Costa 
V 
CINEMATECA 
PORTUGUESA; 
LOPES, João 
Andrei Tarkovski Lisboa 
Cinemateca 
Portuguesa 
 1985 21 p. 20 cm Il. 
C7-10-
29[3] 
791.43 Tarkovski, 
A. 
Textos e tradução 
de João Lopes. 
V 
CINEMATECA 
PORTUGUESA; 
PINA, Luís (1931-
1991), org. lit. 
Chianca de Garcia [Lisboa] 
Cinemateca 
Portuguesa 
 1983 
151 [+1] 
p. 
25 cm Il. C7-10-12 
791.43 Garcia, 
Ch. De 
 V 
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CINEMATECA 
PORTUGUESA; 
PINA, Luís de; 
CRUZ, José de 
Matos(1947-), org. 
lit. 
Sintra, o romantismo e o 
cinema 
Lisboa 
Cinemateca 
Portuguesa 
 1985 31 p. 20 cm Il. 
C7-10-
29[4] 
908(469.411.22) / 
791.43 
Ciclo integrado 
nas realizações 
do I Congresso 
Intern. Sintra e o 
Romantismo, 
1985 
V 
CINETEATRO DE 
TOMAR 
Cineteatro de Tomar: Festa 
da Chita. 12 de Dezembro 
de 1953. [Programa] 
Tomar 
[s.n.] (Tip. 
Gráfica 
Modesta, Lda.) 
 1953 
1 vol. 
[n.pagin.
] 
20 cm  R2-3-85[1]    
CINETEATRO 
IMPERIUM 
Cine-Teatro Imperium. 28 
de Abril. 1951-1957 
[s.l.] 
(Lobito) 
[s.n.] (Tip. 
Graf.da Liv. 
Magalhães) 
 
[s.d.] 
(1957) 
1 vol. 
[n.pagin.
] 
19 cm  
R2-3-
85B[21] 
   
CINETEATRO 
SILVENSE 
Estatutos Silves 
[s.n.] (Tip. 
Artística do 
Algarve) 
 [s.d.] 8 p. 17 cm  
R2-3-
83P2[40] 
   
CLUBE 
PORTUGUÊS DE 
CINEMA DE 
AMADORES 
I Festival Internacional de 
cinema de Amadores do 
Estoril 
[s.l.] [s.n.]  1966 
1 vol. 
[n.pagin.
] 
19 cm  
K3-2-
39[26] 
778.5.092   
COELHO, Adolfo 
(1899-1953) 
Porto de abrigo Lisboa Clássica 
Os 
melhores 
romances 
de 
aventura ; 
30 
1941 
201 [+2] 
p. 
18 cm Il. 
N3-9-
256[30] 
869.0-3 Coelho 7 Encadernado V 
COLAÇO, Thomaz 
Ribeiro (1899-
1965); BRAGA, 
Raul dos Santos 
Memórias de Chaby Lisboa 
Gráf. 
Portuguesa 
 1938 
220 p. : 
[23] 
fotos c/ 
gravura 
24 cm  G5-5-25    
COLIN, Macarthur O filme policial Lisboa 
Livros do 
Horizonte 
Horizontes 
de cinema 
; 17 
1990 183 p. 21 cm Il. C7-10-32  Trad. Saul Barata  
COMPANHIA 
CINETEATRO 
FARENSE 
Relatório da Direcção da 
Companhia Cine-Teatro 
Farense. 1955. 
Faro 
[s.n.] (Tip. O 
Algarve) 
 1956 1 fl. dob. 29 cm  
G4-7-
12[24] 
   
CONSTANTINO, 
Ruben 
A cidade da quimera: 
romance 
Lisboa 
[s.n.] (Tip. Da 
rua Sant'ana 
77) 
 1940 166 p. 15 cm  C6-3-21  [Catálogo antigo]  
COSTA, Alves 
(1910-1988) 
Breve história da imprensa 
cinematográfica 
Porto 
Cine-Clube do 
Porto 
 1954 
45 [+1] 
p. 
22 cm Il. L3-4-61[6]   V 
COSTA, Alves 
(1910-1988) 
Da lanterna mágica ao 
cinematografo: roteiro de 
Lisboa 
Cinemateca 
Portuguesa 
 
[D.L. 
1986] 
153 [+1] 18 cm Il. C7-9-26 
778.5 / 069.02 : 
778.5 
 V 
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viagem pelo museu da 
Cinemateca Portuguesa 
COSTA, B. Júdice 
da; LEBRE, José 
Fernandes 
Espectáculos e 
divertimentos públicos 
Lisboa [s.n.]  1960 148 p. 25 cm Não il. Z2-2-44   V 
COSTA, Francisco A garça e a serpente Lisboa 
Parceria A.M. 
Pereira 
 1945 
418 [+2] 
p. 
20 cm Não il. P3-8-47  Encadernado V 
COSTA, José 
Manuel (org.) 
Robert Flaherty Lisboa 
Cinemateca 
Portuguesa 
 1984 150 p. 27 cm Il. C7-13-10 791.43  V 
COSTA, Mota da 
O cinema na Inglaterra: 
suas origens e evolução 
Lisboa 
Parceria 
António Maria 
Pereira 
 1943 64 p. 19 cm  S1-6-159  [Catálogo antigo]  
COSTA, Mota da 
Sétima Arte: elementos de 
técnica cinematográfica 
Lisboa Cosmos  1939 
215 [+9] 
p. 
19 cm  F5-1-27  [Catálogo antigo]  
CRUZ, José de 
Matos (1947-) 
Arquipélago da Madeira - 
um roteiro fílmico 
Lisboa 
Cinemateca 
Portuguesa 
 1985 31 p. 20 cm  
C7-10-
29[5] 
791.43 (469.8) EM FALTA  
CRUZ, José de 
Matos (1947-) 
Arquipélago dos Açores - 
um roteiro fílmico 
Lisboa 
Cinemateca 
Portuguesa 
 1985 20 p. 20 cm  
C7-10-
29[2] 
791.43 (469.9) EM FALTA  
CRUZ, José de 
Matos (1947-) 
Baptista Rosa Lisboa 
Cinemateca 
Portuguesa 
 1984 116 p. 21 cm Il. 
C7-10-
20[2] 
791.44 Rosa, 
Baptista 
 V 
CRUZ, José de 
Matos (1947-), org. 
lit. 
O cais do olhar: 
fonocinema português 
Lisboa 
Instituto 
Português de 
Cinema 
 1981 208 p. 25 cm Il. Z7-13-35 791.43 (469)   
DIAS, Avelino A linguagem do cinema Lisboa 
[s.n.] (Gráfica 
Jobel, Lda) 
 1960 
10 fl. ; 2 
colunas 
25 cm Il. 
Z7-11-
10[14] 
778.53.01 
Sep. da revista 
Filme 
V 
DOLORES, 
Carmen 
Retrato inacabado Lisboa O Jornal  1984 159 p. 21 cm  G8-9-24 869.0-94 Dolores   
DÓRIA, António 
Álvaro (1902-
1990) 
Desporto, cinema e 
educação 
Lisboa Sempre Pronto  1954 22 p. 25 cm  
R2-3-
112[20] 
  V 
DUARTE, 
Fernando 
Cinema proibido 
Rio 
Maior 
[s.n.] (Tip. 
Gráfica Rio 
Maior) 
 1954 
16 p. [+4 
fl. com 
gravuras
] 
22 cm  
L3-4-
61[19] 
   
DUARTE, 
Fernando 
Bases teóricas do cinema 
Rio 
Maior 
F. Duarte 
[Edição de 
autor] 
 1952 18 p. 25 cm Il. I3-4-82[9]    
DUARTE, 
Fernando 
História do cinema 
Rio 
Maior 
F. Duarte 
[Edição de 
autor] 
 1956 128 p. 22 cm Il. I6-8-91   V 
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DUCA, Lo História do cinema Lisboa 
Publicações 
Europa-
América 
 1949 
[+2] 149 
p. 
18 CM Il. S2-5-38    
DURANT, 
Philippe 
Mickey Rourke Lisboa Pergaminho 
Estrelas 
em 
destaque ; 
1 
1990 
158[+2] 
p. 
23 cm  
C7-11-
20[1] 
 
Trad. Alexanda 
Salgueiral 
 
DURANT, 
Philippe 
Sean Connery Lisboa Pergaminho 
Estrelas 
em 
destaque ; 
2 
1990 
167 [+1] 
p. 
23 cm  
C7-11-
20[2] 
 
Trad. Vera Maria 
M. L. Gago 
 
EISENSTEIN 
(1898-1948); 
BAZIN, André 
(1918-1958); 
SADOUL, Georges 
(1904-1967); et al 
Chaplin Lisboa Dom Quixote 
Cadernos 
de Cinema 
; 3 
1969 
204 [+4] 
p. 
19 cm  
C7-7-100 
[3] 
92:778.5, Chaplin 
[Com registo 
provisório no 
catálogo 
informatizado]  
Outros autores: 
H. Lefebvre, 
Pudovkine, J. 
Mitry, Aragon, 
Elie Faure, P. 
Leprohon 
V 
FEIO, António 
Ninotchka: segundo uma 
história de Melchior 
Lengyel 
Lisboa Globo 
Colecção 
os 
Melhores 
Romances 
do Cinema 
1941 
190 [+1] 
p. 
22 cm  P3-1-24 869.0-3 Feio 7  V 
FEIO, António 
Alarme na cidade dos 
rapazes 
Lisboa Ática 
Homens de 
amanhã 
1942 
239 [+1] 
p. 
19 cm  J1-13-49 869.0-3 Feio 7   
FERRÃO, 
Fernando de 
Abranches (1908-
1985) 
Nous sommes tous des 
assassins 
Lisboa Jornal do Fôro  1956 10 p. 24 cm  
I3-5-16-
P.17 [15] 
869.0-3 Feio 7 
Palestra em 
comentário ao 
filme, proferida 
na Sessão 
«Cinema 
Clássico» 
(15/3/1955), no 
Cinema Tivoli 
(Lisboa); Sep. 
Jornal do Fôro 
V 
FERRÃO, 
Fernando de 
Abranches (1908-
1985) 
I accuse (O julgamento do 
capitão Dreyfus) 
Lisboa Jornal do Fôro  1961 10 p.   
K3-7-
68[15] 
791.4 
Palestra em 
comentário ao 
filme, proferida 
na sessão de 3-2-
1960 de «Gente 
V 
117 
 
de cinema fala de 
filmes» no 
Cinema Império 
(Lisboa); Sep. do 
Jornal do Fôro 
FERRÃO, 
Fernando de 
Abranches (1908-
1985) 
The Big Knife Lisboa Jornal do Fôro  1961 9 p. 24 cm  
X7-11-10 
[20] / K3-
7-68 [14] 
 
Tít. Em portugês 
"No reino da 
Calúnia"; Sep. 
Do Jornal do 
Fôro, 23 
 
FERREIRA, 
António J. 
A fotografia animada em 
Portugal: 1894-1895-1896-
1897 
[Lisboa] 
Cinemateca 
Portuguesa 
 [1986] 171 p. 30 cm Il. C7-13-28 778.534(091)  V 
FERREIRA, 
Carlos Melo 
O cinema de Alfred 
Hitchcock 
Porto Afrontamento  1985 
228 [+1] 
p. 
21 cm  
C7-10-
25[7] 
791.43 Hitchcok, 
A. 
 V 
FERRO, António 
(1895-1956) 
As grandes tragicas do 
silencio 
Lisboa [s.n.]  1917 52 p. 18 cm Il. 
G5-4-34 | 
AC-925 
  V 
FERRO, António 
(1895-1956) 
Hollywood, capital das 
imagens 
Lisboa 
Portugal-Brasil 
Sociedade 
Editora 
 1931 238 p. 19 cm Il. N3-8-194 869.0-992 Ferro 7 
Também 
disponível na 
BMAG com a 
cota: 791 FERAh 
V 
FERRO, António 
(1895-1956) 
Teatro e cinema (1936-
1949) 
Lisboa 
Secretariado 
Nacional de 
Informação 
 1950 148 p. 19 cm Il. E6-7-75 869.0-94 Ferro 7  V 
Festival 
Internacional de 
Cinema da Costa 
do Estoril, 1, 
Estoril, 
1989; Festoril, co-
autor 
Festival Internacional de 
cinema da Costa do Estoril 
Estoril Festoril  1989 
136[+2] 
p. 
30 cm Il. C7-13-41    
FESTIVAL 
INTERNACIONA
L DE CINEMA 
DA COSTA DO 
ESTORIL; 
TAVARES, João 
Soares (dir.) 
II Festival Internacional de 
cinema da Costa do Estoril 
Estoril 
Festival 
Internacional 
de Cinema 
 1990 110 p. 30 cm Il. 
C7-13-
41[2] 
791-43(067)   
Festival 
Internacional de 
CINEMA DE 
XVII Festival Internacional 
de Cinema, Figueira da 
Foz, 8-18Set. 
Figueira 
da Foz 
Festival 
Internacional 
de Cinema 
 1988 
1 vol. 
[n.pagin.
] 
30 cm  C7-13-39 791.43 (067) 
Programa-
catálogo 
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FIGUEIRA DA 
FOZ 
FESTIVAL 
INTERNACIONA
L DE TRÓIA 
II Festival Internacional de 
cinema de Tróia 
[s.l.] 
(Tróia) 
Festival 
Internacional 
de Cinema de 
Tróia 
 
[D.L. 
1986] 
151 p. 30 cm Il. C7-13-29 791.43 (067)   
FILMES 
ALBUQUERQUE 
Filmes Albuquerque. 1951-
1952. XII Aniversário. 
Lisboa 
Tip. Imprensa 
Alvor 
 [s.d.] 
1 vol. 
[n.pagin.
] 
17 cm  I3-1-14[6]    
FOX FILMS 
1952-1953. 20th Century 
Fox 
Lisboa 
Fox Films, 
Lda. 
 s.d. [33] fl. 25 cm  
L3-4-
61[13] 
  V 
FRAGA, Augusto 
(1910-2000), 
adapt. 
O amor triunfante. 
Adaptação literária 
Lisboa Aguiar & Dias 
Colecção 
Cinema ; 
16 
[s.d.] 131 p. 13 cm  R2-2-45    
FRAGA, Augusto 
(1910-2000), 
adapt. 
Cleópatra Lisboa 
Agência 
Portuguesa de 
Revistas 
 
[D. L. 
1956] 
   R2-2-45    
FRAGA, Augusto 
(1910-2000), 
adapt. 
Camélia Lisboa 
Agência 
Portuguesa de 
Revistas 
Colecção 
Cinema ; 
15 
[D. L. 
1956] 
127 [+1] 
p. 
16 cm  R2-2-45  
Adaptação 
literária de 
Augusto Fraga 
 
FRAGA, Augusto 
(1910-2000), 
adapt. 
A lenda da raposa vermelha Lisboa 
Agência 
Portuguesa de 
Revistas 
Grandes 
escritos do 
cinema 
mundial ; 
23 
[D.L. 
1956] 
139 [+1] 
p. 
15 cm  R2-2-45    
FRAGA, Augusto 
(1910-2000), 
adapt. 
Mata Hari Lisboa 
Agência 
Portuguesa de 
Revistas 
Grandes 
êxitos do 
cinema 
mundial ; 
43 
[D.L. 
1958] 
123  p. 15 cm  U7-1-2    
FRAGA, Augusto 
(1910-2000), 
adapt. 
O Monte dos Vendavais Lisboa 
Agência 
Portuguesa de 
Revistas 
Grandes 
êxitos do 
cinema 
mundial ; 
20 
[D.L.1
956] 
125 p. 16 cm  R2-2-45    
FRAGA, Augusto 
(1910-2000), 
adapt. 
Um "carnet" de baile Lisboa 
Agência 
Portuguesa de 
Revistas 
Grandes 
êxitos do 
cinema 
mundial ; 
21 
[D.L.1
956] 
127 p. 15 cm  R2-2-45    
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FRAGA, Augusto 
(1910-2000), 
adapt. 
Suprema decisão Lisboa 
Agência 
Portuguesa de 
Revistas 
Cinema ; 
22 
[D.L.1
956] 
148 [+1] 
p. 
15 cm  R2-2-45    
FRAGOSO, 
Fernando 
Hollywood em Lisboa Lisboa 
Vida Mundial 
Editora 
 1942 
184 [+3] 
p. 
19 cm  S1-6-158   V 
FRAGOSO, 
Fernando; 
FONSECA, Raul 
Faria da 
Maravilhosa história da arte 
das imagens 
Lisboa 
[s.n.] (Gráfica 
Lisbonense) 
 1949 624 p. 26 cm Il. I6-10-89  
Encadernado; 
publicada em 13 
fascísculos 
V 
FRANÇA, José-
Augusto (1922-) 
Charles Chaplin le «self-
made-myth» 
Lisboa Inquérito  1954 
267 [+2] 
p. 
20 cm  S2-2-44   V 
FREDERICO, 
Carlos 
Os Escândalos dos 
Cinêmas 
Lisboa [s.n.]  1931 148 p. 22 cm  N3-8-234   V 
FUNDAÇÃO 
CALOUSTE 
GULBENKIAN 
I Festival de Cinema da 
Casa da Imprensa 
[s.l.] 
(Lisboa) 
[s.n.] (Tip. 
Casa 
Portuguesa) 
 1963 28 p. 23 cm  
J3-7-
82[16] 
   
GAMA, Manuel 
(1929-) 
Cinema e público em 
Portugal 
Lisboa Ática 
Colecção 
Ensaio 
1959 
165 [+1] 
p. 
17 cm Il. 07-1-46[5] 791.43 Encadernado V 
GASPAR, José 
Maria (1910-1987) 
O cinema e a escola Coimbra 
Coimbra 
Editora 
 1948 30 p. 19 cm  H6-4-37   V 
GASTÃO, 
Marques 
Os homens no seu tempo 
(Entrevistas) 
Lisboa 
Parceria A.M. 
Pereira, Lda. 
 1971 
244 [+2] 
p. 
21 cm Il. T5-4-84 92«18/19» 
Entrevistas a 
Abel Gance, 
David O. 
Selznick, 
William Wyler et 
al 
V 
GLANDARD, J. 
Manual do fotografo e do 
cineasta amador 
Lisboa Livr. Bertrand 
C. 
Biblioteca 
de 
Instrução 
Profissiona
l 
[195-] 301 p. 19 cm Il. S3-2-88  
[Cota que 
corresponde a 
vários títulos da 
coleção] 
 
GODINHO, 
Francisco Mendes 
O cinema e a criança 
[s.l.] 
(Porto) 
[s.n.] (Tip. 
Sequeira) 
 1953 26 p. 24 cm  I3-2-63[1]  
Sep. de O 
Médico 
 
Igreja Católica. 
Papa, 1939-1958 
(Pio XII) 
Cinema e televisão no 
pensamento da igreja 
Porto 
Apostolado da 
Imprensa 
 1958 126 p. 18 cm  R2-3-214    
Istituto Italiano di 
Cultura in 
Portogallo (org.) 
Semana do filme italiano 
para rapazes 
Lisboa [s.n.]  1956 [6] f. 21 cm  
K3-3-
170[9] 
791.4.091 
Apresentação dos 
filmes no Teatro 
do Palácio Foz 
V 
120 
 
Istituto Italiano di 
Cultura in 
Portogallo; ABC 
Cine Clube de 
Lisboa 
Retrospectiva do cinema 
italiano. I Época Muda: 
1896-1930 
 [s.n.]  1959 60 p. 24 cm Il. C7-3-10  
Em colaboração 
de Cineteca de 
Milano e 
Filmoteca 
Nacional de 
España de 
Madrid 
 
JELOT-BLANC, 
Jean-Jacques 
Harrison Ford Lisboa Pergaminho 
Estrelas 
em 
destaque ; 
5 
1990 
181 [+3] 
p. 
23 cm Il. 
C7-11-
20[5] 
92-Ford, Harrison   
Le Cinéma 
Français 
L'attache d'information près 
la légation de France à 
Lisbonne vous presenté Le 
Cinéma Français 
[s.l.] 
(Lisboa) 
[s.n.] (Imp. 
Beleza) 
 [194-] [18] p. 33 cm Il. 
I3-1-
126[38] 
   
LENNE, Gerard 
O cinema fantástico e as 
suas mitologias 
Porto Árvore  1985 199 [+5] 21 cm  
C7-10-
27[1] 
791.34.04 
Tit. orig. Le 
cinéma 
fantastique et ses 
mythologies. 
Tradução: Carlos 
leite; Tradução 
do prefácio: 
Manuel Resende 
V 
LÍRIO, Joaquim de 
Oliveira 
Espectáculos públicos: 
legislação actualizada e 
anotada 
Leiria [s.n.]  1955 170 [+1] 25 cm  Y2-11-31 351.758.1 
Gráfica de Leiria. 
- Encadernado; .-
Subtítulo: 
"Legislação 
actualizada e 
anotada. 
Despachos, 
instruões e 
jurisprudência. 
Fundos de Teatro 
e de Cinema 
Nacional, 
assistência de 
menores, 
previdência 
social, 
regulamentos das 
carteiras 
profissionais, 
espectáculos 
V 
121 
 
desportivos, 
associações 
desportivas, etc. 
LOSA, Ilse (1913-
2006); Clube 
Português de 
Cinematografia 
O cinema e a criança  
Cine-clube do 
Porto 
Cadernos 
de cinema 
; 4 
1954 
120 [+8] 
p. 
22 cm Il. I6-9-78    
MACLAINE, 
Shirley (1934-) 
Dançando na luz Lisboa 
RTC-
Radiotelevisão 
Comercial 
 1988 320 p. 21 cm  
U7-11-
19[2] 
   
MARQUES, Gentil 
(1918-1991) 
Alma em tempestade: 
romance 
Lisboa Argo  1941 
293 [+8] 
p. 
19 cm  P3-2-18    
MARQUES, Gentil 
(1918-1991) 
Sonho de estrelas: romance 
inspirado no tema em que 
se baseia o filme de 
Ziegfeld Girl da Metro-
Goldwin-Mayer 
Lisboa Argo  1941 
278 [6] 
fl.de 
estampas 
20 cm  P3-2-26    
MARQUES, Gentil 
(1918-1991) 
Álbum de recordações: esta 
é a história do Cinema 
Condes 
Lisboa [s.n.]  1952 16 p. 12 cm Il. 
J3-1-
206[3] 
 Tip. Grafitécnica V 
MENDONÇA, Rui 
(1896-1958) 
Olhos na escuridão: versão 
livre do filme 
Lisboa 
Empresa 
Nacional de 
Publicidade 
 1944 
190 [+2] 
p. 
17 cm  P3-7-7    
MOORE, Robin; 
MACHLIN, Milt 
French Connection II: os 
incorruptíveis contra a 
droga 
Lisboa Liber  1976 259 p. 21 cm  U7-12-17    
NEGREIROS, José 
de Almada (1893-
1970) 
Desenhos animados, 
realidade imaginada 
Lisboa Ática  1938 12 p. 23 cm  
J3-1-164 
[18] 
778.534.6 
Escrito a convite 
da empresa do 
cinema Tivoli 
para a 
apresentação do 
filme de Walt 
Disney "Branca 
de Neve e os Sete 
Anões", 1938 
V 
NEVES, J.A. Da 
Cruz (1901-1985) 
Cinema e cultura Coimbra Estudos  1946 85 p. 20 cm  H6-8-72  Catálogo antigo  
NEVES, Joaquim 
Pacheco (1910-
1998) 
O cinema novo e o cinema 
velho 
Póvoa de 
Varzim 
[s.n.] [Tip. 
Povoense] 
 1946 8 p. 23 cm  
I3-6-
28[15] 
 Catálogo antigo V 
PELAYO, Jorge Cinema de vanguarda Lisboa Gama  1947 
73 [+1] 
p. 
19 cm Il. R2-7-207  Catálogo antigo V 
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PENEDO, Leão 
(1916-1976) 
Andy Hardy detective Lisboa 
Romano 
Torres 
 [194-] 
231 [+2] 
p. 
19 cm  C6-4-43    
PENEDO, Leão 
(1916-1976) 
Andy Hardy Conquistador, 
romance baseado no filme 
Andy Hardy 
Lisboa 
Romano 
Torres 
Colecção 
«Família 
Hardy» 
1951 
199 [+8] 
p. 
20 cm  C6-4-23 869.0-3 Penedo 7 Encadernado. V 
PENEDO, Leão 
PENEDO, Leão 
(1916-1976); 
MARQUES, Gentil 
(1918-1991) 
Pão nosso: romance 
baseado no filme "Pão 
Nosso" de Armando 
Miranda 
Lisboa 
Romano 
Torres 
 
[D.L.1
940] 
189 p. 20 cm  C6-4-87    
PENEDO, Leão 
PENEDO, Leão 
(1916-1976); 
MARQUES, Gentil 
(1918-1991) 
O filho também roubou Lisboa Argo  1941 
266[+1] 
p. 
19 cm  P3-2-25    
PENEDO, Leão 
PENEDO, Leão 
(1916-1976); 
MARQUES, Gentil 
(1918-1991) 
Prosápias de Andy Hardy Lisboa 
Romano 
Torres 
 
[D.L. 
1951] 
231 p. ; 
[+7] fl. 
De 
estampas 
20 cm  P3-2-64    
PENEDO, Leão 
PENEDO, Leão 
(1916-1976); 
MARQUES, Gentil 
(1918-1991) 
Tom Edison e o pequeno 
génio 
Lisboa Argo  1941 
221 p. ; 
[7] fl.de 
estampas 
20 cm  C6-4-75    
PENEDO, Leão 
PENEDO, Leão 
(1916-1976); 
MARQUES, Gentil 
(1918-1991) 
Tortura da carne: romance 
inspirado no filme "The 
way of all flesh" da 
Paramount 
Lisboa Argo  1943 
258 p. ; 
[+7] fl. 
De 
estampas 
20 cm  P3-2-24  2ª. Ed.  
PENEDO, Leão 
PENEDO, Leão 
(1916-1976); 
MARQUES, Gentil 
(1918-1991) 
A vida de Edison Lisboa Argo  1941 
246 
[+10] p. 
19 cm Il. P3-1-46 869.0 Penedo7 
Encadernado. ; 
Romance 
inspirado no 
filme "Edison, 
The Man" da 
Metro-Goldwyn 
Mayer 
V 
PEREIRA, 
Fernando Jasmins 
(1934-1984) 
Cinema, cultura e 
apostolado 
Coimbra [s.n.]  1959 
28 p. 
[+1] f. 
24 cm  
H7-5-
26[11] 
 Sep. Estudos, 37  
PEREIRA, Nuno 
Monteiro (coord. 
Cinema à margem Lisboa 
Cinemateca 
Portuguesa; 
 1981 36 p. 24 cm Il. 
Z7-14-
36[2] 
791.45(o63)  V 
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lit.); FERREIRA, 
J. Paulo (coord. 
Lit.) 
VII Encontro 
de Cinema de 
Formato 
reduzido; 
PINA, Luís de 
(1931-1991) 
Cinema para todos Lisboa 
Secretariado de 
Cinema e da 
Rádio 
 1980 
132 [+4] 
p. 
19 cm Il. C7-3-12    
PINA, Luís de 
(1931-1991), pref. 
O cinema português na 
viragem dos anos 20 
[Lisboa] 
[Cinemateca 
Portuguesa] 
 [1983] [14] p. 30 cm Il. 
H6-12-
90[12] 
791.43 (469) 
"1920/1930" 
Páginas incluídas 
na monografia 
"Raul de 
Caldevilla" de 
Alves Costa. 
V 
Pina, Luís de 
(1931-1991); 
COSTA, João 
Bénard (1935-
2009) ; 
FERREIRA, 
Manuel Cintra 
(1942-2010); 
LOPES, Fernando 
70 anos de filmes Castello 
Lopes 
Lisboa 
Cinemateca 
Portuguesa 
 1986 
161 [+2] 
p. 
29 cm Il. C7-13-27 
791.43 Lopes, 
Castello 
 V 
PINA, Luís de 
Andrade (1931-
1991) 
Educação pelo cinema e 
para o cinema em Portugal 
Lisboa [s.n.]  
[D.L.1
964] 
24 p. 24 cm  
S3-1-154 
[27] 
   
PINTO, Armando 
Vieira (1906-1964) 
Charlot, a vida e a outra 
verdade 
[s.l.] 
[s.n.] (Tip. 
Costa 
Carregal) 
 1933 16 f. 19 cm  J3-1-61[8]  Catálogo antigo  
PORTELA 
FILHO, Artur 
(1937-) 
Avenida de Roma Lisboa 
Guimarães 
Editores 
Colecção 
Nova Vaga 
1961 
135 [+3] 
p. 
19 cm  Y7-6-27[2] 156 [2]  V 
POWELL, Dilys Films since 1939 London 
Longmans 
Green 
 1939 40 p. 21 cm Il. I3-7-50[9]    
PYNN, Ross 
(1926-1985), 
pseud. 
Marilyn Monroe: A mulher 
que venceu o destino 
Amadora Ibis, Lda.  
[D.L. 
1961] 
135 [+3] 
p. 
17 cm Il. W7-6-30 92  V 
REAL, Luís Neves 
(1910-1985) 
Em defesa do cinema: 
Cartas abertas aos senhores 
deputados da nação 
Porto 
Cine-clube do 
Porto 
 1955 75 p. 21 cm  
R2-3-
85[41] 
791.4  V 
REAL, Luís Neves 
(1910-1985) 
Alberto Armando Pereira: 
Um pioneiro no Jornalismo 
cinematográfico Português 
Lisboa 
Cinemateca 
Portuguesa 
 1984 96 p. 21  
C7-10-
20[1] 
710  V 
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REBELLO, Luís 
Francisco (1924-
2011) 
Justice est faite Lisboa Jornal do Fôro  1958 10 p. 24 cm  K3-7-58[5]  
Sep. Jornal do 
Fôro, 21 
 
LENNE, Gerard 
O cinema fantástico e as 
suas mitologias 
Porto Árvore  1985 199 [+5] 21 cm  
C7-10-
27[1] 
791.34.04 
Tit. orig. Le 
cinéma 
fantastique et ses 
mythologies. 
Tradução: Carlos 
leite; Tradução 
do prefácio: 
Manuel Resende 
V 
LÍRIO, Joaquim de 
Oliveira 
Espectáculos públicos: 
legislação actualizada e 
anotada 
Leiria [s.n.]  1955 170 [+1] 25 cm Não il. Y2-11-31 351.758.1 
Gráfica de Leiria. 
- Encadernado; .-
Subtítulo: 
"Legislação 
actualizada e 
anotada. 
Despachos, 
instruões e 
jurisprudência. 
Fundos de Teatro 
e de Cinema 
Nacional, 
assistência de 
menores, 
previdência 
social, 
regulamentos das 
carteiras 
profissionais, 
espectáculos 
desportivos, 
associações 
desportivas, etc. 
V 
LOSA, Ilse (1913-
2006); Clube 
Português de 
Cinematografia 
O cinema e a criança  
Cine-clube do 
Porto 
Cadernos 
de cinema 
; 4 
1954 
120 [+8] 
p. 
22 cm Il. I6-9-78    
MACLAINE, 
Shirley (1934-) 
Dançando na luz Lisboa 
RTC-
Radiotelevisão 
Comercial 
 1988 320 p. 21 cm  
U7-11-
19[2] 
   
MARQUES, Gentil 
(1918-1991) 
Alma em tempestade: 
romance 
Lisboa Argo  1941 
293 [+8] 
p. 
19 cm  P3-2-18    
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MARQUES, Gentil 
(1918-1991) 
Sonho de estrelas: romance 
inspirado no tema em que 
se baseia o filme de 
Ziegfeld Girl da Metro-
Goldwin-Mayer 
Lisboa Argo  1941 
278 [6] 
fl.de 
estampas 
20 cm  P3-2-26    
MARQUES, Gentil 
(1918-1991) 
Álbum de recordações: esta 
é a história do Cinema 
Condes 
Lisboa [s.n.]  1952 16 p. 12 cm Il. 
J3-1-
206[3] 
 Tip. Grafitécnica V 
MENDONÇA, Rui 
(1896-1958) 
Olhos na escuridão: versão 
livre do filme 
Lisboa 
Empresa 
Nacional de 
Publicidade 
 1944 
190 [+2] 
p. 
17 cm  P3-7-7    
MOORE, Robin; 
MACHLIN, Milt 
French Connection II: os 
incorruptíveis contra a 
droga 
Lisboa Liber  1976 259 p. 21 cm  U7-12-17    
NEGREIROS, José 
de Almada (1893-
1970) 
Desenhos animados, 
realidade imaginada 
Lisboa Ática  1938 12 p. 23 cm Il. 
J3-1-164 
[18] 
778.534.6 
Escrito a convite 
da empresa do 
cinema Tivoli 
para a 
apresentação do 
filme de Walt 
Disney "Branca 
de Neve e os Sete 
Anões", 1938 
V 
NEVES, J.A. Da 
Cruz (1901-1985) 
Cinema e cultura Coimbra Estudos  1946 85 p. 20 cm  H6-8-72  Catálogo antigo  
NEVES, Joaquim 
Pacheco (1910-
1998) 
O cinema novo e o cinema 
velho 
Póvoa de 
Varzim 
[s.n.] [Tip. 
Povoense] 
 1946 8 p. 23 cm  
I3-6-
28[15] 
 Catálogo antigo V 
PELAYO, Jorge Cinema de vanguarda Lisboa Gama  1947 
73 [+1] 
p. 
19 cm Il. R2-7-207  Catálogo antigo V 
PENEDO, Leão 
(1916-1976) 
Andy Hardy detective Lisboa 
Romano 
Torres 
 [194-] 
231 [+2] 
p. 
19 cm  C6-4-43    
PENEDO, Leão 
(1916-1976) 
Andy Hardy Conquistador, 
romance baseado no filme 
Andy Hardy 
Lisboa 
Romano 
Torres 
Colecção 
«Família 
Hardy» 
1951 
199 [+8] 
p. 
20 cm  C6-4-23 869.0-3 Penedo 7 Encadernado. V 
PENEDO, Leão 
PENEDO, Leão 
(1916-1976); 
MARQUES, Gentil 
(1918-1991) 
Pão nosso: romance 
baseado no filme "Pão 
Nosso" de Armando 
Miranda 
Lisboa 
Romano 
Torres 
 
[D.L.1
940] 
189 p. 20 cm  C6-4-87    
PENEDO, Leão 
PENEDO, Leão 
O filho também roubou Lisboa Argo  1941 
266[+1] 
p. 
19 cm  P3-2-25    
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(1916-1976); 
MARQUES, Gentil 
(1918-1991) 
PENEDO, Leão 
PENEDO, Leão 
(1916-1976); 
MARQUES, Gentil 
(1918-1991) 
Prosápias de Andy Hardy Lisboa 
Romano 
Torres 
 
[D.L. 
1951] 
231 p. ; 
[+7] fl. 
De 
estampas 
20 cm  P3-2-64    
PENEDO, Leão 
PENEDO, Leão 
(1916-1976); 
MARQUES, Gentil 
(1918-1991) 
Tom Edison e o pequeno 
génio 
Lisboa Argo  1941 
221 p. ; 
[7] fl.de 
estampas 
20 cm  C6-4-75    
PENEDO, Leão 
PENEDO, Leão 
(1916-1976); 
MARQUES, Gentil 
(1918-1991) 
Tortura da carne: romance 
inspirado no filme "The 
way of all flesh" da 
Paramount 
Lisboa Argo  1943 
258 p. ; 
[+7] fl. 
De 
estampas 
20 cm  P3-2-24  2ª. Ed.  
PENEDO, Leão 
PENEDO, Leão 
(1916-1976); 
MARQUES, Gentil 
(1918-1991) 
A vida de Edison Lisboa Argo  1941 
246 
[+10] p. 
19 cm Il. P3-1-46 869.0 Penedo7 
Encadernado. ; 
Romance 
inspirado no 
filme "Edison, 
The Man" da 
Metro-Goldwyn 
Mayer 
V 
PEREIRA, 
Fernando Jasmins 
(1934-1984) 
Cinema, cultura e 
apostolado 
Coimbra [s.n.]  1959 
28 p. 
[+1] f. 
24 cm  
H7-5-
26[11] 
 Sep. Estudos, 37  
PEREIRA, Nuno 
Monteiro (coord. 
lit.); FERREIRA, 
J. Paulo (coord. 
Lit.) 
Cinema à margem Lisboa 
Cinemateca 
Portuguesa; 
VII Encontro 
de Cinema de 
Formato 
reduzido; 
 1981 36 p. 24 cm Il. 
Z7-14-
36[2] 
791.45(o63)  V 
PINA, Luís de 
(1931-1991) 
Cinema para todos Lisboa 
Secretariado de 
Cinema e da 
Rádio 
 1980 
132 [+4] 
p. 
19 cm Il. C7-3-12    
PINA, Luís de 
(1931-1991), pref. 
O cinema português na 
viragem dos anos 20 
[Lisboa] 
[Cinemateca 
Portuguesa] 
 [1983] [14] p. 30 cm Il. 
H6-12-
90[12] 
791.43 (469) 
"1920/1930" 
Páginas incluídas 
na monografia 
"Raul de 
Caldevilla" de 
Alves Costa. 
V 
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Pina, Luís de 
(1931-1991); 
COSTA, João 
Bénard (1935-
2009) ; 
FERREIRA, 
Manuel Cintra 
(1942-2010); 
LOPES, Fernando 
70 anos de filmes Castello 
Lopes 
Lisboa 
Cinemateca 
Portuguesa 
 1986 
161 [+2] 
p. 
29 cm Il. C7-13-27 
791.43 Lopes, 
Castello 
 V 
PINA, Luís de 
Andrade (1931-
1991) 
Educação pelo cinema e 
para o cinema em Portugal 
Lisboa [s.n.]  
[D.L.1
964] 
24 p. 24 cm  
S3-1-154 
[27] 
   
PINTO, Armando 
Vieira (1906-1964) 
Charlot, a vida e a outra 
verdade 
[s.l.] 
[s.n.] (Tip. 
Costa 
Carregal) 
 1933 16 f. 19 cm  J3-1-61[8]  Catálogo antigo  
PORTELA 
FILHO, Artur 
(1937-) 
Avenida de Roma Lisboa 
Guimarães 
Editores 
Colecção 
Nova Vaga 
1961 
135 [+3] 
p. 
19 cm  Y7-6-27[2] 156 [2]  V 
POWELL, Dilys Films since 1939 London 
Longmans 
Green 
 1939 40 p. 21 cm Il. I3-7-50[9]    
PYNN, Ross 
(1926-1985), 
pseud. 
Marilyn Monroe: A mulher 
que venceu o destino 
Amadora Ibis, Lda.  
[D.L. 
1961] 
135 [+3] 
p. 
17 cm Il. W7-6-30 92  V 
REAL, Luís Neves 
(1910-1985) 
Em defesa do cinema: 
Cartas abertas aos senhores 
deputados da nação 
Porto 
Cine-clube do 
Porto 
 1955 75 p. 21 cm  
R2-3-
85[41] 
791.4  V 
REAL, Luís Neves 
(1910-1985) 
Alberto Armando Pereira: 
Um pioneiro no Jornalismo 
cinematográfico Português 
Lisboa 
Cinemateca 
Portuguesa 
 1984 96 p. 21  
C7-10-
20[1] 
710  V 
REBELLO, Luís 
Francisco (1924-
2011) 
Justice est faite Lisboa Jornal do Fôro  1958 10 p. 24 cm  K3-7-58[5]  
Sep. Jornal do 
Fôro, 21 
 
RIBEIRO, 
Fernando Curado 
(1919-1995) 
Diário de uma voz… Porto Progredior  1947 
263 [+1] 
p. 
19 cm  R2-2-50    
RIO, João 
Cinematographo: chronicas 
cariocas 
Porto Chardon  [1908] 
392 [+1] 
p. 
19 cm Il. U1-12-60    
RIO, João 
Cinematographo: chronicas 
cariocas 
Porto Chardon  [1908] 
392 [+1] 
p. 
19 cm Il. X3-4-33    
RKO Filmes, Lda. Filmes para 1956 e 1957 [s.l.] [s.n.]  [s.d.] 1 fl. 45 cm  
R2-3-
85B[1] 
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RKO Radio Filmes Filmes [s.l.] [s.n.]      
R2-3-
85B[2] 
   
SADOUL, Georges 
(1904-1967) 
As maravilhas do cinema Lisboa 
Europa-
América 
Colecção 
Estudos e 
Document
os 
1959 
291 [+3] 
p. 
19 cm Il. 
R2-3-
236[1] 
778.53 
Tít. orig.: Les 
merveilles du 
cinema. :- Trad. 
TAVARES, 
Salete 
V 
SALÃO DE 
CINEMA DOS 
BOMBEIROS 
VOLUNTÁRIOS 
DE VILA PRAIA 
DE ÂNCORA 
Filmes a apresentar em 
Julho, Agosto e Setembro 
1957 
Vila 
Praia de 
Âncora 
[s.n.] 
(Tipografia 
Gutenberg) 
 1957 
1 vol. 
[n.pagin.
] 
  
R2-3-85C 
[12] 
   
SALÃO DE 
CINEMA DOS 
BOMBEIROS 
VOLUNTÁRIOS 
DE VILA PRAIA 
DE ÂNCORA 
Filmes a apresentar em 
Julho, Agosto e Setembro 
1958 
[s.l.] [s.n.]  [s.d.] 71 p.   
R2-3-
85C[27] 
   
SALÃO DE 
CINEMA DOS 
BOMBEIROS 
VOLUNTÁRIOS 
DE VILA PRAIA 
DE ÂNCORA 
Filmes a apresentar em 
Julho, Agosto e Setembro 
1959 
Vila 
Praia de 
Âncora 
  [s.d.] 88 p.   
L3-4-
61[31] 
   
SALES, António 
Augusto 
Diário de um espectador de 
cinema 
Torres 
Vedras 
[s.n.] (Tip. A. 
União) 
 1961 
151 [+6] 
p. 
19 cm Il Z7-8-42 869.0-4  V 
SANTOS, Lisete 
C. Silva 
Filmes profissionais a preto 
e branco 
[Lisboa] 
Casa do 
Pessoal da 
R.T.P. 
 
[D.L. 
1969] 
69 p. 30 cm  
I3-4-
138[31] 
   
SANTOS, Pedro O renegado Lisboa 
Agência 
Portuguesa de 
Revistas 
Grandes 
êxitos do 
cinema 
mundial ; 
18 
[D.L. 
1956] 
135 [+1] 
p. 
15 cm  R2-2-45    
SANTOS, Pedro Três Segredos Lisboa 
Agência 
Portuguesa de 
Revistas 
Grandes 
êxitos do 
cinema 
mundial ; 
14 
[D.L. 
1956] 
138 [+1] 
p. 
16 cm  R2-2-45    
SASPORTES, José 
(1937-) 
O cinema novo no Québec Coimbra [s.n.]  1971 24 p. 23 cm Il. 
Z7-12-
24[17] 
 
Sep.Rev. Vértice, 
327-329 
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SCHMIDT, Nadine Tom Cruise Lisboa Pergaminho 
Estrelas 
em 
destaque ; 
3 
1990 
159 [+1] 
p. 
23 cm Il. 
C7-11-
20[3] 
   
SECRETARIADO 
NACIONAL DE 
INFORMAÇÃO, 
CULTURA 
POPULAR E 
TURISMO 
Retrospectiva do cinema 
inglês: 1904-1945 
Lisboa 
[s.n.] (Tip. 
Neogravura) 
 1966    
Z7-14-
36[7] 
   
SECRETARIADO 
NACIONAL DE 
INFORMAÇÃO, 
CULTURA 
POPULAR E 
TURISMO 
II Retrospectiva do cinema 
português: 1918-1923 
   1959    
L3-4-
61[33] 
   
SEMANA DO 
CINEMA 
PORTUGUÊS 
FESTRIO 86 
Cinema Português anos 80 Lisboa 
Instituto 
Português de 
Cinema; 
Radiotelevisão 
Portuguesa; 
Radiotelevisão 
Comercial 
 1986 
[48], 
[48]p. 
27 cm Il. C7-13-37  
Publicação 
bilingue em 
português e 
inglês, paginação 
duplicada em 2 
sentidos 
 
SERUYA, Rafael 
Alvo para esta noite: 
documentário inspirado no 
filme "Target for tonight" 
Lisboa 
Agência 
Editorial 
Brasileira 
 1942 118 p. 19 cm  P3-7-52  [Catálogo antigo]  
SHELL 
PORTUGUESA 
Filmes Shell [catálogo] Lisboa 
Shell 
Portuguesa 
 1955 
66 [+1] 
p. 
21 cm  
K3-3-
170[10] 
   
SOUSA, Abreu e 
(1893-1980) 
Manual do perfeito cinéfilo Porto Progredior  1946 86 [2] p. 19 cm  J3-4-400   V 
TIRANTY, 
Humberto 
La cinematografia e la 
legge: manuale teorico 
pratico 
Milano; 
Torino; 
Roma 
Fratelli Bocca 
Nuova 
Colezione 
di Opera 
Giuridiche 
; 211 
1921 
VIII. 276 
p. 
24 cm  X2-5-90 347.786   
TORRES, António 
Roma (1947-) 
Cinema português: anos 
Gulbenkian 
Vila da 
Maia 
Livros Zero  1974 
97 [+4] 
p. 
19 cm  
C7-6-
130[1] 
791/792 
[Registo 
informático] 
Adicionar 
subtítulo: «Anos 
Gulbenkian» 
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TRAPP, Maria 
Augusta (1905-
1987) 
Música no coração: 
romance 
Lisboa 
Portugália 
Editora 
Cinema ; 7 1966 
336 p., 1 
fl. 
22 cm Il. O4-8-86  
T. da o. orig. : 
The story of the 
Trapp family 
singers. - 
Henrique Silva 
(trad.) 
 
TUDOR, Andrew Teoria do cinema Lisboa Edições 70 
Arte e 
comunicaç
ão ; 27 
1985 175 p. 22 cm Il. 
M6-7-
16[27] 
791.401 
Tít. Orig.: 
Theories of film. 
- Dulce Salvato 
de Menezes 
(trad.) 
 
ULLMANN, Liv 
(1938-) 
Mutações Lisboa Nova Nórdica  1987 
220 p. : 
[23] 
fotos c/ 
gravura 
21 cm  U7-11-23 
830.6-94 Ullmann 
7.03 
3ª edição. Título 
original: 
Förändringen 
V 
VAMORELLIS Arte cinematográfica Lisboa 
[Tipografia 
Roza] 
 1930 112 p. 20 cm Il. G5-3-20 791.44.071  V 
VÁRZEA, Ernesto 
(Balmaceda) 
Os Lusíadas no cinema Porto 
[s.n.] (Imp. 
Social) 
 1940 
37 [+9] 
p. 
19 cm  J3-1-61[7] 
869.0-1 Camões 
8.09 
  
VASCONCELOS, 
Camilo de 
Hollywood, foco mundial 
de cinema 
Porto 
[s.n.] 
(Tipografia 
Ideal) 
 1931 
45 [+1] 
p. 
16 cm  J3-1-45 [6] 791.43  V 
VELLARD, R. 
Le cinéma sonore et sa 
technique 
Paris 
Ettienne 
Chiron 
 [19--] 
226 p. 
[4] f. est. 
27 cm Il. F5-7-2 778.534.4   
VERDONE, Mario O filme para rapazes Lisboa 
Istituto Italiano 
di Cultura in 
Portogallo 
 
1955-
1956 
14 p. 25 cm  K3-7-47[2]    
VÉRTICE 
Cinema de Manuel de 
Oliveira 
Coimbra Vértice  1964 64 p. 23 cm Il. 
I3-6-
98[16] 
791.43 Oliveira, 
Manuel 
Sep.Rev. Vértice, 
n. 246 a 249 
(Março a Junho 
de 1964). 
Coletânea de 
textos sobre 
Manoel de 
Oliveira e seus 
filmes. Adolfo 
Casais Monteiro; 
Roberto Nobre; 
Emile 
Vuillermoz; et al. 
V 
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VIANA, Mário 
Gonçalves (1900-
1977) 
Da sugestão no 
Animatógrafo: Estudo 
social, psicológico e crítico 
Lisboa [s.n.]  1921 28 p. 18 cm  
J3 - 1 - 52 
[50] 
170.8:791:43 
2ª ed com 
pósfácio e 
poscrito. 
V 
VIDAL, Vasco 
(1911-) 
Charlie Chaplin Coimbra Contraponto 
Divulgaçã
o 
cinematogr
áfica 
1954 
91 [+2] 
p. 
20 cm  R2-3-160 791.43   
VIEIRA, Manuel 
Luís (1885-1952) 
Programa argumento para a 
realisação da película sôbre 
a "Obra da Administração 
Pública Portuguêsa, de 28 
de Maio de 1926, até o 
presente" 
Lisboa [s.n.]  1932 11 p. 24 cm  
J3-1-
127[6] 
   
 
Os Grandes filmes de 1964: 
colecção de 102 cromos 
Lisboa 
Agência 
Portuguesa de 
Revistas 
 [1964] [13] f. 35 cm Il. 
I3-4-
14[19] 
791.4(086.1)  V 
 
O filme português "Amor 
de perdição". Realização de 
António Lopes Ribeiro 
segundo o romance de 
Camilo Castelo Branco 
Lisboa       CB-5-101  Catálogo antigo  
 
Imperium apresenta 
CinemaScope 
[s.l.] 
[Lobito] 
[s.n.] [Of. Gr. 
Da Livraria 
Magalhães] 
 [1957] 19 f. 25 cm Il. 
R2-3-85C 
[19] 
791.45  V 
 
Monumental: Algumas 
notas sobre a sua 
construção e exploração 
[Lisboa] 
Tip. Emp. Nac. 
Publicidade 
 1951 [6] f. 22 cm Il. 
I3-3-
19[18] 
 
Fotos de Horácio 
Novais; Texto de 
Rodrigues de 
Lima (arquitecto) 
V 
 
Notas sobre os filmes da II 
Retrospectiva do cinema 
português 
[Lisboa] 
Cinemateca 
Portuguesa 
 1960 8 p. 21 cm  
K3-3-170 
[32] 
   
 
Plantas dos cinemas de 
estreia e 1.ª "Réprise" em 
Lisboa 
[Lisboa] [s.n.]  1947 [16] f. 23 cm Ilustrado H6-5-9  
Plantas do 
cinema 
CAPITÓLIO, 
CONDES, 
EDEN, 
GINÁSIO, 
ODÉON, 
PALÁCIO, 
POLITEAMA, 
SÃO LUÍS, 
TIVOLI, 
V 
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TRINDADE, 
Cinemas de 
reprise CHIADO 
TERRASSE, 
LYS. Uma oferta 
de "A 
MUNDIAL" 
 
Rivoli. Programa 
cinematográfico 
Porto 
[s.n.] (Gráfica 
Modêlo, Lda) 
 1953 [6] f. 23 cm Il. 
L3-4-
61[10] 
  V 
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4. Modelo de catalogação por artigo: revista Filme 
 
ÍNDICE DE MATÉRIAS 
Filme, N.º2 [maio 1959] 
Crítica de filmes 
PINA, Luís de – O amor no cinema americano.  ...................................................  8-10 
AYFREE, Amédée – A Arte de Robert Bresson...................................................  11-12 
FILME – Entrevistando Anselmo Duarte .............................................................. 19-21 
S.A. – O cinema inglês de ontem e hoje  ............................................................... 22-23 
PINA, Luís; GAMA, Manuel – As raízes do Céu [John Huston, 1958]  .............  30-31 
PINA, Luís de – Fugiu um Condenado à morte [Robert Bresson, 1956]  .................. 32 
SANTOS, Nuno – A verdade em primeira mão [Ronald Neame, 1958]  .................. 33 
ANDRADE, Estevão – Os que sabem morrer [Anthony Mann, 1957]  .................... 34 
MASCARENHAS, Domingos – Santa Joana [Otto Preminger, 1957]  ..................... 35 
BRAGANÇA, Nuno – Testemunha de acusação [Billy Wilder, 1957]  ..................... 36 
Críticas  
PINA, Luís de – Fúria de Ambições ............................................................................ 37 
PINTO, Oliveira – Ana de Brooklyn [Vittorio di Sica, Carlo Lastricati, 1958] .......... 37 
MACHADO, Dinis – Os recrutas também mandam ................................................... 37 
MACHADO, Dinis – O pequeno polegar [George Pal, 1958] ................................... 38 
PINTO, Oliveira – O meu maior pecado [Douglas Sirk, 1957] .................................. 28 
Artigos 
GAMA, Manuel – Do cinema português: rapsódia portuguesa ................................. 39 
S.A. – Problemas do documentário em Portugal. Os filmes educativos ..................... 40 
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ÍNDICE DE MATÉRIAS 
Filme, N.º 3 [junho 1959] 
MASCARENHAS, Domingos – As árvores e a floresta: quando se tentará criar a 
indústria portuguesa de filmes? ................................................................................ 8-9 
FILME - Inquéritos de Filme 1: o documentário .................................................. 10-12 
[Nove perguntas a realizadores cinematográficos sobre documentário. Respondem 
Manuel de Oliveira, Silva Brandão e Miguel Spiguel]  
COLLAR, Georges - CANNES 59 ......................................................................... 13-20 
PINA, Luís de – Retrato de um director: Helmut Kautner ................................... 22-24 
COLLAR, Georges – Dois novos no cinema europeu: Claude Chabrol  ............. 25-26 
SCAGLIONE, Michele – Folco Quilici  ............................................................... 26-27 
PINA, Luís de – Retrospectiva: O médico e o monstro [Victor Fleming, 1941]  . 30-31 
PINA, Luís de – Duelo na lama [Richard Fleischer, 1959] ........................................ 34 
MACHADO, Dinis – Duelo na Cidade-fantasma [John Sturges, 1958]  ................... 35 
PINA, Luís de; GAMA, Manuel – Fim de semana no ascensor [Louis Malle, 1958] 
 ..................................................................................................................................... 36 
Arquivos do mês 
MASCARENHAS, Domingo – Os tubarões do pacífico [Robert Wise, 1958]. ........ 37 
KATZENSTEIR, Fritz – A ingénua e o solteirão [Blake Edwards, 1958] ................. 37 
MACHADO, Dinis - O grito da fúria [Martin Ritt, 1959]  ..................................  37-38 
MASCARENHAS; Domingos – Crepúsculo vermelho [Anatole Litvak, 1959] ........ 38 
Antologia 
Leitão de Barros [publicada originalmente no Animatografo]  ................................... 48 
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ÍNDICE DE MATÉRIAS 
Filme, N.º 4 [julho 1959] 
VERDONE, Mário – Para uma história interior do cinema .................................. 8-10 
FILME - Inquéritos de Filme 1: o documentário ............................................ 11-12; 41 
[Respondem Baptista Rosa e Fernando de Almeida]  
POZO, Mariano del – A crise no cinema inglês .................................................... 20-21 
S.A. - Novos rumos da produção europeia.  ......................................................... 22-23 
Retrospectiva  
S.A. - Um João Ninguém [Frank Capra, 1941]  .................................................... 28-29 
Crítica 
MASCARENHAS, Domingos – Segredos da Vida [James Algar] ............................. 34 
SANTOS, Nuno – O dilúvio do medo [Charles Crichton, 1959] ................................ 35 
PINA, Luís de – A deusa [John Cromwell, 1958] ....................................................... 36 
Arquivo do mês  
MACHADO, Dinis – Nascida em Março................................................................... 37 
PINA, Luís de – Três homens num bote  ..................................................................... 37 
PINTO, Oliveira – Alta espionagem .....................................................................  37-38 
SANTOS, Nuno – Liberdade vigiada .......................................................................  38 
PINTO, Oliveira – A arte e a vida  ............................................................................  38  
MACHADO, Dinis – Marujos de água doce  ............................................................. 38 
BOTELHO, Afonso – Do cinema português: o cinema e a educação popular .. . 39-40 
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ÍNDICE DE MATÉRIAS 
Filme, N.º 5 [agosto 1959] 
PINA, Luís de – Valores espirituais no cinema ..................................................... .8-10 
FILME - Inquéritos de Filme 2: o documentário..................................................  11-12 
KARKASONA, Alfons – Berlim capital do cinema  ............................................ 13-17 
CASTELLO, Giulio Cesare – O vedetismo no cinema italiano ............................ 18-19 
JÚNIOR, José Amaro – A cenografia no cinema .................................................. 22-23 
FARRÉ, Esteban – Um actor: Francisco Rabal ................................................... 26-27 
Retrospectiva  
PINA, Luís – O caminho da esperança [Pietro Germi, 1950] .............................  32-33 
MASCARENHAS, Domingos – Mentira maldita [Alexander Mackendrick, 1957]  
 ............................................................................................................................... 34-35 
PINA, Luís – Escândalo na cidade [Helmut Kautner]  .............................................. 36 
Arquivo do mês  
GAMA, Manuel – O homem do Oeste [Anthony Mann, 1958]  ...............................  37 
SANTOS, Nuno – Desafio ao crime [Jean Delannoy, 1957]  .................................... 37 
SANTOS, Nuno – Uma sombra na sua vida [Mervyn LeRoy, 1958]  ...............   37-38 
MACHADO, Dinis – Homens das terras bravas [Delmer Daves, 1958]  ................  38  
MACHADO, Dinis – Só ficou a saudade [Delmer Daves, 1958] .............................. 38 
 
COLLAR, Georges – O último filme de Ingmar Bergman [Morangos Silvestres, 1957] 
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